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La presente investigación “De héroes y villanos: una propuesta didáctica mediada por TIC para 
la producción de textos narrativos” tuvo como objetivo analizar la incidencia de una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, en los procesos de producción de textos 
narrativos, en los estudiantes de grado 1°, 4° y 5° de escuela nueva de una Institución Educativa 
pública del municipio de Dosquebradas. Para ello se optó por un diseño cuasiexperimental 
intragrupo de tipo Pre-test Pos-test. La investigación se desarrolló con 12 estudiantes de un aula 
de escuela nueva, que fueron evaluados antes y después de la implementación de la secuencia 
didáctica. Los resultados de dichas pruebas fueron valorados a través de una rejilla de 
producción, cuyas dimensiones fueron: contexto comunicativo, plano de la narración, plano de la 
historia y plano del relato. El análisis y comparación estadística de los resultados se llevaron a 
cabo mediante la aplicación del estadígrafo T-Student, el cual permitió rechazar la hipótesis nula 
y validar la hipótesis de trabajo, por tanto los resultados evidencian diferencias significativas en 
el desempeño de los estudiantes, en la producción de textos narrativos. El análisis de los 
resultados también permite inferir las potencialidades de la incorporación de las TIC para la 
comunicación y la construcción de conocimiento.  
Palabras Claves: Producción textual, secuencia didáctica, género narrativo, enfoque 










This research "Heroes and Villains: a didactic proposal mediated by ICTs for the production of 
narrative texts" sought at analyzing the impact that a didactic sequence of communicative 
approach mediated by ICTs had in the processes of written   production of narrative texts in 
students from 1st, 4th and 5th grades of a public educational institution with the “Escuela 
Nueva” model in the municipality of Dosquebradas. For this purpose, the study had an 
intragroup quasi-experimental design, type Pre-test Pos-test. The research was conducted with 12 
students in a classroom with the “Escuela Nueva” model. Students were evaluated before and 
after the implementation of the didactic sequence. The results of these tests were evaluated 
through a production grid whose dimensions were: Communicative Context, the Narrative Plane, 
Plane of History and Background of the Story. The analysis and statistical comparisson of the 
results were carried out through the statistician T-Student, which allowed to invalidate the nule 
hypothesis and validate the working hypothesis. As consequence, this results portray the 
significant differences in the performance of students when producing narrative texts. Also, the 
analysis of the results allows to infer the potential of incorporating ICTs for communication and 
building knowledge.  
Key words: written production, didactic sequence, narrative text, communicative approach, 









La importancia del lenguaje escrito radica en su consideración como práctica social que 
permite no solo la comunicación e interacción con otros en diferentes contextos, sino también la 
representación del mundo, estas dos funciones posibilitan, en el contexto educativo, la 
construcción y co-construcción de los diversos saberes escolares, como lo plantean Álvarez, 
Martínez & Hernández (2004); Camps (2003); Dolz (1995); Pérez & Roa, (2010); Solé (1992); 
Teberosky & Tolchinky, (1992). 
De hecho, tanto la escuela como institución, como los profesores, coinciden en la 
importancia del aprendizaje del lenguaje escrito y en las consecuencias que generan las 
dificultades en comprensión y producción, no solo para el lenguaje escrito en sí mismo, sino 
también para el aprendizaje de los demás saberes escolares. Algunas investigaciones (Pimiento, 
2012); (Mejía & Florez, 2012); (Marín & Aguirre, 2010); (Nieto & Carrillo, 2013) demuestran 
que los profesores de las diversas áreas y niveles consideran que los estudiantes tienen 
dificultades para el aprendizaje de los contenidos escolares, siendo esto resultado de las 
dificultades en comprensión lectora, asunto que deja claro la transversalidad del lenguaje en el 
contexto escolar. 
A su vez, las pruebas censales apoyan el argumento de estas dificultades, con resultados que 
dan cuenta de los bajos desempeños de los estudiantes de primaria y secundaria. Es el caso de las 
pruebas PISA  (2012); y SABER (2012 y 2014). En las primeras, los resultados demuestran que 
solo tres de cada mil jóvenes colombianos alcanzan el nivel más alto de desempeño en 





hacer inferencias múltiples, efectuar comparaciones y contrastes detallados y precisos, tomar una 
postura crítica frente al contenido de lo que leen, demostrando una comprensión amplia de uno o 
más textos. Esta situación implica que el porcentaje restante de los estudiantes en el país 
alcanzan los niveles mínimos de comprensión lectora, siendo capaces de realizar procesos de 
inferencias simples y reconocimiento sólo de la información explícita de un texto. Lo anterior 
deja en evidencia las serias dificultades de los estudiantes del país para enfrentarse a situaciones 
comunicativas y responder de manera eficiente a la interacción y negociación con la información 
presentada en un texto.  
En las segundas, Pruebas Saber 2012,  el 23% de los estudiantes colombianos en básica 
primaria se ubicó en un nivel insuficiente de lectura, lo que indica, que no superan las preguntas 
de menor complejidad de la prueba, las cuales se basan en indagar información explícita y 
procesos de inferencias simples; en un nivel mínimo, se ubicó un 31% de los estudiantes quienes 
superan las preguntas de menor complejidad, por lo que están en capacidad de realizar una 
lectura no fragmentada de textos cotidianos y habituales, reconocer la estructura superficial y 
lograr una comprensión específica de partes del texto, en el nivel satisfactorio se ubicó un 30% 
de los estudiantes, y solo el 16% alcanzó un nivel avanzado, al lograr la comprensión de diversos 
tipos de textos. Así mismo, los resultados obtenidos en el 2014, muestran que sólo el 20% de los 
estudiantes se ubican en un nivel avanzado en el área de lenguaje, el 32% ocupa un nivel 
satisfactorio, el 29% un nivel mínimo y en el nivel insuficiente un 19% de los estudiantes. De 
igual forma, en los procesos de producción, estos estudiantes pueden prever planes textuales que 
atiendan únicamente a una situación de comunicación simple. 
En general, los resultados dan cuenta de un panorama, en las pruebas nacionales SABER, 





debido a que los porcentajes de los estudiantes a nivel nacional, muestran un mejor desempeño 
en comprensión y producción de textos, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en 
el país. 
Ahora bien, al hacer un análisis a profundidad, Martínez (1999) explica las dificultades que 
presentan los estudiantes colombianos al abordar un texto, las más comunes desde su perspectiva 
son:  
 Penetrar en el texto, debido a una pérdida de los referentes. Este asunto indica una lectura 
localizada en las formas del lenguaje, mas no en las relaciones de significado que se 
establecen en la continuidad semántica del texto, para interactuar con la propuesta de 
organización textual realizada por el autor. 
 Identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información del texto y la manera 
como el escritor las ha puesto en relación a través de una estructura retórica determinada. 
 Comprender los contextos situacionales, la situación de comunicación que genera el texto 
y que posibilita identificar los propósitos del autor en relación con el lector: convencer, 
informar, persuadir, y seducir, para tomar distancia y autorregular el proceso de 
comprensión.  
 Identificar las diversas voces que se construyen a través del texto.  
En cuanto a la producción textual, Pérez (2003) basado en los resultados de comprensión y 
producción textual en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación (SNE), 
pruebas SABER en Colombia, manifiesta que las problemáticas de los estudiantes al escribir, 





 La escritura oracional, en lugar de producción textual, lo que hace referencia a la 
dificultad para elaborar textos completos, y la tendencia a escribir oraciones o 
fragmentos. 
 El desconocimiento de diferentes tipos de texto, lo que se manifiesta en las debilidades 
para reconocer un léxico específico y estructura. 
 La falta de cohesión en los escritos de los niños, relacionado con las dificultades para 
establecer conexiones lógicas entre ideas. 
 Las dificultades para utilizar los signos de puntuación en los escritos, presentando textos 
que carecen de marcas de segmentación entre las unidades que lo conforman. 
 El desconocimiento de las intenciones de comunicación; se presentan dificultades para 
identificar si a través de un texto se quiere persuadir, convencer, divertir, informar. Como 
lo plantea el autor, una causa posible de esta situación, es la falta de procesos de escritura 
orientados hacia interlocutores reales en el espacio escolar, pues la mayoría de los 
escritos que se producen en la escuela están dirigidos al docente, principalmente con 
funciones evaluativas.  
Estas problemáticas se acentúan cuando los niños conciben la escuela como el único 
escenario para la producción, situación que se debe en gran medida a que prácticas de enseñanza 
del lenguaje escrito lo marginan de sus funciones comunicativas y de representación. Así, los 
estudiantes escriben y leen por cumplir tareas asignadas, que no involucran sus intereses y que 
no les permiten asumir el lenguaje como una forma de comprender o expresar sentimientos o 
ideas a destinatarios reales; es decir, no se les permite usar diversos géneros discursivos para 





De hecho, investigaciones como la de Barragán & Neira (2008 - 2009) realizada con 38 
instituciones educativas de Santander, Colombia, plantean que las dificultades en la producción 
textual se enmarcan en el desconocimiento y falta de planificación de la situación de 
comunicación, fallas retóricas que no permiten establecer claramente los contextos 
comunicativos y estéticos del texto, el tópico, audiencia y propósito comunicativo que lleva a 
producirlo.  
Los hallazgos conducen a los autores a inferir, que en un 76% de los casos, el tema de los 
escritos que los estudiantes producen es elegido por los docentes, además son estos quienes en la 
mayoría de las situaciones eligen el tipo de texto que los estudiantes deben escribir de acuerdo al 
plan de área; en los aspectos relacionados con el destinatario un 91% de los escritos de los 
estudiantes no explicitan la audiencia en la situación comunicativa, y en los casos en los que se 
encontró explícito el destinatario, fue el docente quien lo estableció. Esta situación indica que 
posiblemente los estudiantes asumen en todas sus producciones escritas como destinatario único, 
o más importante al docente, quien será su único lector y evaluador. Finalmente, en cuanto al 
propósito comunicativo, un 75% de los procesos de escritura desarrollados por los estudiantes no 
explicitan su propósito comunicativo, pero en las instrucciones dadas por el docente sí se 
evidencian tres intencionalidades: expresar sentimientos emociones e ideas, interactuar con 
personalidades e instituciones o transmitir información. 
Ahora bien, las explicaciones acerca del origen de las dificultades expuestas difieren en los 
actores del proceso educativo. Los maestros las explican en términos de las carencias familiares, 
la falta de motivación de los estudiantes hacia lectura y escritura, y las falencias que se adjudican 
siempre a los niveles anteriores o a la enseñanza de los profesores del área de lenguaje 





enseñanza, en la cual se reiteran las prácticas descontextualizadas, que se alejan de las 
necesidades de aprendizaje real de los estudiantes para enfrentar distintos contextos. Por su parte, 
la comunidad académica cuestiona las prácticas educativas, y el enfoque tradicional de la 
enseñanza, que persiste en la escuela, centrando su atención en procesos de alfabetización o 
reproducción del código convencional como el fin último de la enseñanza. (Pérez & Roa, 2010).  
Aunque sean múltiples las causas, que desde el sector educativo explican la problemática, la 
más importante, según diversas investigaciones (Martínez, 1999); (Bustamante, Jurado, & Pérez, 
1998); (Pozo, y otros, 2006)  están en la orientación que se ha dado a las prácticas de enseñanza 
del lenguaje escrito, las cuales evidencian que aún el énfasis está puesto en estrategias puntuales 
y prácticas tradicionales, en las cuales se presentan actividades que no se enmarcan en el 
contexto y situaciones comunicativas reales, como la transcripción de grafemas, sílabas, palabras 
y frases simples, y procesos de aprestamiento, así como en el análisis de la estructura del 
lenguaje. Desde los planteamientos de Lerner (2001) estas prácticas de enseñanza se enmarcan 
en modelos sintéticos que fragmentan la construcción de conocimientos al considerarse como 
propósito de su enseñanza la memorización de técnicas, repetición de tareas motrices, para la 
reproducción de letras y posterior adquisición del código alfabético. Desde esta mirada 
reduccionista de la enseñanza del lenguaje escrito, adquirir este sistema de reglas es la base para 
acercar a los estudiantes al aprendizaje de los diversos géneros discursivos. Como lo plantea 
Pimiento (2012) la enseñanza de la lectura y la escritura se ha centrado en el manejo de 
herramientas para copiar y reproducir contenidos, “se piensa en la lectura y la escritura como 






De manera puntual, la enseñanza de la comprensión y producción de textos narrativos, no ha 
estado al margen de este tipo de prácticas “tradicionales”. Si bien, sobre todo en la educación 
primaria, su enseñanza ha sido privilegiada, como uno de los primeros géneros a los que acceden 
los estudiantes para la enseñanza y aprendizaje, su trabajo ha estado limitado a la 
superestructura, una estructura ternaria conformada según los maestros por inicio, nudo y 
desenlace; y a la comprensión de información literal de hechos, personajes, tiempos y espacios, 
que presentan la comprensión como una actividad simple, y no como un proceso que requiere de 
estrategias cognitivas complejas por parte del lector, para comprender y controlar dicha 
comprensión (Rosas, Jiménez, Rivera, & Yáñez, 2003). Así mismo, en la producción de textos 
narrativos se han obviado las prácticas relacionadas con la planeación, es decir, con la selección 
de un destinatario, un propósito de comunicación, y una trama, con la escritura y revisión 
progresiva de la misma, que implican procesos meta-cognitivos complejos (Jolibert, 1997) para 
terminar reducida a la consigna de escribir un cuento, que en muchas ocasiones no se revisa. 
Al respecto, investigaciones como la de  Kaufman & Rodríguez (2001) indican que en la 
escuela se dedica mucho tiempo a la producción y lectura de textos pertenecientes al género 
narrativo, sin embargo, se hace como una práctica habitual e instrumental a la cual se le despoja 
de sentido, lo que no ha contribuido al enriquecimiento de los estudiantes en tanto lectores y 
escritores; así lo plantean las autoras “la costumbre nos conduce a repetir rutinas sin reflexionar 
acerca de sus fundamentos y de sus alcances” (p.1). Esta situación llama la atención sobre la 
necesidad de ocuparse de las potencialidades que se pueden generar a partir de un trabajo 
intencionado y profundo con textos narrativos, sustentados en que la narración constituye una de 
las formas de expresión y construcción sociocultural, a través de la cual los individuos describen 





Las investigaciones de Nieto & Carrillo (2013) y Hocevar (2007) demuestran que para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la comprensión y producción de textos 
narrativos, es necesario tener en cuenta el trabajo con otras dimensiones, que trasciendan el plano 
de la historia, y el reconocimiento de la estructura ternaria, lo que indica explorar aspectos 
asociados a todos los planos del texto narrativo: historia, relato y narración, propuestos por 
Greimas & Courtés (1982) y por Cortes & Bautista (1998) de esta manera, la comprensión y 
producción del género narrativo debe considerar no solo los espacios, personajes, tiempos, 
acciones desarrolladas, sino también los modos de contar, la estructura de la historia, la 
transformación de los estados de los personajes, estrategias discursivas, las distintas voces del 
texto y los recursos empleados por el autor para la narración de la historia, así como, la situación 
de comunicación, la planificación de la escritura y  el reconocimiento de los elementos retóricos 
del texto.  
De igual manera, se requiere atender al trabajo de este tipo de textos desde otros enfoques, 
que centren su mirada en el uso social del lenguaje  (Dell Hymes, 1996) y que generen un trabajo 
intencional y consciente en el que lectores y escritores comprendan la necesidad de construir 
sentido en situaciones reales de comunicación; tal es el caso de una perspectiva comunicativa, 
que como lo plantean Luzón & Pastor (2013)  haría énfasis en los procesos implicados en el uso 
del lenguaje, sus significados, su expresión, comprensión y negociación durante las interacciones 
con otros. 
Tanto las investigaciones expuestas respecto a las dificultades en comprensión y producción 
textual, como las de producción y comprensión de textos narrativos, evidencian la necesidad de 





necesidades de los estudiantes y al desarrollo de competencias comunicativas que favorezcan la 
comprensión y producción en diversos contextos y situaciones. 
Una alternativa podría estar en las propuestas de enfoque comunicativo (Hymes, 1972); 
(Solé, 1992), (Jolibert, 1997)  y en la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) desde sus potencialidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Coll, 
Mauri, & Onrubia, 2008), de tal manera que permitan el uso de diversos recursos para la 
interacción entre el texto y los lectores, entre los estudiantes como lectores y escritores y entre 
estos y el maestro y desde allí  posibilitar la expresión, la creación de narraciones, la 
manipulación de un escrito, con el uso de herramientas para copiar, pegar, subrayar información, 
al mismo tiempo hacer uso de otros recursos, como audios, videos, imágenes, conversaciones en 
redes sociales. Una propuesta de este tipo permitiría disminuir las brechas de tiempo y espacio, y 
atender no solo al acceso a la información sino también a nuevas formas de comunicación que 
permitan procesos de negociación, socialización y retroalimentación. En este sentido las TIC 
mediarían prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje para la construcción de 
conocimiento.  
Respecto a esta investigación una secuencia de enfoque comunicativo, mediada por las TIC, 
daría un valor agregado al brindar herramientas para la búsqueda, reconstrucción, relación, y 
esquematización de la información, así como al permitir la articulación con otras tipologías 
textuales, desarrollar la creatividad, enriquecer la comunicación sincrónica y asincrónica entre 
los estudiantes, y favorecer el trabajo colaborativo entre los estudiantes del mismo grupo y de 
otros grupos dentro y fuera de la escuela. Todo lo anterior, haría real la posibilidad de escribir 
para otros, de revisar las producciones, de confrontar con otros las comprensiones que se tienen 





que fundamenta la mediación de las TIC, es que éstas por sí mismas no transforman las prácticas 
de enseñanza, si no hay propuestas que lleven a potenciar las funciones comunicativas y 
cognitivas del lenguaje. Así, esta propuesta se apoya en los hallazgos de la investigación “Las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta para la 
transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje del lenguaje y las matemáticas: 
MATELETIC (2015)” al expresar que el diseño e implementación de propuestas didácticas 
mediadas por TIC, potencian y transforman las prácticas de enseñanza y aprendizaje del lenguaje 
escrito, si se encuentran en consonancia con los requerimientos de los estudiantes, e innovan los 
procesos escolares, con intencionalidades pedagógicas y objetivos de aprendizaje claros. 
La secuencia didáctica mediada por TIC, centra su trabajo en la lectura y escritura del Cómic, 
pues se considera que posibilita la identificación de las características del texto narrativo, por sus 
potencialidades, por ejemplo, para establecer y diferenciar las voces y las frases dichas y 
pensadas por los personajes a partir del uso de globos o bocadillos, presentar el orden 
cronológico de los acontecimientos mediante gráficos, caracterizar a los personajes física y 
psicológicamente a través de las imágenes y aspectos incluidos en los diálogos, entender las 
diferencias del autor respecto al narrador, entre otras. Así mismo, se considera que el Cómic 
permite enriquecer el trabajo de la producción textual, al tener un diseño y formato de 
presentación distinto al de otros textos, a los cuales se accede cotidianamente en la escuela. 
En este contexto, surge el siguiente interrogante ¿Cuál es la incidencia de una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, en los procesos de producción de textos 
narrativos de los estudiantes de grado 1°, 4° y 5° de escuela nueva, de una Institución Educativa 





Como objetivo general se propone, analizar la incidencia de una secuencia didáctica de 
enfoque comunicativo mediada por TIC, en los procesos de producción de textos narrativos de 
los estudiantes de grado 1°, 4° y 5° de escuela nueva, de una Institución Educativa pública del 
Municipio de Dosquebradas. Como objetivos específicos están: a) Caracterizar la producción de 
textos narrativos de los estudiantes de grado 1°, 4° y 5°; b) Diseñar e implementar una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, para la producción de textos narrativos;                     
c) Validar una secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, para la 
producción de textos narrativos; c) Identificar las transformaciones que genera una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, en la producción de textos narrativos. 
La importancia de la presente investigación sobre la comprensión y producción de textos 
narrativos con el uso pedagógico de las TIC en el contexto educativo actual, radica en la 
posibilidad de poner a prueba una propuesta didáctica que favorezca:  
- El aprendizaje de la producción de textos narrativos en distintos niveles de escolaridad, por lo 
que se apuesta a la implementación de la secuencia didáctica mediada por TIC en un aula cuyo 
modelo educativo es escuela nueva, y en la que participan estudiantes de los grados 1°, 4° y 5°  
con iguales oportunidades de aprendizaje. En este sentido la pretensión es que el trabajo 
colaborativo permita el avance de todos los estudiantes, claro está desde diversos niveles de 
complejidad. 
- Entender la función de los textos narrativos, como lo plantea Martínez (2004) comunicar y 
permitir la construcción de significados: narrar, contar, realizar inferencias, e inscribirse en el 
marco de una comunicación real, con documentos auténticos basados en las experiencias vividas 





- Leer y producir textos a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes, como en este 
caso, textos narrativos sobre héroes y villanos, y que en dicho proceso se visualicen como 
autores que producen textos auténticos para destinatarios reales, con un propósito. 
- Facilitar escenarios comunicativos presenciales y virtuales, en los cuales docentes y estudiantes 
puedan compartir y debatir información, para retroalimentar los textos producidos; en este 
contexto, las TIC tendrán un papel de mediadoras en los actos comunicativos, y permitirán la 
realización de actividades conjuntas entre los actores educativos. 
- Poner en juego la idea de leer para escribir, por ello se proponen momentos de trabajo sobre la 
comprensión lectora previos a los procesos de escritura: planificación, textualización, revisión y 
reescritura, así como tareas de intertextualidad que enriquezcan las producciones de los 
estudiantes. 
- Desarrollar procesos colaborativos y meta-cognitivos, que aporten al mejoramiento no solo de 
la comprensión y producción de textos narrativos, sino a los procedimientos que se llevaron a 
cabo para lograrlo, de tal manera que se puedan transferir estos a otros procesos de aprendizaje. 
Los resultados de la presente investigación, permitirán identificar la potencialidad de la 
propuesta para la transformación de la enseñanza del lenguaje escrito y específicamente para 
mejorar la producción textual de los estudiantes participantes. De otra parte los resultados 
servirán como sustento para que los docentes comprendan la importancia de diseñar y planificar 
propuestas enmarcadas en las necesidades comunicativas e intereses propios de los estudiantes, 
que respondan a su contexto, además podrán develar las potencialidades pedagógicas de las TIC 





De igual manera, los resultados podrían ser el insumo para nuevas propuestas de 
investigación, en las que se aborden metodologías que innoven y apoyen el trabajo en el aula, 
con el uso de las TIC como herramientas mediadoras en la construcción del aprendizaje, 
perspectiva que tiene en cuenta la actividad constructiva del estudiante, aspectos afectivos y 
meta-cognitivos que permiten identificar los estilos de aprendizaje, y privilegiar la construcción 
en la interacción con otros en diversos escenarios (Arbeláez, Tobón, & Lanza, 2010). 
Para cerrar, este informe de investigación se estructura de la siguiente manera: en el primer 
capítulo se realiza la presentación del proyecto de investigación, el cual incluye el problema, los 
objetivos y la justificación; en el segundo capítulo se expone el marco teórico a partir de tres ejes 
que lo fundamentan,  en el tercero, se hace referencia al marco metodológico, explicando el 
diseño cuasiexperimental, las hipótesis, la operacionalización de la V. I (secuencia didáctica) y la 
V.D (La producción Textual, y el procedimiento) y los instrumentos utilizados; en el cuarto 
capítulo se abordan los resultados y análisis de los desempeños grupales de los estudiantes de 1° 
y de los estudiantes de grado 4° y 5° en cuanto a las dimensiones e indicadores y uso de las TIC, 
así mismo se presentan los desempeños de los estudiantes de manera individual, además de un 
análisis de las respuestas dadas por la docente frente al proceso durante el cierre de la secuencia 
didáctica y finalmente en el quinto y sexto capítulo se presentan respectivamente, las 









2. Marco teórico 
 
Para analizar la incidencia de una secuencia didáctica mediada por TIC en los procesos de 
producción de textos narrativos, se exponen los siguientes ejes que se constituyen en el sustento 
teórico y fundamento metodológico. En primer lugar el lenguaje escrito: en él se explican la 
lectura, la comprensión lectora, y los momentos de comprensión, así como la producción textual 
y las estrategias para la producción.  
En segundo lugar, el texto narrativo como género discursivo y los planos de la narración, y 
las implicaciones didácticas a partir del enfoque comunicativo, que entiende el lenguaje escrito 
como instrumento para la construcción, negociación e intercambio comunicativo en situaciones 
de habla reales.  
Finalmente, el uso y potencialidades de las TIC en el marco de una secuencia didáctica de 
enfoque comunicativo para la enseñanza y aprendizaje de la producción textual. 
 
 
2.1 Lenguaje escrito  
El lenguaje como medio de comunicación e instrumento de construcción social, ha estado 
siempre presente en la historia de la humanidad, los actos comunicativos se valen de éste en sus 
diferentes manifestaciones al ser la base de organización e interacción entre distintos grupos 
humanos. De esta manera, el lenguaje permite la negociación, el intercambio, la participación y 





sentido y significado de los fenómenos cotidianos en diferentes contextos. En este sentido, 
Vigotsky (1989) plantea que el lenguaje es un instrumento de mediación semiótica, al 
constituirse por un sistema de signos en el desarrollo psicológico humano, que permite mediar 
las relaciones con otros y con uno mismo. Así para el autor, este instrumento tiene una doble 
función: cognitiva y representacional, y comunicativa. 
El lenguaje en su función cognitiva y representacional, permite al ser humano conocer y 
representar su realidad, a partir de la relación inseparable entre pensamiento y lenguaje, además 
posibilita la manifestación de las características particulares de cada individuo y la construcción 
cultural, de esta manera se constituye a modo de símbolo que permite la representación de ideas 
y conceptos, a la vez que facilita el establecimiento de convenciones en distintos grupos sociales. 
Respecto a su función comunicativa, posibilita el establecimiento de relaciones con el 
entorno físico y social, como vehículo que permite establecer redes sociales, construir, 
comunicar y comprender el mundo. En concordancia con lo anterior, Pérez & Roa (2010) 
plantean: 
 
A través del lenguaje oral construimos una voz para hacer parte de esa larga conversación 
con los demás y consigo mismo, de la que participaremos a lo largo de la vida. En el 
espacio de la cultura escrita nos vinculamos con el patrimonio cultural de la humanidad, 
nos relacionamos con la literatura, con las tradiciones, con los registros de otras épocas. 
Por estas razones, el lenguaje hace parte de las prácticas culturales, que son complejas y 
se sitúan en los contextos específicos de espacio y tiempo (p. 24).  
En este sentido, el lenguaje no sólo es inherente a la construcción de cultura, sino que es 





Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional en los Estándares Básicos de 
Competencias (2006) afirma que: 
 
El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la 
especie humana. En efecto, gracias a él los seres humanos han logrado crear un universo 
de significados, que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia, 
interpretar el mundo y transformarlo conforme a sus necesidades, construir nuevas 
realidades, establecer acuerdos para poder convivir con sus congéneres (p. 18)  
 
Esta consideración es la base de lo que se plantea que se debe enseñar en Colombia en el 
área de lengua castellana. 
Ahora bien, en la escuela, como escenario de construcción social y cultural, debe ser clara la 
función cognitiva y representativa desde la necesidad de comprender el lenguaje en sí mismo y 
su papel mediador en la construcción de los demás saberes escolares; y su función comunicativa, 
porque se aprende en la interacción con pares, profesores, entre otros miembros del entorno 
escolar. 
De manera concreta, el lenguaje escrito, es decir, los procesos de lectura y escritura, se 
concibe como uno de los objetos de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo por su 
potencialidad no solo para la alfabetización sino también porque a través de él se accede a la 
información y a la comprensión de diversos contenidos y a la reconstrucción de significados, 






De acuerdo con los estudios realizados por diversos autores (Hymes, 1972); (Dubois, 1987); 
(Rincón, 2007) se reconocen tres concepciones sobre el lenguaje escrito: actividad motriz y 
perceptiva; proceso cognitivo, y práctica cultural y social; en esta última  se fundamenta el 
interés por el aprendizaje de códigos culturales que permitan el establecimiento de relaciones 
sociales, la participación,  comunicación y significación en entornos diversos. 
Según los intereses de la presente investigación, es la tercera perspectiva la que se aborda a 
lo largo de la propuesta, entendiendo así que el lenguaje escrito es una práctica social, que se da 
en los distintos grupos humanos para la construcción de sentido, el establecimiento de 
convenciones, el aprendizaje de distintos saberes y la comunicación; como tal, permite asumir 
posturas, participar, y debatir. El lenguaje escrito, desde esta mirada, trasciende el contexto 
escolar, y asume la lectura y la escritura como procesos que posibilitan el acercamiento al 
entorno, a la información y a los acontecimientos que marcan la evolución humana. Así, se 
entiende que un individuo en su rol de lector o escritor puede fortalecer sus propios puntos de 
vista, su crítica, construir, relacionar información, y poner en acción sus saberes previos. Dicha 
postura, tiene en cuenta los procesos internos de cada individuo, la manera de esquematizar, 
relacionar, comunicar y construir significado, partiendo de situaciones de comunicación reales. 
Al respecto, Dell Hymes (1996) resalta los aspectos sociales y culturales como elementos 
fundamentales en los actos comunicativos, planteando que es en la práctica social del lenguaje 
que cobra sentido la competencia comunicativa, siendo esta la capacidad de llevar a cabo actos 
de habla en contextos particulares, que generen acción o respuesta. Su explicación enfatiza en el 
uso del lenguaje en situaciones comunicativas con sentido, de manera tal que las personas 
involucradas son conscientes de las construcciones que se dan en las relaciones que establecen, 





participaciones que emergen en la interacción. Definición retomada a nivel nacional en los 
Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana propuestos por el MEN (1998) en los que se 
hace referencia a la competencia comunicativa para el uso del lenguaje en actos de comunicación 
particulares, concretos, social e históricamente situados.  
La competencia comunicativa a la cual se refiere Dell Hymes (1996), toma en cuenta la 
capacidad de un lector y un escritor para determinar, en distintas producciones, cuál es la 
información pertinente, cuáles pueden ser las intenciones del autor, qué desea comunicar, cómo, 
qué tipo de interlocutores y lectores se acercan a su texto o discurso, es decir, tiene en cuenta la 
complejidad de la situación de comunicación. En este sentido, la competencia comunicativa se 
concreta en el lenguaje escrito, proceso que involucra la comprensión y producción textual como 
prácticas complejas necesarias para la comunicación y construcción del saber.  Aspectos que 
serán abordados a continuación.  
 
 
2.1.1 Lectura y escritura. 
El lenguaje escrito, esto es, la lectura y escritura, permiten recrear contextos comunicativos 
diversos, en los cuales se gestan procesos de interacción que posibilitan la retroalimentación, el 
intercambio, la comprensión, la negociación de sentido, la planificación y el análisis de la 
situación de comunicación.  Desde esta perspectiva, se entienden la lectura y la escritura como 
procesos interactivos de construcción de significados, en los que se activan los esquemas de 
lectores y escritores, y la información que contienen los diversos textos a los cuales se recurre, ya 
sea para comprenderlos o el punto de partida para enriquecer las propias producciones, 





En este sentido, para la investigación la comprensión lectora es un proceso de interacción 
entre lector, texto y contexto, para la construcción de significado; y la producción textual, un 
proceso que requiere de una serie de estrategias cognitivas para dar sentido a lo escrito. Ahora 
bien, es necesario reconocer que existen diversas concepciones a partir de las cuales han sido 
abordados dichos procesos: 
 
 
2.1.1.1 Comprensión de lectura. 
Respecto a la comprensión de lectura, Dubois (1995) referencia tres concepciones de lectura 
y comprensión que resumen el desarrollo teórico sobre estos procesos en las últimas décadas: 
- Concepción de la lectura como conjunto de habilidades: hace referencia a la comprensión 
del texto, como un proceso mediante el cual el lector descubre el significado que hay en 
éste, por lo que se requiere de una serie de destrezas, que se adquieren en la realización 
de tareas de lectura literal, inferencial y crítica. 
- Concepción de la lectura como proceso interactivo: surge de los aportes de Goodman 
(1976), Smith (1989) y Rumelhart (1980) en los cuales se entiende la comprensión 
lectora como un proceso global e indivisible en el que el sentido del mensaje escrito no 
está en el texto, sino en la mente del autor, en sus esquemas mentales. Así el lector 
construye sentido a través de su interacción con el texto, en la cual sus experiencias 
previas juegan un papel fundamental en la construcción del sentido textual. 
- Concepción de lectura como proceso transaccional: se considera que el lector adquiere su 
carácter en virtud del acto de lectura, y es a través de éste que el texto adquiere 





surge el sentido de la lectura. Según la autora, esta concepción trasciende el modelo 
interactivo, porque a partir del proceso de lectura, lector y texto se transforman, para dar 
lugar a un nuevo texto.  
De acuerdo a las anteriores concepciones, la autora, manifiesta que la comprensión lectora 
hace referencia a la interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el lector 
articula información nueva con información previamente comprendida para transformar lo que 
lee y en esa medida transformarse a sí mismo. 
Por su parte, Solé (1987) plantea que la lectura es el proceso mediante el cual se comprende 
el lenguaje escrito, y en esta comprensión interviene el texto, su forma y contenido, el lector, sus 
expectativas y conocimientos previos. Así mismo, la autora plantea que el proceso de 
comprensión lectora puede abordarse mediante tres modelos: ascendente, descendente e 
interactivo. 
El modelo ascendente, hace referencia al procesamiento del texto desde cada una de sus 
partes, la habilidad central de dicho modelo es la decodificación, a partir de esta perspectiva, el 
texto es considerado una unidad de significado que por sí sola genera procesos de comprensión 
en el lector. Como lo plantea dicha autora “la enseñanza de la lectura en esta perspectiva se 
asimila, al menos en sus inicios, a la enseñanza de la decodificación, en cuanto ésta se 
automatiza, el lector puede ya ocuparse de comprender lo que está leyendo”. (p.2) 
El modelo descendente, consiste en ubicar los procesos de comprensión centrados en el 
lector, sus saberes y experiencias previas son las que determinan el significado del texto, en este 
sentido, la comprensión lectora se determina por los esquemas mentales y construcciones del 
lector, quien establece los propósitos y significados que espera obtener a partir del proceso 





El lector es alguien que crea el texto, más que alguien que lo analiza, su función se 
revaloriza, en tanto se asume que la información que aporta al texto (sus conocimientos y 
experiencias previas) tiene mayor importancia para la comprensión que lo que el texto le 
aporta a él (p.2) 
Finalmente, la comprensión lectora entendida como un proceso de construcción de 
significados, que resultan de las relaciones que establece el lector de acuerdo con sus saberes 
previos y la información y significados contenidos en el texto, hace referencia a un modelo de 
procesamiento interactivo, el cual tiene su origen en los planteamientos de Kintsch y Van Dijk, 
(1978) quienes plantean el modelo constructivo integrativo, en el cual se establece que cuando 
un sujeto lee elabora una representación global del texto. Estos autores tienen en cuenta el tema, 
tópico principal o codificación semántica del significado global del texto, lo que conforma su 
macroestructura, así como la estructura esquemática u organización global del texto o 
superestructura, además contemplan los conocimientos previos, las inferencias y el contexto 
situacional. 
En esta misma línea, según Martínez (2004) la comprensión es el producto de la interacción 
entre la información presente en el texto, y los conocimientos que el lector activa para enfrentar 
la lectura y procesar el texto desde sus unidades semánticas (microestructura, macroestructura y 
superestructura), de esta manera, en el proceso de comprensión el lector confronta sus esquemas 
con los aportes del texto y hace uso de estrategias y recursos cognitivos. Así autores como 
Colomer & Camps (1991); Camargo, Caro, & Uribe (2011) y Solé (1987) exponen que la 
comprensión a partir del enfoque interactivo conduce a que el lector utilice su conocimiento del 
mundo, sus esquemas conceptuales, sus recursos cognitivos, expectativas e intereses, propósitos, 





proceso que relaciona activamente lector, texto y contexto (sin centrarse de manera exclusiva en 
alguno de ellos), en este sentido, el modelo atiende a “una práctica instructiva que trascienda la 
decodificación, pero que la trascienda no quiere decir que la ignore” (Solé, 1987, p.5). 
 
 
2.1.1.2 Producción textual 
En lo que se refiere a la producción de textos, diversos han sido los modelos que han 
intentado explicar la complejidad que caracteriza este proceso; Hernández & Quintero (2001) 
plantean que los modelos de producción se pueden agrupar en tres tipos: 
El modelo de producción orientado al producto, centrado en la evaluación del proceso 
lingüístico, en la producción escrita como resultado final o producto, que hace énfasis en las 
características formales y estructurales del texto escrito, siendo este el objeto de estudio de dicho 
modelo. En este sentido, la escritura es una habilidad global, en la que se ponen en práctica la 
gramática, ortografía, puntuación, etc., como sub-habilidades ejercitadas de manera individual.      
Modelos de producción por procesos, los cuales intentan explicar los procesos y operaciones 
que subyacen al momento de escribir, estos pueden clasificarse en: modelos de traducción, de 
etapas y cognitivos; los primeros hacen referencia al paso de fonemas a símbolos gráficos, 
considerando así, de manera simplificada, que la escritura es un proceso inverso a la lectura; los 
segundos, consisten en la puesta en práctica de una serie de fases desarrolladas lineal  y 
sucesivamente al momento de escribir, tales como la planificación, redacción, revisión y edición; 
y los últimos, hacen énfasis en los procesos de pensamiento implicados en la composición 





Finalmente, modelos contextuales o ecológicos, los cuales conceptualizan la actividad de 
escritura en un proceso individual, comunicativo y social que adquiere significado según el 
contexto. 
En lo que a la presente investigación respecta, se emplea el enfoque de modelos de 
producción por procesos, específicamente el modelo planteado por Hayes y Flower (1980), 
abordado de manera amplia por Camargo, Caro, & Uribe (2011), quienes retoman sus 
planteamientos al considerar que para la producción textual se debe tener claridad sobre tres 
elementos esenciales: contexto de la tarea o ambiente de trabajo, el cual hace referencia a todo 
lo que está afuera del escritor, como la consigna, el destinatario y las motivaciones; los 
conocimientos conceptuales, situacionales y retóricos, relacionados con el tema, destinatario, 
género y tipos de texto; y los procesos de escritura, referidos a las estrategias implicadas en la 
producción escrita.  
A continuación se exponen las estrategias cognitivas: planificación, traducción, revisión y 
reescritura, planteados por Hayes & Flower (1980) que emplea quien escribe, de acuerdo al 
momento que desarrolla en su proceso de producción, y que además se constituyen como ejes 
centrales de este estudio:  
Proceso de planificación: Quien escribe crea una representación interna del conocimiento a 
emplear a lo largo de la producción, a partir de la recuperación, organización y marco final de 
conocimientos, de esta manera el escritor trabaja en la concepción de ideas, recuperando 
información contenida en la memoria, por lo que se encarga de identificar categorías, y formar 





La planificación implica que previo a la primera producción del texto el escritor piense, 
reúna información, elabore esquemas, aclare sus objetivos de escritura, en los cuales precise el 
tema, propósitos, destinatarios, tipo de texto, y la estructura del mismo.        
Proceso de Traducción: Dicho proceso hace referencia a la elaboración del texto escrito, y  
requiere que el escritor maneje las exigencias y operaciones implicadas en las actividades de 
escritura, relacionadas con el léxico, la sintaxis, la ortografía y la gramática, así como con todos 
los saberes asociados a la producción textual, para construir una primera versión del discurso. 
Proceso de revisión: hace referencia a las actividades realizadas por el escritor para la 
verificación e identificación de posibles desajustes en la producción escrita mediante el proceso 
de lectura y relectura de lo producido, con la intención de reestructurar el texto de manera tal que 
coincida de forma más precisa con la planificación inicial y la producción del mismo, llevando a 
cabo un proceso de reescritura, para el mejoramiento del texto previamente escrito. 
Los planteamientos de Jolibert (1997) coinciden en que el proceso de producción de un texto 
requiere en primer lugar de la planificación de la escritura, lo cual implica la organización del 
trabajo considerando las acciones a ejecutar teniendo en cuenta interrogantes como: ¿A quién?, 
¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? Y ¿Por qué?, la trama de los sucesos o escenarios y la 
caracterización física y moral de los actantes; aspectos que están inmersos en los reajustes del 
texto a lo largo de la producción, ello conduce a que cada estudiante produzca una primera 
escritura, haciendo referencia a la textualización, precedida por la relectura crítica, realizada por 
el escritor o terceros, quienes apoyados en diversos instrumentos de análisis llevan a cabo la 
revisión del escrito, para poder realizar reescrituras parciales, que permiten continuar la tarea de 
escritura llegando a la producción final, escrito sobre el cual existirá la posibilidad de ser 





producción textual, no se llevan a cabo de manera lineal, sino que son empleados de manera 
recurrente por quien escribe, además se les considera como el conjunto de herramientas con las 
que cuenta el escritor. 
En el caso particular de la presente investigación, se trabajarán los procesos de producción 
textual del texto narrativo como género discursivo en el cual se centra la propuesta de enseñanza.  
 
 
2.2 Texto narrativo        
La narración como elemento que posibilita penetrar y crear diversos mundos, ha estado 
siempre presente en la cotidianidad del hombre, debido a que todo ser humano en diferentes 
momentos ha hecho uso de ésta para expresar un suceso o acontecimiento dado en situaciones 
comunicativas orales y escritas. De esta forma, a lo largo del tiempo, narrar se ha configurado 
como un recurso para transmitir el acervo cultural, para maravillar a través de diversas formas de 
contar, siendo el texto narrativo una de ellas. Este tipo de texto, hace referencia a historias que 
tienen en cuenta sucesos reales e imaginarios, y que permiten el desarrollo de acciones que 
presentan dificultades y conflictos para los personajes y el contexto, dichos conflictos enmarcan 
la trama de la historia y generalmente desembocan en alguna solución. De acuerdo con los 
planteamientos de Van Dijk (1978) los textos narrativos son considerados “formas básicas 
globales muy importantes de la comunicación textual”. Y con las cuales se da lugar a narraciones 
escritas o textos narrativos que apuntan a diversos contextos como los chistes, mitos, cuentos 






Según Van Dijk (1978) el texto narrativo se caracteriza por: referirse a acciones de personas, 
poseer mínimo un suceso que genere interés y que exprese una complicación en una secuencia de 
acciones, así mismo, deben exponer reacciones que conduzcan a la resolución, que puede ser 
positiva o negativa, lo que determina el desenlace y final de la historia. Además de caracterizar 
este tipo de texto, las categorías de complicación y resolución conforman el núcleo del texto 
narrativo, dicho núcleo es conocido como suceso. 
 Cada suceso se origina en una situación, lugar, hora y circunstancia determinada, lo que se 
denomina marco, juntos, constituyen un episodio y éste a su vez, en relación con otros episodios, 
determinan la trama de la historia. De igual manera, en los textos narrativos puede presentarse la 
categoría de evaluación, en la que el narrador aporta su reacción, opinión o valoración frente a la 
historia, y la moraleja que es una manera de concluir o de extraer una lección de forma práctica. 
 Por su parte, Cortés & Bautista (1998), manifiestan que la escritura de textos narrativos 
posibilita la generación de relatos inteligibles en la vida social, y a través de estos los niños 
pueden hacerse comprender, comunicarse y significar diversas  experiencias, si logran dar cuenta 
de los planos del relato, historia y narración, al ser elementos que conforman un buen relato 
escrito. De esta manera, y citando la propuesta de Genette (1998) los autores refieren una serie 
de características del texto narrativo, que se manifiestan en la distinción de cada uno de los 
planos involucrados en la narración: 
Plano de la narración: Este plano plantea la existencia de un narrador en todo texto 
narrativo, haciendo énfasis en su voz y sus funciones básicas; el narrador como estrategia 
discursiva empleada por el autor se encarga de contar la historia a un narratario, el cual está 





manera tal que correspondan a los objetivos planteados en la planificación de la escritura, y 
caracteriza a los personajes además de guiar el transcurrir de las acciones. 
Plano del relato: En este plano se encuentra lo relacionado al modo o los modos de contar, 
los aspectos asociados a la estructura en la que está relatada la historia (si el narrador decide 
empezar a contarla desde el final o desde el comienzo), si se desea contar en primera o tercera 
persona, igualmente el plano del relato tiene en cuenta los signos de demarcación, que se usan 
para dar inicio o fin a un relato, como las comunes expresiones: érase una vez y colorín colorado, 
esta historia se ha acabado, o para distinguir lo que sucede en la realidad o imaginación del 
personaje.  
 Plano de la historia: Asociado a los personajes, tiempos, espacios y acciones que se 
desarrollan en el mundo ficcional. Toda narración inicia mostrando su intencionalidad, sus 
personajes deben presentar una identidad a través del tiempo, la cual puede tener cambios 
durante todo el relato, en el plano de la historia se debe presentar un o unos personajes centrales 
que pueden ser personas, animales, cosas o ideas, además de determinar un orden en los 
acontecimientos, de manera tal que se haga evidente la meta, la orientación y la evaluación de su 
cumplimiento. 
Ahora bien, el trabajo de enseñanza con este tipo de textos debe privilegiar la comprensión y 
producción teniendo en cuenta propuestas que respondan a los elementos identificados en cada 
uno de los planos del texto narrativo, además debería estar orientado a la escritura intencionada 
en contextos comunicativos reales que atraigan la atención, y crítica de los escritores, 
entendiendo que los textos son escenarios para explorar, y la lectura y la escritura instrumentos 
que le permiten al ser humano actuar mucho más allá del aula para comunicarse y construir con 





comunicativo, el cual desde los planteamientos de Dell Hymes (1996) permite entender la 
enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito como procesos de construcción cultural, que ponen 
en juego propósitos claros de comunicación, para median las relaciones e interacción entre 
emisor, destinatario, situaciones y contextos comunicativos, en función de las necesidades de 
establecer significados con otros, lo que podría tener implicaciones didácticas positivas que 
trasciendan el aula. 
Así mismo, se elige el Cómic, como texto que por sus características, posibilita la 
comprensión del lenguaje a través de la representación de diversas situaciones empleando para 
ello imagen y texto, como lo plantea Alonso (2010) Las imágenes y los textos que aparecen en 
ellos no se yuxtaponen sin más, sino que forman una síntesis de elementos icónicos y verbales 
regidos por una serie de reglas perfectamente codificadas. (p.13)  
Además facilita la presentación de la narración de manera secuencial, y visualmente 
atractiva, permitiéndole a quien produce establecer su propio diseño y estilo respecto a las 
formas de organización, inclusión de pensamientos, frases, ruidos, y la distribución de tiempos 
para el desenlace de los conflictos y acciones de los personajes. Según Maza (2013):  
El Cómic también se distingue por ser un medio masivo de información, publicación y 
periódica, conformada por una historia narrada mediante la imagen, la palabra, símbolos, 
planos, ángulos, plasmados en papel y distribuidos en viñetas y globos de diálogo, para 
mostrar una historia con inicio, desarrollo y conclusión. Posee una estructura narrativa, 
acompañada de una presencia y una línea temporal, donde marca el antes y después de la 
historia. (p. 13) 
Desde estos planteamientos, el Cómic se constituye como un relato, a partir del cual se narra 





lo que puede ser considerado además como un medio de comunicación que en muchas ocasiones 
combina realidad y ficción, lo que posibilita su trabajo en el entorno escolar. 
 
 
2.3 Implicaciones para la enseñanza 
Comprender el lenguaje como mediador en la construcción del saber y en las relaciones 
sociales, y no como práctica exclusiva del entorno escolar, implica transformar las prácticas para 
su enseñanza. Por lo que se debe atender a las necesidades de comunicación e intercambio en 
contextos significativos y activos, el objetivo de estos procesos en la enseñanza según Jolibert 
(1992)  se centra en que “el niño encuentre placer en “interrogar y producir textos escritos”, lo 
que contribuye al desarrollo auténtico de la comunicación y la realización personal” (p.9), ya que 
se asumen las experiencias previas de los estudiantes para construir su propio aprendizaje, y los 
procesos de enseñanza sistemáticos y planeados por el docente. 
En lo que respecta a la producción, la autora plantea la importancia que para los procesos 
didácticos tiene, enseñar a producir textos en situaciones de comunicación reales, ubicando las 
actividades metalingüísticas en una posición secundaria en relación con las actividades de 
producción; en este sentido, señala que la enseñanza de la producción textual implica orientar 
una serie de estrategias que se apoyen en: 
- La capacidad de representación tanto de la situación como del texto a producir. 
- Competencias para la selección, en un abanico de diferentes tipos de textos, aquel que 






- La aptitud para administrar la actividad de producción considerando diferentes niveles de 
análisis de un texto: situación de producción, superestructura, enunciación, gramática 
textual, microestructuras a nivel de la frase.    
- Competencias lingüísticas (sintácticas, lexicales, ortográficas) necesarias para todo tipo 
de texto.  (Jolibert, 1992, p. 15). 
También, es importante la construcción de instrumentos de sistematización y evaluación, 
entre docente y estudiantes, que les permita aprender a producir textos, y sobre todo un ambiente 
de vida cooperativa que no reduzca la enseñanza a técnicas, sino que tenga en cuenta la 
metodología de trabajo por proyectos, en los cuales se reflejen los intereses del grupo y se 
conduzca un trabajo paso a paso, para alcanzar las finalidades de escritura. Lo que aportará a la 
formación de productores competentes que disfruten el proceso de escribir, y puedan hacerlo con 
diversas tipologías textuales, como expositivas, argumentativas y narrativas. 
Por lo anterior, se elige la tipología narrativa, como género de interés para la propuesta 
didáctica a desarrollar, debido a que las prácticas de enseñanza han estado centradas en el plano 
de la historia, y en la estructura ternaria (inicio, nudo y desenlace) dejando de lado las 
posibilidades que puede generar un trabajo didáctico que tenga en cuenta la complejidad de 
producir textos, desde un contexto comunicativo, los planos del relato, la historia y la narración, 
así como una estructura cuya dinámica se dirija por diversas fuerzas de transformación. Como lo 
plantea Todorov (citado por Jolibert, 1992): 
Una narración ideal comienza con una situación estable que una fuerza dada viene a 
perturbar. Esto produce un desequilibrio; la acción de una fuerza dirigida en sentido 
inverso reestablece el equilibrio; el segundo equilibrio es semejante al primero pero 





que describen un estado (equilibrio o desequilibrio) y aquellos que describen el paso de 
un estado a otro. (p.40) 
Lo que concuerda con la secuencia de la estructura del texto narrativo propuesta por Adam 
(citado por Jolibert, 1992, p. 41): estado inicial, fuerza transformadora, dinámica de acción 
(fuerza que actúa), fuerza equilibrante (que cierra) y estado final. De hecho, el reconocimiento de 
la superestructura de este tipo de textos, debería ser un asunto clave para su enseñanza, de tal 
manera que puedan planear y diseñar propuestas que lleven a la comprensión profunda del texto. 
De igual manera, la comprensión lectora del texto narrativo, requiere de propuestas que 
involucren los saberes previos de los estudiantes para el reconocimiento del contexto 
comunicativo, y el sentido global del mismo, lo cual puede lograrse mediante un proceso 
estructurado, que de acuerdo a unos momentos determinados dan respuesta a finalidades de 
enseñanza; cada uno de estos momentos implica adentrarse en el texto para atender a los niveles 
de complejidad de la comprensión. Al respecto, cabe señalar la propuesta de Solé (1992), quien 
establece que la comprensión lectora requiere de estrategias que se lleven a cabo en tres 
momentos: antes, durante y después de la lectura, planteando que cada uno suscita 
interpretaciones reconstruidas por el lector, que van siendo conducidas por conexiones cada vez 
más lógicas.  
El primer momento de lectura, el antes, implica un acercamiento exploratorio del lector al 
texto de manera inicial, éste se refiere al reconocimiento de la estructura externa, sin ahondar en 
su contenido, de igual manera, conduce a la clarificación de objetivos con los cuales ha de ser 
abordada la lectura, lo que implica responder al interrogante ¿Para qué leer?, así como reconocer 





En el segundo momento, el durante, el lector se enfrenta a la lectura, lo cual le permite 
contrastar sus anticipaciones e hipótesis iniciales, realizando una reinterpretación de la 
información, que hará posible el establecimiento de nuevas predicciones, a partir de los 
cuestionamientos que se generen en el lector mientras lee. Este momento posibilita al lector el 
reconocimiento de los elementos que conforman el sentido del texto, en sus diferentes niveles, 
como: personajes, espacios, tiempos, sucesos, estructura textual, estrategias discursivas, 
situaciones de comunicación, relación entre enunciados, transformación de los elementos del 
texto, entre otros, y favorece la comprensión global del mismo. 
El último momento, el después, se presenta cuando el lector finaliza el proceso de lectura, y 
está en capacidad de reconstruir la idea global del texto, reconocer la estructura organizacional, 
ideas principales, validar o reformar sus hipótesis iniciales, comunicar o hacer procesos de 
recuento, re-narración, resúmenes, síntesis del contenido del texto, es decir, dar cuenta del 
significado del texto después de la lectura. En este momento se considera pertinente que los 
lectores aprendan a recontar, utilizar organizadores gráficos, realizar resúmenes interpretativos y 
responder distintos interrogantes tanto inferenciales como críticos. 
Los modos de entender los procesos de comprensión y producción, promueven propuestas 
de enseñanza y aprendizaje que permitan la construcción activa de competencias por parte de los 
estudiantes, en palabras de Lerner (2001) 
El desafío es formar personas deseosas de adentrarse en los otros mundos posibles que la 
literatura ofrece (…) lograr que la escritura deje der ser en la escuela solo un objeto de 
evaluación para constituirse realmente en un objeto de enseñanza, es hacer posible que 





experiencia, no por transmisión verbal- que es un largo y complejo proceso constituido 
por operaciones recursivas (p. 40- 41).  
La escuela como escenario comunicativo, debe promover entonces, en los estudiantes 
procesos reflexivos sobre el verdadero sentido de la lectura y la escritura, de manera que 
exploren la complejidad que implican dichos procesos, teniendo en cuenta que es en ellos, donde 
se organiza y reorganiza el saber, donde se pone en juego la tensión entre la subjetividad y 
objetividad de la interpretación, las negociaciones mediadas por la crítica o consentimientos con 
la información presente en los textos,  y las representaciones culturalmente establecidas en un 
contexto particular. Desde esta perspectiva, el planteamiento de propuestas de enseñanza guiadas 
por el enfoque comunicativo, atiende a los propósitos de formación de lectores y escritores 
competentes y críticos, capaces de tomar postura y hacer uso eficaz del lenguaje según la 
situación y contexto comunicativo que motive el acto de habla. En este marco se propone el uso 
didáctico del Cómic, a partir de un enfoque comunicativo, para fomentar los procesos de 
comprensión y producción de textos, uso que podría contribuir a comprender asuntos puntuales 
como la determinación de un orden cronológico de ideas y situaciones, establecimiento de 
fuerzas de transformación, reconocimiento del contexto en el cual transcurre la historia, 
determinación de las características físicas y psicológicas, y la estructuración didáctica del 
proceso de escritura, desde su planificación hasta la escritura final. De acuerdo con Barrero 
(2002) el Cómic tiene potencialidades en: el aprendizaje de secuencias de imágenes, la 
potenciación de la comprensión causa-efecto, el desarrollo de la expresión oral y escrita, el 
aprendizaje de la capacidad de secuenciación argumental, además de despertar el deseo de crear 
y, lo que es más importante, el desarrollo de la imaginación y la abstracción, al ser unas de las 





lectura que permitan la interpretación y comprensión de distintos medios de comunicación e 
información, y estimular esquemas de lateralidad y ordenación espacio temporal, ya que 
involucra de manera coherente la relación entre gráficos y textos, cumpliendo además con las 
particularidades del texto narrativo.  
A partir de las ideas que soportan el enfoque previamente desarrollado, se pretende el diseño 
e implementación de una secuencia didáctica mediada por las TIC, como herramientas que 
complementan y potencian las prácticas educativas del lenguaje escrito. 
 
 
2.4 Uso y potencialidades de las TIC 
Las intencionalidades y concepciones con las cuales docentes y estudiantes emplean las TIC, 
han de determinar cuáles son los usos al incorporarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
como lo retoman Tobón, Arbeláez, Falcón, y Bedoya (2010) de diversos autores (Marqués, 2008; 
Martín, Beltrán y Pérez, 2003 y Gómez, 2004) el uso de las TIC puede ser entendido de tres 
maneras: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje. 
Como objeto de aprendizaje (aprender sobre la tecnología): hace referencia al aprendizaje 
respecto al uso de computadores, y demás herramientas tecnológicas, así como a las habilidades 
para ejecutar acciones básicas de uso de las TIC: tareas de encender, cerrar ventanas, acceder a 
diversos programas, realizar búsquedas, entre otras, que corresponden a una alfabetización en el 
uso de las TIC.    
Como medio para aprender (aprender de la tecnología): se puede entender como la 
transferencia de responsabilidad educativa o apoyo a la enseñanza, en la que docentes y 





manera el aprendizaje es asistido por el computador a través de tutoriales, ejercitadores, juegos 
instruccionales, interactivos, de simulación. Las TIC son empleadas más para la enseñanza, 
desde una mirada de transmisión de la información y el conocimiento que para el aprendizaje.  
Como apoyo al aprendizaje (aprender con tecnología): desde esta perspectiva, las TIC crean 
diversas posibilidades de aprendizaje centradas en los estudiantes, al ser asumidas como 
instrumentos cognitivos, que facilitan la construcción de conocimiento y el aprendizaje a través 
de internet, bases de datos, redes sociales y académicas, programas para la esquematización de la 
información, entre otras, posibilitando a los estudiantes ampliar, organizar y potenciar sus 
capacidades. Desde este enfoque de uso de las TIC, los docentes tienen la posibilidad de 
promover ambientes de exploración, socialización y participación virtual, lo que genera nuevos 
escenarios para la interacción y construcción colectiva.  
El panorama anterior, permite ubicar la presente investigación en el uso de las TIC como 
apoyo al aprendizaje, al pretender la generación de escenarios que innoven la enseñanza y el 
aprendizaje del lenguaje escrito, con propuestas que favorezcan las construcción individual y 
colectiva del conocimiento, facilitando procesos de interacción entre docente, estudiantes y el 
saber, así mismo, se busca la implementación de nuevas metodologías que atiendan a la variedad 
de recursos facilitados por las TIC. De esta manera, se espera trascender el uso instrumental de 
las TIC, que como lo plantean Coll, Mauri y Onrubia (2008) ha predominado en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje. 
Además, los usos de las TIC, adquieren sentido dependiendo de las concepciones que 
docentes y estudiantes tengan acerca de los procesos educativos, concepciones que según Mauri 
y Onrubia (2008) pueden ser sintetizadas en dos modelos: Una concepción de los procesos de 





mediado por las TIC para la construcción de conocimiento. Cada uno de ellos, plantea una serie 
de énfasis que permiten entender los roles y lo que ocurre en los procesos de aprendizaje.  
La primera concepción asocia el rendimiento de los estudiantes a: 1) La vinculación de las 
tecnologías y el dominio del docente sobre las mismas para acercarlas al estudiante, lo que 
requiere la capacidad para valorar positivamente la integración de las TIC y su uso instrumental, 
así como el conocimiento para usar herramientas tecnológicas diversas y las implicaciones del 
uso de las TIC en la vida cotidiana y sus riesgos. 2) El acceso a la información que proporcionan 
las tecnologías, por tanto el papel del profesor es sacar provecho de la riqueza de este acceso y 
direccionarlo, para ello debe estar en capacidad de buscar y consultar información necesaria en el 
contexto de enseñanza y aprendizaje, además de gestionar, almacenar y presentar información y 
3) Al rol del profesor como diseñador de las propuestas de aprendizaje, basadas en el 
aprovechamiento de las posibilidades de las TIC para desarrollar nuevos materiales, lo que 
implica tener la capacidad para buscar eficazmente materiales y recursos e integrarlos en el 
diseño de nuevos cursos,  además de la habilidad para diseñar materiales con TIC, y revisar 
contenidos curriculares a partir del avance en la sociedad y el conocimiento. 
La segunda concepción, da importancia al proceso de construcción de conocimiento y a la 
atribución de sentido y significado por parte del estudiante; por lo que se identifican tres énfasis: 
El primero, centrado en la actividad mental constructiva, mediada por TIC y orientada al 
significado que adquieren los contenidos, para lo cual se requiere la puesta en práctica de 
habilidades para diseñar propuestas, asesorías según los requerimientos de los estudiantes, 
además de, la capacidad para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en los 





El segundo énfasis concibe al alumno como una entidad en la que tienen lugar procesos 
psicológicos diferentes, tanto cognitivos, afectivos y meta cognitivos, por lo que se acepta la 
necesidad de atender a los distintos estilos de aprendizaje, en este sentido, el docente debe 
promover el aprendizaje estratégico y autorregulado, así como utilizar adecuadamente 
herramientas tecnológicas para la orientación y seguimiento del estudiante, que faciliten la 
autogestión y control del aprendizaje. 
El tercer énfasis entiende el aprendizaje como el resultado de un proceso constructivo, de 
naturaleza interactiva, social y cultural, entre docente, estudiantes y contenidos, por lo que la 
calidad educativa se determina a partir de los usos efectivos que de las TIC haga el docente, a 
quien se le considera mediador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo como 
apoyo las TIC, brindando ayudas ajustadas a partir de las necesidades de aprendizaje.  
Lo anterior, permite interpretar que son las intencionalidades pedagógicas, las actividades 
propuestas y negociaciones entre docentes y estudiantes las que pueden hacer efectiva la 
incorporación de las TIC como apoyo para la construcción del conocimiento al mediar los 
procesos de aprendizaje presenciales y virtuales, en este sentido, las TIC ofrecen una variedad de 
posibilidades para la comunicación, intercambio, acceso, organización, y procesamiento de 
diferentes tipos de información. 
Así pues, las TIC podrían tener impacto en los procesos de aprendizaje al contar con 
potencialidades que se refieren a la creación de nuevos escenarios de construcción de 
conocimientos, como lo expresan Coll y Martí (citados por Coll, Mauri y Onrubia, 2008) 
Las TIC permiten crear entornos que integran los sistemas semióticos conocidos y amplían 





compartir grandes cantidades de información con cada vez menos limitaciones de espacio y de 
tiempo, de forma casi instantánea y con un coste económico cada vez menor. (p. 85) 
En este caso, las TIC podrían permitir el acceso a diversas tipologías textuales, sin que los 
estudiantes o la escuela asuman el costo de su adquisición,  la estructuración de la información 
con el acceso a diferentes organizadores, el diálogo entre los estudiantes a través de la red para la 
socialización de ideas que permitan la construcción de significado de los textos trabajados dentro 
y fuera del aula de clase, además de facilitar los procesos que intervienen en la escritura, al 
permitir modificar los escritos, teniendo acceso a versiones previas que pueden ser reelaboradas 
y mejoradas con el apoyo de nueva información. De igual manera los procesadores de texto les 
permitirán a los estudiantes cortar, mover, pegar, esquematizar, y asociar de diversas maneras los 
contenidos, para que puedan manipular los textos, interactuar con éstos y a través de ellos con 
sus compañeros. 
En concordancia con Ferreiro & Molinari (2007) con el auge de los procedimientos 
informáticos se han multiplicado también, nuevas formas de leer y escribir, favorecidas por los 
recursos de seleccionar, cortar y pegar. “Los procesadores de texto han incrementado de manera 
notable los grados de libertad del productor para corregir, desplazar, insertar, usar variantes 
tipográficas y decidir la apariencia gráfica de un texto”, las autoras expresan además la facilidad 
que tienen los comandos de ser empleados, de manera que estudiantes de nivel primario los usan 
de manera eficaz para tareas asociadas a la revisión de un texto o para establecer el formato 
gráfico de los textos a producir.    
Las TIC tienen sobre todo potencialidades centradas en su carácter mediador, al facilitar el 





de aprendizaje con los contenidos, acceso y manipulación de los mismos; por esta razón se 
elabora una propuesta didáctica, que incorpora un diseño tecno-pedagógico, que de acuerdo a lo 
propuesto por Coll, Mauri y Onrubia (2008) da igual relevancia a los componentes pedagógico y 
tecnológico, debido a que relaciona un conjunto de herramientas tecnológicas con propuestas de 
enseñanza y aprendizaje que explicitan contenidos y objetivos. 
De acuerdo con lo anterior, y con el propósito de atender a las potencialidades de las TIC en 
la enseñanza de la producción de textos narrativos, se propone el trabajo con el Cómic para 
fortalecer las habilidades narrativas de lectura y escritura, de manera que los estudiantes empleen 
herramientas tecnológicas para crear, diseñar, organizar, publicar y socializar sus producciones, 
al mismo tiempo que disfrutan realizando procesos de producción en situaciones reales de 
comunicación, según lo planteado por Wilson (2013) la elaboración de Cómics engancha 
fácilmente a los estudiantes con actividades de escritura, de creación de ilustraciones y de 
narración secuencial de historias; y las TIC facilitan la realización de estas actividades, al 
enriquecer los procesos de construcción y producción, brindando la posibilidad de emplear 
diversas herramientas y recursos tecnológicos, sin limitaciones ni linealidad para su uso, ya que 
en una misma producción pueden emerger diversas tareas como cortar, pegar, señalar, y separar 
fragmentos, así como usar más de un programa a la vez, que permita mejorar el texto escrito.  
  
 
2.5 Secuencia didáctica 
La propuesta de enseñanza y aprendizaje para la comprensión y producción textual se 
sustenta en los planteamientos de Camps (2003) quien propone la secuencia didáctica como una 





para el alcance de los propósitos de enseñanza del lenguaje; la autora determina para la secuencia 
didáctica las siguientes características:  
1. Se formula como un proyecto de trabajo que tiene por objetivo la producción de un texto 
oral o escrito y que se desarrolla durante un periodo de tiempo según convenga. 
2. Forma parte de una situación discursiva que le dará sentido partiendo de la base de que 
texto y contexto son inseparables. 
3. Se disponen objetivos de enseñanza y aprendizaje explícitos para los alumnos, estos se 
convierten en criterios de evaluación. 
4. Se presenta el esquema general de desarrollo de la secuencia en tres fases que se pueden 
interrelacionar: preparación, producción o realización y evaluación. 
5. Hay una continua interrelación entre el lenguaje oral y escrito y entre lectura y escritura 
en el desarrollo de la secuencia.  
La propuesta de secuencia didáctica expuesta por Camps, se apoya fundamentalmente en el 
trabajo por proyectos de lengua para su aprendizaje, el cual tiene en cuenta la situación 
discursiva y los objetivos de aprendizaje, al permitir autonomía a lectores y escritores, para 
emplear de manera funcional el discurso oral o escrito en situaciones de comunicación. Este 
modelo consta de tres etapas para el trabajo de producción textual, de manera que guía el alcance 
de objetivos de hacer y aprender sobre la lengua y su uso:  
Preparación: Durante esta fase se explicita la finalidad de la tarea que se emprende o los 
objetivos a desarrollar, así mismo se establecen los parámetros de la situación discursiva, 





los destinatarios?, los cuales deben ser elaborados por los estudiantes, para orientar la actividad 
de escritura.  
Realización: En esta fase se distinguen dos tipos de actividades, las primeras hacen 
referencia a la producción del texto, y las segundas se orientan a aprender las características 
formales del texto que hay que escribir y de sus condiciones de uso. El proceso de producción 
textual en el cual se llevan a cabo operaciones de planificación, textualización y revisión se 
desarrollan con otras actividades que interrelacionadas entre sí pueden motivar a que el alumno 
construya de manera progresiva el “saber hacer”. 
En la etapa de realización se debe plantear una estructura de actividades que responda a las 
particularidades de cada proyecto, pero una posible estructuración del trabajo de producción, 
podría implicar actividades como: una primera escritura individual, para su posterior revisión por 
parejas o en pequeños grupos, este análisis se hará utilizando material elaborado en la fase de 
planificación como rejillas, cuadros comparativos, entre otros, además se tendrán en cuenta los 
parámetros discursivos (contenido y su organización en el texto) y los aspectos formales 
(correcciones gramaticales, ortográficas, etc.)  
Además se plantean tres características que se consideran comunes en todos los proyectos de 
composición escrita: 
- Importancia de las interacciones verbales de los compañeros con el profesor. 
- La elaboración de los contenidos y de los aspectos estructurales y formales del texto a 
partir del análisis de otros textos. 
- La apropiación de algunas estrategias que faciliten el dominio de los elementos que 





Evaluación: El trabajo de secuencias didácticas por proyectos se apoya en las bases de la 
evaluación formativa, por lo que el mismo proceso interactivo que se da en el curso de la 
producción y el aprendizaje, sirve de función reguladora, desde este punto de vista habrá que 
diseñar y emplear instrumentos que faciliten la interacción entre compañeros en las diversas 
situaciones de comunicación, en las cuales se discuta sobre la elaboración del texto y los 
contenidos temáticos, discursivos, textuales, lingüísticos y procedimentales implicados.  
Las fases de preparación, realización y evaluación de la secuencia didáctica no exigen un 
desarrollo consecutivo, ya que dentro de cada una de ellas pueden manifestarse las demás, así 
mismo la interrelación entre los procesos de producción y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se realizan durante toda la secuencia. 
Dichos planteamientos permitirán estructurar una propuesta de enseñanza del lenguaje 
escrito, a través del diseño e implementación de una secuencia didáctica mediada por TIC, cuyo 












3. Marco metodológico 
 
 El apartado a desarrollar a continuación, presenta el abordaje metodológico que orienta el 
proceso de investigación, por lo que se expone el tipo de investigación, diseño, hipótesis, 
variables, las técnicas e instrumentos empleados para la consecución de la información, además 
del procedimiento realizado durante el estudio. 
 
 
3.1 Tipo de investigación:  
 La metodología bajo la cual se orienta la presente investigación es cuantitativa, lo que 
implica la cuantificación de datos e información, y la aplicación de un análisis estadístico, que 
permita analizar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por 
TIC, en los procesos de producción de textos narrativos de los estudiantes de grado 1°, 4° y 5° de 
un aula de escuela nueva, de una Institución Educativa pública del Municipio de Dosquebradas. 
Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010):  
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población (p.5).  
Esta investigación, por tanto, busca identificar la incidencia de la implementación de la 
propuesta de enseñanza, con resultados que podrían generalizarse a situaciones de aula similares 







3.2 Diseño de la investigación:  
El diseño empleado para esta investigación, es cuasi-experimental intragrupo tipo Pre-test       
Pos-test, lo que quiere decir que un mismo grupo será evaluado antes y después de la 
implementación de la secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, a través de 
una rejilla de evaluación de la producción textual. De acuerdo con Tamayo (1995) “por medio de 
este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación 
experimental, en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las 
variables” (p.43), de esta manera, se busca determinar la relación causa efecto, sin que se puedan 
controlar todas las exigencias respecto al control de variables. 
Este diseño, consistió en medir la Variable Dependiente (Producción de textos narrativos) a 
través de una prueba inicial diagnóstica Pre-test planteada con el propósito de observar el nivel 
de desempeño de los estudiantes al momento de escribir; el diseño e implementación de una 
secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC como estímulo para la 
producción, y la aplicación final de una prueba Pos-test para determinar el nivel de variación en 
la construcción de textos narrativos. 
Es de aclarar que el análisis y comparación de resultados, se realiza separando a los 
estudiantes de grado 1° de los estudiantes de 4° y 5°, teniendo en cuenta que pese a que todo el 
grupo trabajó con las mismas estrategias, la complejidad de la producción escrita y ritmos de 







3.3 Diseño muestral: 
La población objeto de estudio, está conformada por estudiantes de 1°,4° y 5° de un aula de 
escuela nueva de una Institución Educativa Pública del Municipio de Dosquebradas. 
La muestra seleccionada, la constituyen 12 estudiantes de un aula rural de escuela nueva, es 
decir, un aula a la que asiste un reducido número de estudiantes de diferentes grados escolares 
con una misma docente; la distribución del grupo se determina de la siguiente manera: 6 
estudiantes de grado primero, 3 estudiantes de grado cuarto y 3 estudiantes de grado quinto. 
Esta población, proviene de familias de estrato bajo, que tienen su sustento en actividades 
agrícolas, como la recolección de café y el cultivo de plátano; situación que genera una búsqueda 
constante de oportunidades en otros sectores, por lo que la población educativa es flotante. De 
igual manera, la composición familiar varía, lo que incide en el rol que deben asumir los 
estudiantes en sus hogares.  
Tabla 1 Número de estudiantes. 
 
Número de estudiantes  Edad Género Grado escolar 
1 6 Masculino  1 
2 6 Femenino 1 
3 8 Femenino 1 
4 7 Masculino 1 
5 8 Femenino 1 
6 7 Masculino 1 
7 12 Femenino 4 





9 11 Masculino 5 
10 12 Masculino 5 
11 12 Masculino 4 
12 11 Femenino 5 
 
Los criterios de selección para llevar a cabo la propuesta, consistieron en:  
- Estudiantes matriculados en básica primaria y pertenecientes a un mismo grupo. 
- Institución dotada con infraestructura tecnológica y conectividad. 
- Estudiantes que asistieron a las sesiones en las que se aplicaron el Pre-test y Pos-test para 
la evaluación del proceso de producción textual. 
 
3.4 Operacionalización del problema: 
 
3.4.1 Formulación de hipótesis: 
- Hipótesis general: La implementación de una secuencia didáctica, de enfoque 
comunicativo, mediada por TIC, mejorará significativamente la producción de textos 
narrativos de los estudiantes de grado  1°, 4° y 5°, de una Institución Educativa pública 
del Municipio de Dosquebradas.  
- Hipótesis de trabajo (H1): La implementación de una secuencia didáctica, de enfoque 
comunicativo, mediada por TIC, mejorará significativamente a nivel de 0.05 de 
confiabilidad la producción de textos narrativos de los estudiantes de grado  1°, 4° y 5°, 





- Hipótesis nula (H0): La implementación de una secuencia didáctica, de enfoque 
comunicativo, mediada por TIC, no mejorará la producción de textos narrativos de los 




3.4.2 Definición de Variables:  
La presente investigación cuenta con una Variable Dependiente (Producción de textos 
narrativos) y una Variable Independiente (secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada 
por TIC), desarrolladas a continuación: 
Variable Independiente: secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por 
TIC. Unidad de enseñanza y aprendizaje de la composición escrita (Camps, 2003), que responde 
a una planeación de varias sesiones, con el propósito de lograr la producción de textos narrativos, 
para lo cual se diseñan actividades y estrategias desarrolladas en un número de sesiones 
planeadas de acuerdo a los intereses y necesidades de la propuesta, y se planean tres momentos, 
según la autora: Preparación, realización y evaluación, en los que se tiene en consideración  la 
estrategia del antes, durante y después propuesta por Solé (1992), los tres planos del texto 
narrativo planteados por Cortés y Bautista (1998), el enfoque comunicativo planteado por Dell 
Hymes (1996), Jolibert (1997), y los procesos de producción textual propuestos por Hayes y 
Flower (1980). La secuencia didáctica se concreta en un diseño tecno-pedagógico en el cual se 
planean tanto las interacciones didácticas como los usos de las TIC. Según lo propuesto por Coll, 
Mauri y Onrubia (2008) este diseño relaciona un conjunto de herramientas tecnológicas con una 





Tabla 2 Operacionalización de la Variable Independiente. (Anexo 1) 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE ENFOQUE COMUNICATIVO MEDIADA POR TIC  
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 
Preparación de la propuesta 
de enseñanza. 
Producción del texto  Evaluación 
Durante esta fase se explícita la 
finalidad de la tarea que se 
emprende y se establecen los 
parámetros de la situación 
discursiva. 
En esta fase se distinguen dos 
tipos de actividades, las 
primeras hacen referencia a la 
producción del texto, y las 
segundas se orientan a aprender 
a las características formales 
del texto que hay que escribir y 
sus condiciones de uso. 
Se apoya en las bases de la 
evaluación formativa y 
continua, por lo que el mismo 
proceso interactivo que se da en 
el curso de la producción y el 
aprendizaje, sirve de función 
reguladora. 
 -Selección de objetivos 
didácticos. 
-Establecimiento del contrato 
didáctico: presentación de la 
propuesta y objetivos, 
negociación de los 
procedimientos. 
-Indicaciones sobre el uso de 
las TIC: ingreso a páginas web, 
búsqueda de información, uso 
de EDMODO, normas de 
comunicación en red.   
-Leer para escribir: Lectura 
del cómic (Anexo 2) Leer y 
comparar textos expertos, 
comprensión de los planos del 
relato y el contexto 
comunicativo. 
-Creación del contexto 
comunicativo para la 
escritura: identificación de la 
situación problema, creación 
del súper héroe.  
-Escribir como proceso: 
Producir un cómic: 
Planificación, revisión de las 
 -La evaluación es continua, por 
lo que los estudiantes publican 
periódicamente sus avances con 
el propósito de recibir 
retroalimentación para sus 
producciones, además la 
docente realiza un seguimiento 
a los procesos de los 
estudiantes.  
-Socialización  de las 
producciones finales 
-Proceso Meta-cognitivo: 







y confrontación con escritos 
sociales), uso de Edmodo, 
reescritura y publicación. 
estudiantes para la producción 
de textos narrativos. 




Variable Dependiente: Producción de textos narrativos. La producción como un proceso 
de construcción de sentido en el cual se establece el contexto de comunicación, los 
conocimientos conceptuales, situacionales y retóricos, las motivaciones. De acuerdo a los 
planteamientos de Cortés y Bautista, la producción de textos narrativos posibilita generar relatos 
inteligibles en la vida social, a través de los cuales los niños puedan hacerse comprender, 
comunicarse y significar diversas experiencias. Así mismo, los relatos deben dar cuenta de los 
planos presentes en el texto narrativo: relato, historia y narración y la situación de comunicación 
Operacionalización de la Variable Dependiente: Con el propósito de identificar el nivel 
de producción de textos narrativos de los estudiantes de grado 1°, 4° y 5° antes y después de la 
implementación de la secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, se utiliza 
la rejilla de evaluación de la producción textual, como instrumento conformado por las 
dimensiones: contexto comunicativo, plano de la narración, plano de la historia y plano del 
relato. Cada dimensión cuenta con indicadores e índices, constituidos estos últimos como niveles 





Como resultado de la operacionalización de la Variable, se diseña la rejilla de evaluación de 
la producción escrita, que será presentada en este mismo apartado. 
Tabla 3 Operacionalización de la Variable Dependiente. 
 




Hace referencia a los 
parámetros que determinan la 
situación de comunicación.  
 
Autor: se refiere a 




1. Aparece el 
nombre de quien 












0. No aparece el 
nombre de quien 
escribió el texto.  




1. se reconoce el 
propósito de contar 
una historia.  
 
0. no se reconoce el 
propósito de contar 
una historia.  
Destinatario: Se 
identifica para quién 
fue escrito el texto.  
 
1. Se identifica el 
destinatario a partir 
del uso de un 
léxico particular. 
0. No se identifica 
el destinatario a 
quien va dirigido el 
texto. 
 
Tópico: Se identifica 
1. El texto habla 





la temática del texto.  0. No se habla de 
un personaje en el 
texto.  
 
PLANO DE LA NARRACION: 
Hace referencia a la existencia 
de un narrador como estrategia 
discursiva del autor empleada 
para contar la historia, teniendo 








Narrador: Hace uso 
continuo de un 
narrador en primera o 
en tercera persona para 
contar la historia.  
1. Usa el mismo 
narrador durante la 
historia. 
 
0. No hace uso del 
mismo narrador 
durante la historia. 
 
Voces: Hace referencia 







contar la historia.  
 




contar la historia. 
Recursos retóricos: 
Hace uso de recursos 
retóricos para hacer 






1. Usa recursos 
retóricos en el 
texto. 
 
0. No usa recursos 
retóricos o los usa 
sin una relación 





PLANO DE LA HISTORIA:  
Se asocia a los personajes, 
tiempos, espacios y acciones 


















Describe el orden 
cronológico de los 
acontecimientos y 
secuencia de acciones. 
1. Se evidencia una 
secuencia 
cronológica en la 
historia. 
 
0.  No se evidencia 
una secuencia 







de los personajes.                   
1. Se evidencian 
características 
físicas de los 
personajes. 
0. No se evidencia 
ninguna 
caracterización 






psicológicas de los 
personajes. 
                         
1. Se evidencian 
características 
psicológicas de los 
personajes. 
 
0. No se evidencia 
ninguna 
caracterización 













(Emocionales, en la 
resolución del 
conflicto)  
 1. Alguno de los 
personajes sufre 
transformaciones 




durante la historia. 
Acciones de los 
personajes:  
Describe las acciones 
que realizan los 
personajes 
 
1. Describe las 
acciones que 
realiza el personaje 
principal. 
0. No describe las 
acciones de los 
personajes. 
PLANO DEL RELATO: Se 
relaciona con el modo o modos 
de contar, así como con los 
aspectos asociados a la 
estructura en la que está 
relatada la historia (si el 
narrador decide empezar a 
contarla desde el final o desde 
el comienzo; igualmente, el 
plano del relato tiene en cuenta 
los signos de demarcación, que 
se usan para dar inicio o fin a 
un relato. Debido a que la 
historia se define por estados y 
Estado inicial de la 
historia: Describe un 
estado inicial en la 
historia. 
1. Hace uso de un 
estado inicial en la 
historia. 
0. No hace uso de 
un estado inicial en 
la historia.  
Fuerza de 
transformación: 
Describe una fuerza de 
transformación que 
afecte el estado inicial 
de la historia. 
1. Hace uso de una 
fuerza de 
transformación que 
afecta el estado 
inicial de la 
historia.  
0. No hace uso de 





fuerzas de transformación que 
modifican dichos estados; lo 
que da como resultado una 
estructura básica conformada 
por: estado inicial, fuerza de 





Estado final de la 
historia: Describe un 
estado final en la 
historia.  
1. Determina un 
estado final en la 
historia.  
0. No se determina 
un estado final en 
la historia.  
Frases dichas y 
pensadas por los 
personajes (signos de 
demarcación): Se 
reconocen frases 
dichas y pensadas por 
los personajes. 
1. Hace uso de 
frases dichas y 
pensadas por los 
personajes. 
0. No hace uso de 
frases dichas y 




3.5 Técnicas e instrumentos 
Como técnica empleada para obtener la información acerca de los niveles de producción, se 
utilizó una prueba escrita, a partir de la consigna: “Escríbele a tu mejor amigo una historia sobre 
un personaje que consideres importante o que te guste mucho”; dicha consigna fue validada a 
través de prueba piloto, y posteriormente fue dada a los estudiantes antes y después de la 
implementación de la secuencia didáctica. 
Para evaluar las producciones de los estudiantes después de la consigna dada, se aplicó una 





del lenguaje, quienes realizaron sugerencias que permitieron mejorar la calidad del instrumento: 
Luz Stella Henao García, Magister en Educación y Desarrollo Humano; Yenny Quintero Arango, 
Magíster en Educación; Daniel Mauricio Guerra Narváez, Magíster en Educación.  
 El instrumento de registro y análisis de la información empleado en la investigación fue la 
rejilla de evaluación de la producción textual. 
Instrumento de evaluación de la producción textual: Consiste en la organización de las 
dimensiones: contexto comunicativo, plano de la narración, plano de la historia y plano del 
relato; en indicadores que dan las pautas sobre los aspectos que debe tener la producción escrita 
de los estudiantes. Para los indicadores se asignan dos niveles de medición: 0 y 1 que determinan 
si las producciones cumplen o no el indicador.  
Tabla 4  Rejilla de evaluación de la producción textual. 
 



















Propósito (contar una historia) 0 1  
Destinatario  0 1  
Tópico 0 1  
 
PLANO DE LA 
NARRACIÓN 
Narrador (usa el mismo narrador 
durante la historia) 
0 1 3 
Voces (cómo introduce diálogos, 
pensamientos o sentimientos) 
0 1  
Recursos retóricos  0 1  
 
PLANO DE LA 
Tiempo cronológico 0 1 5 





HISTORIA Características psicológicas 0 1  Insuficient
e: 0-4 Transformaciones de los 
personajes (físicas y psicológicas) 
0 1  





Estado inicial dela historia 
(marcas textuales: había una vez) 
0 1 4 
Fuerza de transformación 0 1  
Estado final de la historia 0 1  
Frases dichas y pensadas por los 
personajes (signos de 
demarcación) 
0 1  
Total puntaje: 16 
 
De igual manera, como instrumentos que podrían complementar el análisis de la 
información, se emplearon una rejilla de observación, retomada del proyecto MATELETIC 
(2015), con previo consentimiento de la directora de dicho proyecto; la cual fue ajustada de 
acuerdo a las necesidades de la investigación y cuya aplicación se llevó a cabo en tres momentos: 
inicial, intermedio y final, a través de la cual se identifican las transformaciones de la docente y 
los estudiantes en las prácticas educativas,  además, al finalizar el proceso se realiza una 
entrevista a la docente y algunos de los estudiantes, sobre el uso de las TIC para la producción de 
textos narrativos. 
Rejilla de observación: Consiste en un instrumento que permite el registro de las acciones e 
intervenciones de la docente respecto a relación con los estudiantes, el saber, uso de las TIC, así 
como instrucciones, propósitos, orientaciones específicas para las actividades, ayudas ajustadas 






Entrevista: Se emplea con el propósito de conocer la perspectiva de la docente y los 

























antes de la 
implementació













ETAPAS DEL PROYECTO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
Diseño e implementación de la 
secuencia didáctica mediada por 
TIC, para la producción de textos 
narrativos, desde un enfoque 
comunicativo. La cual se construye 
a partir de las fases de: preparación, 
ejecución y evaluación, así como 
las dimensiones: contexto 
comunicativo, plano de la 
narración, de la historia y del 
relato, y los procesos involucrados 
en la producción textual: 
planificación, textualización, 
revisión, y reescritura. 
La secuencia didáctica fue aplicada 
por la docente de escuela nueva, 
quien recibió asesoría y 
acompañamiento para el desarrollo 
de la misma. Además, tuvo la 
posibilidad de realizar ajustes de 








después de la 
implementació














Se contrastan los 
resultados de las 
pruebas Pre-test y 
Pos-test con el fin de 
determinar la 




mediada por TIC, en 
la producción de 
textos narrativos, 
para ello se aplicará 
como estrategia para 
el análisis de la 
información, el 
estadígrafo T-
Student, con el 
propósito de 
determinar el nivel 
de significancia que 








4. Análisis y discusión de resultados 
 
En este apartado se exponen los resultados obtenidos a nivel cuantitativo, con la aplicación 
de la rejilla de evaluación de textos narrativos, así como los resultados cualitativos recolectados 
en las entrevistas y observaciones realizadas. Para ello, en primer lugar, se presenta la 
comparación general de los desempeños de los estudiantes en las pruebas Pre-test y Pos-test, con 
el uso del estadígrafo T-Student; en segundo lugar, se exponen los resultados obtenidos a nivel 
general en las dimensiones que constituyen la Variable Dependiente: contexto comunicativo, 
plano de la narración, plano de la historia y plano del relato; y en tercer lugar, se realiza un 
análisis de los resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes en las dimensiones 
mencionadas, para explicar, desde el desarrollo  de la secuencia didáctica mediada por TIC, los 
resultados a nivel grupal e individual. 
Los resultados expuestos a continuación corresponden a la contrastación entre las pruebas 
Pre-test y Pos-test realizadas a los 12 estudiantes de los grados 1°, 4° y 5°  que conforman un 
aula de escuela nueva, es decir una aula multigrado, en la cual fue implementada la secuencia 
didáctica. 
Se hace necesario aclarar dos asuntos centrales para comprender el análisis de la 
información. El primero es que se realiza el análisis separando los estudiantes de grado 1° de los 





por el grado académico, sino también por los procesos de desarrollo de los estudiantes en cuanto 
a la comprensión y producción de textos escritos y al grado de complejidad que implica el texto. 
El segundo asunto es que para la evaluación de las pruebas escritas se utiliza como escala de 




4.1 Resultados grado 1° 
Para contrastar el Pre-test y el Pos-test, en producción textual, se aplicó la prueba T-Student 
para medias de dos muestras emparejadas, obteniendo para el grado primero los siguientes 
resultados: en el estadístico t un valor de -9,3400 y 0,000237 para P (T<=t) dos colas (P-Valor). 
Como P-Valor para dos colas (0,000237) es menor o igual que el nivel de significancia (0,05), se 
rechaza la hipótesis H0. Es decir, se establece una diferencia estadísticamente significativa en las 
dos medias de las notas obtenidas por los estudiantes, antes y después de la implementación de la 
secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC. Se observa además, que las 
medias aumentaron significativamente, al pasar de 0,33 en el Pre-test a 9,16 en el Pos-test, lo que 
sustenta el paso del nivel insuficiente al satisfactorio en la producción de textos narrativos.  
 
Tabla 5 T-Student, estudiantes grado 1°. 
 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas Variable 1 Variable 2 
Media 0,3333 9,1667 
Varianza 0,6667 4,5667 
Observaciones 6,0000 6,0000 





Diferencia hipotética de las medias 0,0000   
Grados de libertad 5,0000   
Estadístico t -9,3400   
P(T<=t) una cola 0,0001   
Valor crítico de t (una cola) 2,0150   
P(T<=t) dos colas 0,000237   




4.1.1 Resultados Generales Pre-test y Pos-test. 
El siguiente gráfico muestra los puntajes obtenidos a nivel general por los estudiantes de 
grado 1° en lo que respecta a las pruebas Pre-test y Pos-test, y las transformaciones de los 
desempeños en la producción de textos narrativos. . 




De acuerdo con el gráfico, en la prueba Pre-test el porcentaje obtenido por los estudiantes 





































Pos-test los estudiantes alcanzaron un 58.33% del promedio total, al obtener 56 puntos de 96 
esperados para la totalidad de la prueba, de lo que se podría inferir que la implementación de la 
secuencia didáctica permitió que los estudiantes mejoraran sus producciones textuales.  En dicha 
secuencia los estudiantes  realizaron actividades para el acercamiento y comprensión de textos 
narrativos, haciendo anticipaciones, formulación de hipótesis y verificación de las mismas, 
además trabajaron en la comparación de distintos portadores textuales (cómic, cuento, película) 
para identificar sus siluetas y particularidades, así como en la exploración de los recursos 
tecnológicos, el acceso a internet, búsqueda y socialización de la información, y el trabajo 
colaborativo en red con Edmodo. Después de la lectura, los estudiantes trabajaron en la 
planificación de su propio texto, lo que les permitió reconocerse como autores, identificar para 
quién escriben, sobre qué y con qué propósito, y llevar a cabo su primera escritura. 
Posteriormente, la propuesta promovió el desarrollo de procesos de meta cognición, a través de 
actividades en las cuales se realizaron de manera colaborativa las correcciones y reescritura del 
texto, de acuerdo con rejillas de evaluación, comparación con textos expertos y socialización 
grupal, para finalmente llevar a cabo la última escritura, y participación en la evaluación tanto 
metalingüística como metacognitiva. 
Así, los estudiantes lograron entender la importancia de planificar y producir su primera 
escritura, sin embargo el proceso de revisión y corrección de esta, no es fácil para los 
estudiantes, pues les cuesta identificar las debilidades de sus propios escritos en comparación con 
los textos expertos, incluso con los textos de sus compañeros.  
Por otra parte, resulta significativa la transformación de las producciones escritas de los 
estudiantes, respecto al empleo del código alfabético, teniendo en cuenta que en la prueba Pre-





sin coherencia, la situación se transformó en la prueba Pos-test, ya que los estudiantes lograron 
avanzar en la adquisición del código, lo que indudablemente amplio su autonomía para la 
producción escrita.  
 
 4.1.2 Análisis de las dimensiones  
A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes en las dimensiones 
que conforman la Variable Dependiente: Contexto comunicativo, plano de la narración, plano del 
relato y plano de la historia. 
Gráfica 2 Resultados generales Pre-test Pos-test en las dimensiones. 
 
 
El gráfico anterior presenta diferencias significativas en los puntajes del Pre-test y Pos-test, 
frente a las dimensiones establecidas para la producción textual, lo que evidencia los cambios 
obtenidos por los estudiantes en la producción de textos narrativos después de la implementación 






























En el contexto comunicativo, los estudiantes mostraron transformaciones positivas en todos 
los indicadores, pasando de un promedio de 8,3% con un nivel insuficiente en el Pre-test a 87,5% 
en el Pos-test, con un nivel avanzado. Durante la aplicación del Pre-test, los estudiantes parecen 
no tener claridad frente a la situación de comunicación, ya que en sus producciones escritas no 
hay evidencias de su posición  como autores, ni emplean un lenguaje específico que denote el 
destinatario del texto, además ningún estudiante logró el propósito de contar una historia sobre 
un personaje, por el contrario, los estudiantes realizaron descripciones cortas y en algunos casos 
frases inconexas, que denotan más su preocupación por hacer “una tarea” que por comunicar, lo 
cual probablemente se sustente en su convencimiento de “no saber escribir”. En el Pos-test los 
estudiantes lograron establecer la situación de comunicación para sus producciones, siendo 
capaces de reconocerse como autores, al comprender la importancia de registrar el nombre de 
quien escribe para contextualizar y anticipar a los lectores sobre el posible autor de los escritos, 
además de establecer su propósito de comunicación y el tema, al contar una historia sobre un 
personaje a unos destinatarios. Asunto que puede deberse a las estrategias implementadas para la 
identificación y establecimiento del contexto comunicativo, tanto en las lecturas de cuentos 
realizadas, como las actividades de planeación de la producción a partir de preguntas 
orientadoras como: a quién escribir, para qué y sobre qué.   
En cuanto al plano de la narración, el promedio alcanzado por los estudiantes en la prueba 
Pre-test fue 0, como se mencionó anteriormente, se evidencia la necesidad de hacer “una tarea”, 
pero no la de contar una historia como podrían hacerlo a nivel oral, dificultad que puede deberse 
en primer lugar a que los estudiantes de primero no se asumen como escritores, porque 
consideran el código como condición para hacerlo y porque probablemente no han tenido 





respecta a la prueba Pos-test, los estudiantes obtuvieron un promedio de 38,8% pasando de un 
nivel insuficiente a un nivel mínimo. De manera específica en  el indicador Narrador se 
presentaron transformaciones en la mayoría de las producciones escritas por los estudiantes; en 
el indicador Voces solo dos estudiantes incluyeron en sus textos otras voces, lo que se debe 
posiblemente a que para los demás estudiantes no fue clara la necesidad de introducir diálogos y 
pensamientos, debido a que hasta el momento parecía suficiente con que ellos como narradores 
expresaran lo que pasaba, y en el indicador Recursos retóricos no se generó ningún cambio, ya 
que para ello se requiere un proceso de abstracción mayor, así como el conocimiento semántico y 
enciclopédico más amplio, el cual está en proceso de construcción en los estudiantes. 
Estos resultados reflejan de qué manera, durante el desarrollo de la secuencia, al ser 
valoradas todas las producciones, los estudiantes dejaron de pensar la escritura como una “tarea” 
para convertirla en un asunto comunicativo, de tal manera que lograron contar la historia en 
primera o tercera persona.  
Respecto al plano de la historia, los estudiantes se ubicaron en un nivel insuficiente en la 
prueba Pre-test con un promedio de 0 y en la prueba Pos-test en un nivel mínimo, con un 
promedio de 36,6%; y en la última prueba la mayoría de los estudiantes presentaron cambios en 
la descripción de las transformaciones y acciones de los personajes, algunos lograron establecer 
el orden cronológico de los acontecimientos con el uso de términos como: una vez, mañana, 
entonces, además un estudiante estableció en su producción las características físicas, y dos 
dieron cuenta de las características psicológicas de los personajes. Estos resultados pueden estar 
asociados al trabajo realizado durante la secuencia didáctica, en la cual hicieron la 





acciones y transformaciones de los mismos, así como la identificación y descripción del orden 
cronológico de las historias. 
En lo que al plano del relato se refiere, el promedio obtenido por los estudiantes en el Pre-
test fue 0 ubicándolos en un nivel de desempeño insuficiente, a diferencia del Pos-test, prueba en 
la cual, los estudiantes obtuvieron un promedio de 70.83% pasando a un nivel satisfactorio. En el 
Pre-test los estudiantes no daban cuenta de la estructura básica del texto narrativo, no se 
evidenciaba un estado inicial, fuerzas de transformación, resolución de conflictos o estados 
finales, aspectos trabajados en la secuencia didáctica, tanto en comprensión como en producción. 
Mientras que en los resultados del Pos-test los estudiantes lograron establecer en sus textos la 
estructura básica del texto narrativo, aunque se evidencia que los estudiantes se encontraban en 
el proceso de identificar y emplear signos de demarcación para establecer frases dichas y 
pensadas. 
El panorama anterior, permite observar que en todas las dimensiones estudiadas, ocurrieron 
cambios, aunque la mayor transformación se dio en la dimensión del contexto comunicativo, lo 
que indica que los estudiantes lograron comprender la importancia de establecer los parámetros 
de la situación de comunicación antes de enfrentar sus procesos de escritura. Los resultados 




4.1.3 Análisis de los estudiantes de grado 1°  
En el presente apartado, se realiza un análisis de los cambios ocurridos en la producción de 




















































































































































1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 6 6 
2 0 0 0 0 0 4 1 2 3 10 10 
3 0 0 0 0 0 4 1 4 3 12 12 
4 2 0 0 0 2 4 1 1 3 9 7 
5 0 0 0 0 0 3 2 3 3 11 11 
6 0 0 0 0 0 4 1 0 3 8 8 
 
 Antes de realizar el análisis de las transformaciones de los estudiantes del grado 1°, cabe 
aclarar que sus procesos y avances corresponden al nivel de aprendizaje en el cual se encuentran 
frente al lenguaje escrito. En este marco, los aspectos no desarrollados en las producciones no 
deben ser entendidos como dificultades o carencias, sino como parte de los niveles evolutivos y 
comprensivos de los mismos. 
Estudiante 1: 
 El estudiante 1, pasa de un nivel insuficiente en la prueba Pre-test, con una producción en la 
que al parecer no se tiene claridad sobre el propósito de narrar una historia de manera escrita, a 
un nivel mínimo en la prueba Pos-test, en la cual logró contar una historia, y se reconoció como 
autor de la misma, además dio voz a los personajes a través de frases y los caracterizó 





fuerza de transformación, como lo muestra la tabla 3, logrando avanzar en 6 indicadores, de las 
dimensiones contexto comunicativo, plano de la narración, plano de la historia y plano del relato. 
Tabla 7 Producción inicial y producción final del estudiante 1 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 




Miarnestoliosm toaladgros liesaiedmi. 
Lo que dijo el estudiante que escribió: 
Mi amigo lo quiero mucho porque eres mi mejor 
amigo.  
Kevin mauri  cion  zapata Pineda  
Una vez un nadador que tenía amigos pero 
los amigos se volvieron malos y el dijo aro 
que boy hacer ara no tengo amigos ahora 
tengo que conseguir unos que Sean buenos y 
voy hacer amigo sullo pero boy hacer bueno 
con usted.  
 
 Específicamente en la dimensión Contexto comunicativo, el estudiante en su producción 
inicial, parece no tener clara la situación de comunicación, ni comprender la consigna de 
escritura, lo cual puede explicarse porque, tanto en la prueba Pre-test como en el desarrollo de las 





desconocimiento del código alfabético “no conozco todas las letras”, por lo que consideraba 
difícil llevar a cabo los procesos de planificación y primera escritura, ya que atribuía todo el 
sentido del proceso de producción a la codificación, y reconocía como único destinatario al 
docente. Esta concepción sobre su propia escritura, dificultó además los procesos de 
comprensión lectora previos al trabajo de escritura, en los cuales sus respuestas estaban 
asociadas a la descripción de las imágenes presentes en los textos, y a la repetición literal de 
fragmentos recordados. Asunto que responde al primer período de la psicogénesis de la lectura, 
pero que tanto él estudiante como la escuela habían asumido como una carencia. 
 Ahora bien, el desarrollo de las actividades propuestas en la secuencia didáctica motivó al 
estudiante a participar de procesos de producción en situaciones reales, en las que eligió sus 
destinatarios y creó su propio superhéroe, estableciendo previamente su caracterización; lo que 
además ayudó no solo a avanzar en la adquisición del código alfabético, sino también y sobre 
todo en que escribiera mensajes con sentido. Por lo anterior, el estudiante logró en su producción 
final, contar una historia y reconocerse como autor. 
 En el Plano de la narración, el estudiante obtuvo un puntaje de 0 en el Pre-test, y 1 en el 
Pos-test, este último correspondiente al establecimiento de voces y frases dichas y pensadas, un 
ejemplo de ello se evidencia en ideas como: “Le dijo ara que boy acer”, “ara no tengo amigos”, 
“ahora tengo que consegiur unos que sean buenos y voy hacer amigo sullo pero boy acer bueno 
con usted”, con las cuales presenta la voz de un personaje, además se evidencian 
transformaciones en los procesos de codificación, pues pasa en el Pos-test a una etapa alfabética, 
desde la perspectiva de la psicogénesis de la escritura (Ferreiro y Teberosky, 1979). De igual 
manera,  usó un narrador inicial en tercera persona, el cual no conservó durante todo el texto, lo 





logrado identificar en los textos leídos, exageraciones, comparaciones y repeticiones, aun no 
hace uso de estas en sus producciones escritas.  
 En lo que respecta al Plano de la historia, el estudiante logró para la prueba Pos-test, 
describir características psicológicas de los personajes al señalar con el término “malos” las 
cualidades de algunos de ellos. Ahora bien, el estudiante sí identifica en la lectura dichas 
características como se evidenció durante el desarrollo de la secuencia didáctica, en la cual 
completó información sobre las características físicas y psicológicas, y acciones de los 
personajes, por  ejemplo: “grande, pequeño, fuerte, poderosos, malo, noble, se mueven en motos, 
pelean, vuelan y saltan”,  además planeó previo a la escritura algunas de las características de 
sus personajes, sin que aún logre dar cuenta de las transformaciones de los mismos en su 
producción final. 
 Frente al Plano del relato, el estudiante en la prueba inicial no estableció la estructura de un 
texto narrativo, aspecto que fue trabajado con sus pares y docente, a través de actividades de 
identificación del estado inicial, conflicto y resolución en los diversos textos leídos. Este trabajo 
probablemente incidió en la prueba final Pos-test, para que el estudiante lograra describir un 
estado inicial, y una fuerza de transformación, como se evidencia en el siguiente ejemplo: “El 
capitán américa, está en su día libre y se va para la ciudad, y allá se encuentra a los malos y 
pelean”. Sin embargo, el texto no presenta el final de la historia. 
 Respecto al uso de las TIC, se evidenció la participación del estudiante en actividades que 
implicaban el manejo de programas como Paint, empleados como recurso para la presentación de 
una tarea de aprendizaje dada, específicamente, la representación de una escena del Cómic 





utilizó las tecnologías para realizar procesos de lectura, visualización de imágenes y búsqueda de 
información sobre personajes. Aunque no se evidenció la publicación y socialización de sus 








 La secuencia didáctica mediada por TIC permitió al estudiante acceder a otro tipo de textos: 
lectura de afiches, biografías, fichas técnicas o descriptivas de súper héroes, textos informativos; 
además le permitió combinar dibujo y escritura, identificar diversas estructuras, y portadores de 
textos, así como reconocer voces, y todo ello posibilitó que avanzara no sólo en la comprensión 
textual, sino también en la escritura, desde un supuesto considerado fundamental en las 
investigaciones sobre la psicogénesis del lenguaje escrito: el convencimiento de saber leer y 
escribir, aun sin el código alfabético. Ello posibilitó que el estudiante aprendiera a comparar sus 
escrituras con escrituras de pares, de la profesora y con textos buscados en internet, etc. En suma 






 En la prueba Pre-test, el estudiante se ubicó en un nivel insuficiente, pues aún no contaba 
una historia sobre un personaje, ni lograba producir un texto en el que fuera evidente algún tipo 
de estructura. Él argumentaba no ser capaz de escribir, refiriéndose a no tener el código 
alfabético. En la prueba Pos-test pasó a un nivel satisfactorio, al reconocerse como autor de su 
propio texto, estableciendo el propósito de contar a un destinatario, una historia sobre un 
personaje (Un pájaro). Las transformaciones en la producción textual del estudiante, podrían 
estar asociadas con su participación activa durante las actividades desarrolladas en la secuencia, 
tales como construir, corregir, ampliar, y presentar sus escritos, entre ellos el Cómic; lo que le 
facilitó comprender el propósito del texto narrativo y los procesos implicados en su producción.  
 Ahora bien, el análisis realizado a la producción escrita del estudiante, permite identificar 
los cambios obtenidos en las dimensiones evaluadas: 
 En el Contexto comunicativo, el estudiante logró transformar una producción inicial en la 
cual no se evidenció la situación comunicativa, en una producción final que cumplió con el 
propósito de contar una historia, determinar a quién iba dirigida y el tema para producirla, así 
como reconocerse autor del texto. Estos cambios pueden deberse a la potencialidad de la 
secuencia didáctica, al permitirle comprender los requerimientos para la producción textual: la 
planeación, escritura, revisión y reescritura, aspectos que se reflejan en la producción final, como 
lo presenta la tabla 4, al incluir el nombre del destinatario, ubicar su nombre al final de la página, 
y establecer como personaje de su historia un animal al que le suceden algunos acontecimientos, 
lo que le permite lograr el propósito de contar. 






ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 




Mi me ja laa mi ga es sorara3 es mi meido ami 
ga. 
Lo que el estudiante dijo que escribió: Mi 
mejor amiga es Soraya 
Tamara Carmona Lopez  
Daniea mire que un dia yo vo que un niño 
tumbo un pájaro y tumbo la mama y el pajarito 
estaba recién nasido.  
Daniela mire que yo iba para la escuela felis 
cuando de pronto vi que un niño tumbo un 
pajarito y tumbo la mama y el pajarito estaba 
recién nacido yo me puse triste lo levante lo 
lleve para mi casa y lo cuide luego paso un 
tiempo y volo 
Fin 
 
 En la dimensión Plano de la narración, en la prueba inicial no usó un narrador, ya que como 
fue planteado anteriormente, sólo hizo frases. Ahora bien, durante la secuencia, participó en las 
diversas propuestas de comprensión lectora, en las cuales señaló las voces de los personajes de 





orientadas a la identificación de marcas textuales que dieran cuenta de exageraciones, 
repeticiones, comparaciones, entre otras, como recursos que enriquecen y dan credibilidad a los 
textos narrativos. Lo anterior pudo incidir en los resultados de la prueba Pos-test, en la cual se 
evidencia un narrador que cuenta una historia. 
 En lo que respecta al Plano de la historia, el estudiante logró obtener en la prueba Pos-test 2 
de 5 indicadores, referidos al establecimiento de transformaciones y acciones de los personajes. 
Este avance está relacionado con el trabajo que se hizo durante la secuencia en comprensión 
lectora, con actividades en las cuales se identificaban las características de los personajes de 
diferentes historias, cambios ocurridos a los personajes y las acciones de los mismos, así como a 
través de la elaboración de esquemas que respondieran a un estado inicial, situaciones afrontadas 
y acciones para resolver el conflicto, lo que posteriormente le sirvió para que en los procesos de 
escritura caracterizara los personajes como: “feo, bonito, grande, malvado, poderoso…” 
(Producción durante la implementación de la secuencia) y planeara algunos aspectos referidos al 
plano de la historia para incluirlos en su Cómic.   
 En el Plano del relato, en la prueba Pre-test, no se evidenció la estructura del texto 
narrativo, mientras que en la prueba Pos-test, logró plantear, un estado inicial, una fuerza de 
transformación al describir en el texto la situación: “Yo iba para la escuela felis. Cuando de 
pronto vi que un niño tunbo un pajarito y tumdo la mamá”, además presentó un estado final al 
plantear que el pajarito “voló” es decir, el estudiante pasó de una escritura oracional a una 
escritura en la que hace sus primeros intentos de estructura textual, y en la cual se ve reflejado el 
avance en la construcción del código alfabético. Esta transformación, probablemente se vio 





narrativos, señaló el inicio de los diálogos y los signos de demarcación para introducirlos, y 
planificó su propia escritura, teniendo en cuenta la estructura ternaria de un texto narrativo.  
 Respecto al uso de las TIC, el estudiante se involucró en las actividades que implicaban el 
empleo de herramientas tecnológicas para la producción textual, por lo que realizó búsquedas en 
internet para determinar las características de los superhéroes, completó información, utilizó 
Paint para la representación de una escena de su Cómic, empleando formas, colores, insertando 
texto, además realizó la publicación de las actividades elaboradas durante el proceso, como lo 
evidencia la imagen 2.  
Imagen 2 Escena del Cómic realizado por el estudiante 2 en Paint. 
 
 
 La participación del estudiante en la implementación de la secuencia didáctica mediada por 
TIC, permitió un acercamiento al texto narrativo en distintos formatos, así mismo, facilitó el uso 





caracterización de los mismos, el uso de viñetas y elementos propios del Cómic, además 
comparó sus producciones con las de sus compañeros, de manera que pudo enriquecer su propio 
escrito, lo que le permitió avanzar en la escritura de textos cortos con sentido, y en la adquisición 
del código alfabético. 
Estudiante 3: 
 El estudiante 3, pasa de un nivel insuficiente en la prueba Pre-test, a un nivel satisfactorio en 
la prueba Pos-test con 12 puntos de 16 establecidos, siendo así, uno de los estudiantes con 
mayores transformaciones. Ahora bien, los resultados obtenidos en las dimensiones, dan cuenta 
de los avances específicos en su producción textual.  
 En el Contexto comunicativo, el estudiante al parecer en la prueba Pre-test no comprendía 
que todo texto responde a unos parámetros de comunicación, por lo que no logró responder a la 
consigna, ya que únicamente presentó un enunciado, mientras que en la prueba Pos-test logró 
entender la importancia de establecer en sus propios escritos el autor, la persona o las personas a 
las cuales dirigir su texto, y las intencionalidades específicamente del texto narrativo al contar 
una historia sobre un superhéroe, esto debido posiblemente al trabajo realizado durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica, en la que trabajó en actividades de comprensión lectora de 
textos como “Los advengers, y Ultímate Spider-man, una gran responsabilidad”, en las cuales 
respondió interrogantes sobre la tipología textual y el contexto comunicativo, además de planear 
sus procesos de escritura, y establecer la situación de comunicación que orientaría la producción 
de su texto.     
 En el Plano de la narración, en la prueba Pre-test se evidenciaron dificultades para ubicar 





limitadas, pues solo acudía a la presentación de frases o enunciados que no fueron desarrollados 
y que por lo tanto no pueden ser considerados narraciones. En el Pos-test, se observan 
transformaciones respecto al uso de un narrador continuo para contar la historia, cambio que 
puede deberse a que él, desarrolló actividades de lectura, en las cuales hizo representación de 
diálogos, identificación del narrador, y reconocimiento de las voces de los personajes, entre 
otras, que le permitieron comprender la importancia de proponer al interior de sus textos un 
narrador que le facilitará la introducción de acontecimientos, y dar paso a los diálogos entre 
personajes. 
 Respecto al Plano de la historia, en la prueba Pre-test no aparece el orden de los 
acontecimientos, las características físicas, psicológicas, transformaciones y acciones de los 
personajes, mientras que en la prueba Pos-test la mayoría de estos aspectos fueron incluidos en la 
producción textual, debido posiblemente a su trabajo en actividades de lectura, en las cuales 
identificó los personajes de las historias, buscó información sobre estos, esquematizó los 
acontecimientos de los textos trabajados, determinó los personajes, acciones y situaciones de su 
propio texto. Todo ello le permitió en la prueba Pos-test, hacer la caracterización de los 
personajes, así como la presentación de los cambios y acciones ejecutadas por los mismos.  
 En lo que respecta al Plano del relato, en la prueba inicial, el texto producido no contó con 
una estructura narrativa, mientras que en la prueba final,  logró establecer el estado inicial 
planteando el enunciado “Había una vez una mujer que era muy fuerte y muy bonita”, una fuerza 
de transformación en la historia manifestado: “Llegaron los villanos a robarle los frutos” y un 
estado final en el cual el estudiante planteó que los villanos se vuelven buenos; dichos cambios 





identificación de la estructura y esquematización de la misma con distintos textos, además señaló 
marcas textuales en las cuales se aludía al inicio, conflictos y cierre de los mismos.  
Tabla 9 Producción inicial y producción final del estudiante 3. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 





E sosuto de mocone mi core xnorpecento t ver 
ju me cor si korre mi me jo amiga es tamara 
mamamianun ya 
Lo que dijo el estudiante que había escrito: 
esto es un cuento para Tamara sobre el Joe 
Arroyo de las canciones no le pegue a la negra.  
Profe hora voy a contar una historia de una 
maravilla que había una vez una mujer que 
muy fuerte y muy vonita. La mujer estaba en el 
campo con sus rutos llegaron los villanos a 
rrovarles los frutos y la se puso a peliar con los 
villanos y salieron a ..los mando al hospital y se 
volbieron buenos. Soraya Hoyos Garcia 1°.  
 
 En cuanto al uso de las TIC, se evidenció la realización de las actividades y publicación de 
algunas propuestas, así mismo, participó en procesos de interacción con sus compañeros sobre 
una actividad o tarea publicada, que dieron cuenta de la realización de comentarios apreciativos 
sobre las mismas, por ejemplo: “Me gustó mucho tu trabajo… Cuídalo”, lo que evidenció el 





Edmodo, como un escenario para compartir e interactuar, así como para complementar su trabajo 
presencial, ya que algunos comentarios motivan la autoevaluación y co-evaluación de los 
procesos, y por ende al mejoramiento de los mismos. 
 En este sentido, la secuencia didáctica mediada por TIC, permitió que el estudiante se 
enfrentará a situaciones de comunicación en contextos reales, en los cuales eligió su destinatario 
y tópico, así mismo, facilitó el acercamiento a los trabajos producidos por sus compañeros, a 
través del uso de la red Edmodo, la comparación con textos expertos, lo que además le 
proporcionó estrategias para el enriquecimiento de su propio texto, en el cual, es posible inferir 
los avances que tuvo en los procesos de escritura, al reconocerse como lector y escritor, incluso 
en la oralidad.  
Estudiante 4: 
 El estudiante 4, pasó de un nivel insuficiente al obtener 2 puntos de 16 en la prueba Pre-test, 
a un nivel mínimo con 9 puntos en el Pos-test; al analizar cada una de las dimensiones con sus 
respectivos indicadores en la producción del estudiante, se encuentra: 
 En la dimensión Contexto Comunicativo, en la prueba inicial, el estudiante se reconoce 
como autor y emplea el léxico para un destinatario específico, pero no cuenta una historia sobre 
un personaje, asunto que puede deberse posiblemente a que él aún no puede expresar de manera 
escrita el propósito de contar; mientras que en la prueba final, establece el autor, destinatario, 
propósito y tópico, es decir logró comprender los parámetros de comunicación que orienta la 
producción de sus textos, en este caso, para contar una historia sobre “Holk”. Aspectos sobre los 
cuales puede tener claridad por haber trabajado en propuestas de comprensión y producción en 





particularmente, el trabajo de planificación de la escritura le facilitó la comprensión del contexto 
comunicativo.    
 En la dimensión Plano de la narración, en la prueba Pre-test, no estableció el narrador, 
voces, ni recursos retóricos, lo que pudo deberse a que dichos aspectos requieren de un mayor 
nivel de abstracción, así como del desarrollo de un vocabulario específico adquirido a través de 
la lectura. Respecto a la prueba Pos-test, esta se vio transformada con el establecimiento de un 
narrador, sin embargo los demás indicadores aún no se han comprendido.   
 En la dimensión Plano de la Historia, la prueba Pre-test escrita por el estudiante no presentó 
secuencialmente los acontecimientos, las características de los personajes, trasformaciones y 
acciones, mientras que en la prueba Pos-test logró establecer las acciones de estos, utilizando 
términos como: “se convertía, peleaban, se disculparon”, lo que evidencia sus avances en el 
proceso de producción. 
 Respecto al Plano del relato, en la prueba Pre-test, el escrito del estudiante no evidenció la 
estructura básica del texto narrativo; y al finalizar la secuencia didáctica logró presentar el estado 
inicial en la prueba Pos-test empleando en su texto términos como: “Había una vez un súper 
héroe que se llamaba Gero y se convertía en Hulk”, así como una fuerza de transformación en la 
que hace referencia a las peleas entre el personaje y su hermano, y un estado final en el cual 
plantea que el conflicto se resuelve cuando estos se disculpan y dejan de pelear,  lo que indica 
que la propuesta de enseñanza le permitió comprender que todo texto narrativo presenta un 
estado que motiva una fuerza de transformación, y conduce a un final. 






ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 




Mi me joamigo be santi pa sevas pa sa mos un en 
mometo gabofue. 
Lo que el estudiante dijo que escribió: mi mejor 
amigo de Santi para Sebas 
Pasamos un buen momento jugando futbol.  
Seba a mi el personaje que a mi megusta es hulk 
A via una vez un super que se llamava gero y 
secomvertia en hulk y se peliava con el ermano 
por que uno molestaba el otro ellos se as 
culparon y no volvieron a peliar Santigo.  
 
 La imagen permite evidenciar que se generaron transformaciones en la producción del 
estudiante, quien además al inicio del proceso no tenía el código alfabético y manifestaba la 
dificultad para narrar historias incluso de manera oral. 
 En lo realizado con el uso de las TIC, se evidenció su interés por la realización de búsquedas 
de información, la revisión de distintos portadores textuales, la exploración de diversos textos, 






 Por lo anterior, la participación del estudiante en el desarrollo de la secuencia didáctica 
facilitó la comprensión de diversos textos, la comparación de distintos portadores textuales, el 
manejo de los elementos del Cómic, el uso de estrategias para la planeación y escritura, así 
mismo, promovió mediante diversas actividades que dejará de centrar su atención en el código, y 
avanzara en la producción de mensajes con sentido, en los cuales como parte del proceso se 
generó la adquisición de dicho código, lo que permitió el paso de una escritura oracional a la 
construcción de un texto.      
Estudiante 5: 
 El análisis de lo realizado por el estudiante 5, permite establecer el paso de un nivel 
insuficiente en la prueba Pre-test, a un nivel satisfactorio en la prueba Pos-test, como se 
evidencia en las transformaciones del proceso de producción.  
 En el Contexto comunicativo, en su primera escritura  (prueba Pre-test) no logró responder a 
la consigna, ya que únicamente presentó un enunciado, mientras que en la prueba Pos-test logró 
entender la importancia de establecer en sus propios escritos el autor y las intencionalidades al 
contar una historia sobre un superhéroe, esto debido posiblemente a su participación en 
actividades de comprensión lectora de textos en diversos formatos como película, Cómic y 
cuento, en los cuales identificó el contexto comunicativo. Además de la planeación de sus 
procesos de escritura, donde estableció la situación de comunicación que orientaría la producción 
del texto narrativo.     
 En el Plano de la narración, en la prueba Pre-test el texto producido por el estudiante, no 
presentaba un narrador, voces de los personajes y recursos retóricos, lo que se transformó debido 





establecer un narrador que le permitiera introducir acontecimientos, narrar lo sucedido, y dar 
paso a los diálogos entre los sujetos de su texto, así mismo, participó de actividades en las cuales 
pudo señalar las voces de los mismos y los apartados en los cuales había una narración de 
sucesos que no correspondía a diálogos ni pensamientos, aspectos que en la prueba Pos-test, le 
sirvieron para hacer uso del narrador continuo que le permitiera contar la historia y para la 
introducción de voces y diálogos, como se muestra en el siguiente ejemplo: “Y ella dijo: no le 
tire piedras, lo jode”.  
 En la dimensión Plano de la historia, la prueba Pre-test no evidenció el establecimiento de 
las características físicas, psicológicas, transformaciones, acciones, y orden cronológico de los 
acontecimientos, situación que en la prueba Pos-test se transformó, ya que la producción del 
estudiante presentó los acontecimientos en un orden cronológico determinado, y a partir de ello 
describió las transformaciones y acciones de los personajes, como lo evidencia el uso de los 
siguientes términos: “limpiar, salvar, pelear, volar, tirar, desaparecer” en su producción.  
 En lo que respecta al Plano del relato, en la prueba inicial, no presentó la estructura del 
texto narrativo, ni introdujo diálogos y pensamientos, contrario a la prueba Pos-test, en la cual 
logró establecer el estado inicial, una fuerza de transformación y un cierre, un ejemplo se 
evidencia con el enunciado escrito al final del texto en el cual establece que el súper héroe pelea 
contra el villano y además logra salvar a uno de los personajes en riesgo. Asunto que fue 
trabajado durante la secuencia, y en la cual logró identificar y esquematizar la estructura de 
distintos textos, así como en el reconocimiento de frases dichas y pensadas; aunque en las 
producciones escritas del estudiante no se evidencia la introducción de frases y pensamientos, 





Tabla 11  Producción inicial y producción final del estudiante 5. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 




Medor a midos dueños somos a midos lo amo 
medor a midos por el dueca comido 
Lo que el estudiante planteó que escribió: Buenos 
mejores amigos, somos amigos lo amo, mejores 
amigos porque él juega conmigo.  
Daniela paze candela 
A via una mes super miñana soraña limpio la 
cañe mi no sumper gure suso la tierra soraña 
pelio sumper mugre pum soraña saldo una jente 
arasias den nada soraña una jente lenijo que 
maña un pajarit amarrado vaya al salvarlo soraña 
miro un pajarito volando no samia volar se jodio 
la patica y lo salvo soraña mir un niño que estaba 
tirando pera a los pajarito y ella dijo no le tire 
pieras los jode tonse niño lodejoasero y le en 
seño al pajarito a volar y super mugre 
desaparecio. fin 
 
 Respecto al análisis de lo realizado con el uso de las TIC, el estudiante desarrolló todas las 
actividades propuestas, como la búsqueda y organización de información sobre superhéroes para 
completar fichas descriptivas, elaboración de esquemas para determinar el orden de los 





plataforma, debido posiblemente a la duración de las actividades presenciales, por lo que en la 
red, no es evidente el registro de sus comentarios ni los procesos de retroalimentación para sus 
compañeros.  
 La secuencia didáctica mediada por TIC, permitió que el estudiante se reconociera como 
lector y escritor, al acceder a diversos tipos de texto, tanto para su comprensión, como para su 
escritura, además favoreció el reconocimiento de la diversidad de destinatarios, y escenarios de 
comunicación, más allá del aula, esto debido al enfoque comunicativo de la propuesta. De igual 
manera, la secuencia le permitió el uso de las herramientas tecnológicas para la presentación de 
una parte del texto producido, el empleo de las características y elementos del Cómic, el uso de 
viñetas, la relación entre imagen y texto, permitiéndole la posibilidad de elegir y diseñar su 
propia historia. 
Estudiante 6: 
 El estudiante 6 del grado 1°, se ubicó en un nivel insuficiente en la prueba inicial escrita, al 
transcribir únicamente la consigna dada y acompañarla con un dibujo, de lo que se infiere que no 
comprendió los requerimientos para la producción de un texto narrativo escrito, situación que se 
transformó una vez transcurrida la secuencia didáctica, ya que en la prueba Pos-test se ubicó en 
un nivel mínimo con una producción escrita en la que tuvo en cuenta el contexto comunicativo, 
el uso de un narrador y el establecimiento de un estado inicial, una fuerza de transformación y un 
estado final. 
 En cuanto al Contexto comunicativo, en el Pre-test el texto producido por el estudiante no 
evidenció la situación de comunicación, mientras que la prueba Pos-test logró establecer la 





se presenta en el siguiente enunciado “Santiago, mi personaje favorito es el hombre araña 
porque tira poderes…”. Avanzar en la comprensión del contexto comunicativo puede ser 
producto del trabajo durante la secuencia didáctica, en la cual este pudo reconocer en diversas 
actividades de comprensión, el contexto comunicativo, es decir, identificar el autor, reconocer la 
idea central y el tema, lo que en los procesos de escritura le fue útil para establecer y planificar el 
contexto de comunicación. 
 En el Plano de la narración, en la prueba Pre-test no se evidencia el uso de un narrador, el 
establecimiento de voces y diálogos, ni recursos retóricos que enriquecieran su escrito, mientras 
que en la prueba Pos-test logró utilizar de manera continua un narrador en tercera persona, 
posiblemente porque en el trabajo de comprensión lectora el estudiante logró señalar las voces de 
los personajes, diferenciando las funciones del narrador y representando diálogos de los cuales 
hizo parte. Aunque la producción final aún no presenta diálogos, ni recursos retóricos.  
 En lo que al Plano de la historia se refiere, si bien el estudiante participó en todas las 
actividades desarrolladas en comprensión y producción, al identificar y establecer las cualidades 
y rasgos específicos de los personajes, del tiempo y orden cronológico de los acontecimientos, 
así como las transformaciones y acciones desarrolladas, aun no se evidencian avances en este 
plano, según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test y Pos-test. 
 En el Plano del relato, la prueba Pre-test, no evidenció la estructura del texto narrativo, ni 
introduce diálogos y pensamientos, lo que se transformó después de la implementación de la 
secuencia didáctica, ya que en el Pos-test el estudiante logró comprender de qué manera emplear 
marcas textuales para establecer un estado inicial como “Había una vez…”, agregando además 





tierra” y planteando un final para el texto, mencionando que el súper héroe no permitió que el 
villano continuara ensuciando la tierra.  
 Respecto al uso de las TIC y la red Edmodo, se evidenció el trabajo y participación del 
estudiante en la realización de actividades, con el acompañamiento de la docente y de sus 
compañeros de grado 4° y 5°, desarrollando cada una de las estrategias que conforman la 
secuencia didáctica, lo que le permitió fortalecer los procesos de comunicación e intercambio de 
la información, así exponer el proceso llevado a cabo para la producción de su Cómic, como la 
planeación y corrección del mismo, situación que pudo incidir en las transformaciones que tuvo 








La secuencia didáctica mediada por TIC, facilitó los procesos de interacción e intercambio de 
información al ver las posibilidades de trascender el escenario presencial, así mismo, le permitió 
emplear la red Edmodo, con el propósito de compartir información, pero previo a ello, tuvo que 
llevar a cabo la organización de la misma, además, la secuencia permitió el fortalecimiento de la 





autonomía, para el establecimiento del tiempo de desarrollo de las actividades y fue fundamental 
para que el estudiante avanzará de una escritura oracional a un texto corto con sentido, como se 
evidencia en la siguiente tabla. 
Tabla 12 Producción inicial y producción final del estudiante 6. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 




escriveleAtuAmi ju quetejuta 
Lo que el estudiante dijo que escribió: escríbele a 
un amigo que te gusta  
Santiago mi personaje favorito es hombre araña 
porque tira poderes Havia una ves el hombre 
araña estaba en su casa y le toco peliar con 
supermugre por que el estaba ensuciando la 









4.2 Resultados grados 4° y 5° 
En la aplicación de la prueba T- Student para medias de dos muestras emparejadas a los 
resultados de los estudiantes de los grados 4° y 5°, se obtuvo: en el estadístico t un valor de          
-6,7457 y 0,001086 para P (T<=t) dos colas (P-Valor), lo que evidencia que P-Valor para dos 
colas (0,001086) es menor o igual que el nivel de significancia (0,05), por lo que se rechaza la 
hipótesis H0. Lo anterior permite establecer una diferencia estadísticamente significativa en las 
dos medias de las notas obtenidas por los estudiantes, antes y después de la implementación de la 
secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC. Se observa además, que las 
medias aumentaron significativamente, al pasar de 3,00 en el Pre-test a 12,5 en el Pos-test, lo que 
determina un cambio de un nivel de rendimiento insuficiente a un nivel avanzado. Por tanto, se 
puede inferir que la secuencia tuvo un efecto significativo sobre los resultados obtenidos por los 
estudiantes en la producción de textos narrativos. 
Tabla 13   T- Student, estudiantes grado 4° y 5° 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas Variable 1 Variable 2 
Media 3,0000 12,5000 
Varianza 20,0000 2,3000 
Observaciones 6,0000 6,0000 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,7667   
Diferencia hipotética de las medias 0,0000   
Grados de libertad 5,0000   
Estadístico t -6,7457   
P(T<=t) una cola 0,0005   
Valor crítico de t (una cola) 2,0150   
P(T<=t) dos colas 0,001086   







4.2.1 Resultados Generales Pretest y Postest  
El siguiente gráfico muestra los puntajes obtenidos a nivel general por los estudiantes de 
grado 4° y 5° en lo que respecta a las pruebas Pre-test y Pos-test, y las transformaciones de los 
desempeños de los estudiantes en la producción textual. 
 




La gráfica permite evidenciar cambios significativos entre la pruebas Pre-test y Pos-test al 
pasar de un promedio de 18,75% y ubicarse en un nivel insuficiente a alcanzar un promedio de 
78,12% y ubicarse en el nivel avanzado.  
Estos resultados permiten inferir que el desarrollo de la secuencia didáctica facilitó a los 
estudiantes entender la complejidad de la escritura y la necesidad de realizar la planeación de 
esta, teniendo en cuenta la elaboración previa de borradores o primeras escrituras, la revisión, 








































que comprendieran que el lenguaje escrito trasciende lo escolar, y que pueden escribir para otros, 
y hacerlo cada vez mejor.  
 
 
4.2.2 Análisis de las dimensiones 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes en las dimensiones 
que conforman la variable dependiente: Contexto comunicativo, plano de la narración, plano del 
relato y plano de la historia.  
Gráfica 4  Resultados generales Pre-test Pos-test en las dimensiones. 
 
 
La gráfica 4 presenta diferencias significativas en los puntajes del Pre-test y Pos-test, frente 
a las dimensiones establecidas para la producción textual. A continuación se explican los 
cambios en cada dimensión.  
Respecto al contexto comunicativo, en la prueba Pre-test el promedio alcanzado por los 
estudiantes fue de 37,5%, ubicándose en un nivel mínimo, al no incluir el tópico y propósito en 































de 100%, al alcanzar los 24 puntos máximos de la prueba, lo que quiere decir, que en todas las 
producciones, se pudo identificar un autor, una historia con un tema y un destinatario, situación 
que permite evidenciar la importancia que atribuyeron los estudiantes a la planificación de la 
situación de comunicación.   Los cambios más significativos se presentaron en los indicadores de 
propósito y tema, teniendo en cuenta que en el Pre-test en ambos indicadores sólo un estudiante 
incluyó estos aspectos en sus producciones, mientras que en el Pos-test todos los estudiantes 
lograron establecer las intenciones y tema en sus textos.  
En el plano de la narración, en la prueba Pre-test el grupo se ubicó en un nivel insuficiente, 
con un promedio de 16,6%; sólo un estudiante logró en su producción el establecimiento de los 
indicadores correspondientes a este plano, mientras que los demás estudiantes no hicieron uso 
del narrador, voces y recursos retóricos en el texto, a diferencia de la prueba Pos-test en la cual 
se ubicaron en un nivel satisfactorio con un promedio de 66,6%, al presentar textos en los que 
emplearon el narrador, siendo este uno de los indicadores con mayores cambios, y en algunos 
casos incluyeron voces y recursos retóricos que permitieron hacer más creíble sus historias. De 
hecho en la secuencia didáctica se trabajaron estos ejes tanto en la comprensión, como en la 
producción; así en la lectura se identificaron distintos narradores en los textos, se reconocieron 
las voces presentes en un texto, entre otros. Así mismo en la escritura los estudiantes planearon, 
escribieron y reescribieron los textos posicionando un narrador y marcando la entrada de las 
voces de los personajes.  
Frente al plano de la historia, los resultados demuestran que en este plano la población 
objeto de estudio presentó mayores transformaciones, al introducir en sus producciones escritas 
una secuencia cronológica, descripción de características físicas y psicológicas, así como 





los resultados de la prueba inicial y final, ya que en la prueba Pre-test se ubicaron en un nivel de 
desempeño insuficiente con un promedio de 10%, y en la prueba Pos-test alcanzaron un nivel 
satisfactorio con un promedio de 73,3%, al presentar textos coherentes que siguen una secuencia, 
y contextualizan a los personajes y las situaciones que enfrentan durante la historia. Estas 
transformaciones, podrían deberse al trabajo de comprensión del Cómic desarrollado en la 
secuencia, que por sus características estructurales, su propiedad verbo icónica, sonidos, 
exageraciones y descripciones facilitó la identificación y establecimiento de los elementos 
correspondientes a este plano, en sus procesos de producción. 
Respecto al plano del relato, en la prueba Pre-test los estudiantes obtuvieron un promedio de 
0 que los ubicó en un nivel insuficiente, mientras que en la prueba Pos-test, se ubicaron en un 
nivel satisfactorio con un promedio de 70,83% al obtener 17 puntos de 24 esperados para esta 
dimensión. Estos cambios se muestran cuando los escritos introducen un conflicto y la resolución 
del mismo.  
Así, los resultados evidencian que todos lograron establecer el contexto comunicativo, 
además pueden escribir historias y reconocerse por tanto como escritores y lectores. 
 
 
4.2.3 Análisis de los estudiantes de grado 4° y 5°  
 En el presente apartado, se realiza un análisis de los cambios ocurridos en la producción de 






















































































































































7 1 0 0 0 1 4 1 4 3 12 11 
8 2 0 0 0 2 4 3 3 3 13 11 
9 1 0 0 0 1 4 1 3 3 11 10 
10 0 0 0 0 0 4 2 4 3 13 13 
11 2 0 0 0 2 4 2 3 2 11 9 
12 3 3 3 3 12 4 3 5 3 15 3 
 
Estudiante 7: 
 El estudiante 7, en el Pre-test obtuvo 1 punto, y en el Pos-test su puntaje fue 12 de 16 
esperados; lo que permite evidenciar transformaciones positivas en su proceso de producción 
textual, y el paso de un nivel insuficiente a un nivel satisfactorio. En lo que respecta al Contexto 
comunicativo, en el Pre-test el estudiante sólo logró establecer un destinatario, mientras que para 
la prueba Pos-test, produce un texto en el que aparece su nombre, reconociéndose como autor del 
mismo, cuenta una historia sobre un niño llamado “Robinson”, y establece el destinatario de su 
texto, señalando el nombre de la persona para la cual escribe “Para: Nicolás”, lo que indica, que 
comprendió la importancia de establecer previamente los parámetros de la situación de 
comunicación. Estos cambios pueden deberse a que el estudiante desarrolló actividades de 





planeó posteriormente su producción escrita. Como lo presentan las siguientes imágenes, en las 
cuales puede evidenciarse la planeación del contexto comunicativo de su propio texto, así como 




Imagen 4 Planeación e identificación del contexto comunicativo 
 
 
 Respecto al Plano de la narración, en la prueba Pre-test el estudiante no conservó un 
narrador, voces y recursos para contar una historia, y en el Pos-test usó un narrador continuo para 
introducir acontecimientos e información de los personajes, como lo presenta el siguiente 
ejemplo: “Su madre se fue muy triste para su casa…Años después Robinson creció…”, aspectos 
que evidencian una narración en tercera persona, lo que pudo deberse a su participación en 
actividades que le permitieron identificar quién y de qué manera está narrada una historia.  
 En lo que al Plano de la historia se refiere, en la prueba Pre-test, el estudiante no estableció 
el orden cronológico de los acontecimientos, cualidades, transformaciones y acciones de cada 





en cuenta dichos aspectos, aunque no se evidenciaron las transformaciones de los personajes. 
Estos cambios en la producción textual, se dieron posiblemente por el desarrollo de actividades 
en las cuales identificó las acciones desarrolladas, las características físicas y rasgos distintivos, 
las características psicológicas como poderes y cualidades, así como actividades que lo 
condujeron al reconocimiento de marcas textuales que desde su comprensión permitieran la 
caracterización de los personajes de distintos textos narrativos, lo que incidió en los procesos de 
producción del estudiante quién empleó oraciones como: “Robinson era muy bonito, sus ojos 
eran de color azul…su madre era tuerta de un ojo…su madre se fue muy triste…” para describir 
los personajes de su historia.  
 En cuanto al Plano del relato, en el Pre-test, al parecer el estudiante no comprendía la 
estructura del texto narrativo, ni consideraba importante el establecimiento de frases dichas y 
pensadas, mientras que en la prueba Pos-test logró describir un estado inicial una fuerza de 
transformación para su historia y un estado final, al plantear: “Había una vez un niño llamado 
Robinson…estaba estudiando y de repente su mamá llamada Amanda fue a su colegio, se reía de 
su mamá, le daba pena, se escondía porque su madre era tuerta de un ojo…Años después 
Robinson creció, tuvo sus hijos hasta que se dio cuenta que cuando el mismo Robinson estaba 
muy niño en el hospital había nacido sin un ojo y su madre se lo había donado”.  Sin embargo, 
se le dificultó establecer frases dichas y pensadas por los personajes. 
 En cuanto al uso de las TIC, el estudiante logró trabajar con sus compañeros y contenidos, 
tanto en entornos virtuales como presenciales; accediendo a programas de búsqueda como 
Google y de representación como Paint, además participó de manera activa publicando los 
trabajos realizados y comentando lo desarrollado por sus compañeros, un ejemplo de ello se 





bien su trabajo, está muy bien presentado”, “…también estoy viendo los cuadros comparativos, 
gracias”. De esta manera, se evidencia que la implementación de la secuencia didáctica mediada 
por TIC, generó al estudiante, la posibilidad de enriquecer los procesos de comunicación con sus 
compañeros. 
Tabla 15 Producción inicial y producción final del estudiante 7. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
DESPUÉS DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
  
Historia sobre mi mejor amiga 
Havia una vez una niña muy contenta con su 
cicla y otra sola pero muy muy noble y le dice 
la que estaba en la cicla primero se le acerco y 
le pregunto como te llamas y responde 
mariana rendon y dice mariana y tu Kelly 
mairna y responde mariana haa ya y muy 
contenta se ban las dos a jugar a disfrutar con 
su cicla y con el helado que su madre les dio y 
disfrutaron muy contentas  
Nombre= mariana rendon lopez  
Escribele a tú mejor amigo una historia sobre 
un personaje que consideres importante o que 
te guste mucho Kelly maiana campuzano 
quintero. 
Habia una vez un niño llamado Robinson era 
muy bonito sus ojos eran de color azul el 
estaba estudiando de repente su mamá 
llamada amanda fue a su colegio el se reia, de 
su mamá le daba pena, se escondia porque su 
madre era tuerta de un ojo entonces su madre 





Robison cresio tubo sus hijos hasta que se dio 
cuenta que cuando e mismo Robinson esta 
muy niño en el hospital el había nacido sin un 
ojo y su madre se lo había donado entonces su 
madre se murió y le dejo una nota que porque 
ella era tuertica de un ojo. Para= Nicolas 
 
 Finalmente, la secuencia didáctica mediada por TIC posibilitó que el estudiante avanzará no 
sólo en la comprensión de textos, sino en los procesos de escritura, al haber trabajado con 
distintos tipos de texto en propuestas que implicaban la comparación e identificación de la 
estructura textual, la evaluación partiendo de la observación, comparación y lectura de textos 
expertos, lo que pudo incidir en que al finalizar las propuestas, el estudiante comprendiera la 
importancia de planear, escribir un primer borrador de su texto o textualizar, revisar y reescribir.  
Estudiante 8:    
 El estudiante 8, logra pasar de un nivel insuficiente a un nivel avanzado, con un puntaje 
inicial de 2, y un puntaje final de 13, lo que evidencia transformaciones en su producción. 
 En lo que respecta al Contexto comunicativo, en el Pre-test el estudiante logró reconocerse 
como autor y establecer a quien va dirigido su texto, pero al parecer no comprende que el 
propósito del texto narrativo es contar una historia, ya que en su primera producción solo 
describe una situación: “Un día que yo iba para la escuela, yo vi a dos niño y niña se estaban 
dando besos”; mientras que en el Pos-test presentó un texto que cumplía con la situación de 
comunicación, al producir una historia, cuya temática pudo haber conocido previamente a partir 





pijama de rayas”, además en dicha producción logró reconocerse como autor, y establecer 
destinatario, propósito y tópico de su texto, aspectos que pueden evidenciarse en la tabla 12, en 
la cual se presenta la comparación de Pre-test y Pos-test. Aspectos que pudieron fortalecerse, ya 
que el estudiante accedió a diferentes tipos de textos narrativos para identificar los parámetros de 
comunicación, lo cual le permitió planear sus producciones.  
 Respecto al Plano de la narración en el Pre-test, para el estudiante fue difícil, emplear un 
narrador continuo, dar voces a los personajes a través del diálogo entre los mismos, así como 
usar recursos retóricos, situación que cambió en la producción escrita presentada en el Pos-test, 
al producir un texto enriquecido y en el cual tiene en cuenta los indicadores: narrador, voces y 
recursos, lo que evidencia que la implementación de la secuencia didáctica le permitió al 
estudiante, comprender que en los textos narrativos, el autor incluye una estrategia discursiva 
para contar la historia, además, introduce diálogos, pensamientos y sentimientos, y hace uso de 
recursos retóricos para dar credibilidad a su escrito, por ejemplo, en la tabla presentada a 
continuación, se evidencia el uso del término “dijo” y de los dos puntos, para denotar la 
introducción de la voz de un personaje, así mismo emplea la repetición de términos para 










Tabla 16  Producción inicial y producción final del estudiante 8. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
DESPUÉS DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
  
A mi mejor amiga Kasandra. Un dia que yo 
iva para la escuela yo vi que dos niño y niña 
se estaban dando vesos y yo fuy y le dije ala 
profesora y la regaño y le dijo no vuelvas aser 
eso y la niño llorando de la tristesa y se enojo 
con migo y medijo tu eres mala y yo no te 
quiero y yo dije es por tu bien tueres una niña 
pequeña era de 5 años y fue y le dijo a la 
mama que yo le aba pegado y yo fuy y le dije 
a la mama que no fue asi sino que ella se 
estaba vesandose con un niño y la mama le 
pego y yo le dije chao y ella dice no me hables 
y le dije hise mala cara fin.  
Escríbele a tu mejor amigo una historia sobre 
un personaje que consideres importante o que 
te guste mucho.  
Johana 
Havia una vez un niño de Pijama de Rayas 
Que estaba abandonado y lo Recojieron y lo 
Yevaron Para un Carsel y le Pusieron Una 
Pijama de Rayas y un dia un niño se pasaba 
de Casa entonces se fueron a vivir en un 
Pueblo y junto a la senda del niño entonces le 
dijo a la mama que iva de paseo afuera 
entonces un dia fue por un camino y de 





Johana Andrea  
 
y el niño se llama lucas y el de Pijama de 
Rayas se llama Samuel en toces lucas le dijo a 
Samuel como te llamas Samuel y porque estas 
en serrado tengo un prolema dijo Samuel 
lucas dijo:Que es Que no se porque estoy 
enserrado lucas dije tevoy asacar de aquí no 
puedes esto tiene corriente entonces boy hacer 
un bueco y metraes la pijama de Rayas y un 
gorro para que no me vean el pelo dice 
Samuel vamos a buscar a tu papa y no lo 
encontrara esto cp el papa de lucas dice 
¡donde donde esta lucas? Y la mama y 
hermana estaban preocupados entonces se 
fueron a selda a buscar a lucas y lucas y 
Samuel se cemaron en una selda se cemaron 
ellos dos juntos a fin vivir.  
 
 En cuanto al Plano de la historia, el estudiante tuvo dificultades para presentar en la prueba 
Pre-test un texto con una secuencia coherente de acontecimientos, así como, la descripción  
física, psicológica, acciones y transformaciones, y en la prueba Pos-test logró incluir la mayoría 
de los indicadores, excepto la descripción de los personajes; estos cambios en su producción 
textual pueden deberse al trabajo propuesto para la comprensión lectora, mediante el cual 
participó en actividades de interrogación en distintos momentos de lectura, así mismo en 
propuestas que conducían a la identificación de marcas textuales y comparación de distintos 
portadores de texto, así mismo en las propuestas de escritura, haber producido un Cómic, le 
facilitó  plantear acciones, transformaciones y apoyarse en imagen y texto para narrar su historia, 





 En el Plano del relato, la prueba Pre-test arrojó un puntaje de 0, lo que puede indicar que el 
estudiante no tenía claridad sobre la estructura del texto narrativo, ni de cómo emplear frases 
dichas y pensadas para dar protagonismo a los personajes, mientras que en la prueba Pos-test se 
le facilitó el establecimiento de un estado inicial y la introducción de una fuerza de 
transformación, así como plantear un estado final, como lo demuestran algunos fragmentos de su 
texto: “Había una vez un niño de pijama de rayas que estaba abandonado y lo recogieron y lo 
llevaron para una cárcel…y de repente vio un niño tirado en el suelo sentado…por qué estás 
encerrado…te voy a sacar de aquí…y Lucas y Samuel se quemaron en una celda, se quemaron 
ellos dos juntos.” sin embargo no logró introducir y separar los diálogos en el texto. 
Posiblemente algunas de las dificultades persistieron, debido a que el trabajo con dicho plano 
requiere el desarrollo de procesos comprensivos específicos, así como el reconocimiento de la 
diversidad de recursos que permiten enriquecer y complementar las situaciones y conflictos al 
interior de una narración, además de los recursos que le permiten dar una forma a su texto. 
 Al realizar el análisis de la participación del estudiante 8, en las actividades propuestas para 
el trabajo con la red Edmodo, se evidenció la interacción con sus compañeros y la realización de 
las tareas propuestas, incluyendo la planeación, textualización, revisión y reescritura, las cuales 
fueron publicadas y socializadas, junto con los demás trabajos de comprensión y producción, 
utilizando las TIC como medio para la construcción de saber y la  comunicación, como lo 










Imagen 5 Evidencia fotográfica: Uso de la red Edmodo 
 
 
 Lo anterior permite inferir que el desarrollo de la secuencia didáctica facilitó al estudiante 
estrategias para formular sus propios interrogantes frente a los textos trabajados para su 
comprensión, así mismo, el acceso y acercamiento a diferentes tipos de texto en distintos 
formatos, el desarrollo de actividades previas a la escritura del Cómic, como la representación de 
un diálogo y de sus propios pensamientos, pudieron incidir en los resultados obtenidos en la 
prueba final.  
Estudiante 9: 
 El estudiante 9, en el Pre-test obtuvo 1 punto, al presentar la descripción de tres situaciones 
aisladas que no daban cuenta de un texto narrativo y en el Pos-test su puntaje fue 11; lo que 
permite evidenciar transformaciones en la producción textual, y el paso de un nivel insuficiente a 
un nivel satisfactorio. En el Contexto comunicativo, en la prueba Pre-test logró reconocerse 





quién iba dirigida, ya que inicialmente, al parecer creía que el texto narrativo era un conjunto de 
descripciones y presentación de información de manera aislada; aspecto que cambió en la prueba 
Pos-test en la cual logró contar una historia sobre un personaje “Una lora”, empleó un léxico que 
permitió establecer su posible lector, y se reconoció como autor del texto. 
 Respecto a la dimensión Plano de la narración, el estudiante en el Pre-test obtuvo un 
puntaje de 0, y en el Pos-test sólo obtuvo 1 de 3 puntos, reconociendo y manteniendo en su texto 
un narrador en tercera persona, un ejemplo de ello se evidencia en planteamientos como: “Había 
un vez una lora llamada Roberta…después una noche comenzó a pronunciar las vocales”, sin 
embargo no se evidenció la introducción de diálogos, pensamientos y sentimientos para contar la 
historia, ni el uso de recursos retóricos que permitieran dar credibilidad a la narración, asunto 
que puede deberse al nivel de complejidad que representa para el estudiante el uso de recursos 
que le permitan dar protagonismo a los integrantes de sus relatos, y la necesidad de una 
competencia enciclopédica, que le permita variar y enriquecer el vocabulario y recursos del 
texto.  
 En cuanto al Plano de la historia, en la prueba Pre-test, al parecer el estudiante no 
comprendía la importancia de presentar la secuencia de acontecimientos, así como caracterizar a 
los personajes de sus textos en lo que respecta a cualidades, acciones y transformaciones, 
mientras que en el Pos-test, incluyó la mayoría de estos indicadores, al hacer referencia a una 
Lora que habla y que después de un tiempo logra aprenderse el abecedario, generando molestias 
en sus vecinos por el ruido en las noches; aunque no describió características físicas y 
psicológicas, pese a que desarrolló actividades orientadas a la caracterización específica de los 
personajes, el tiempo, el espacio, las situaciones, acciones, formas de reacción, y en las cuales 





 En el Plano del relato, en el Pre-test  no se evidencia la estructura de un texto narrativo, ni la 
introducción de frases dichas y pensadas, aspectos que fueron abordados por el estudiante, a 
través de actividades de comprensión y producción en las que identificó los momentos de los 
textos leídos, y compartió con sus compañeros su comprensión frente a los conflictos y desenlace 
de los mismos, lo cual pudo incidir en los resultados de la prueba Pos-test, ya que logró describir 
un estado inicial, y una fuerza de transformación, así como un estado final, aunque no dio cuenta 
de las marcas textuales para introducir diálogos y pensamientos.  
Tabla 17 Producción inicial y producción final del estudiante 9. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
DESPUÉS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
  
Nicolas Naranjo Sanchee 
Yo un dia le conte a mi amigo sebastian que 
Nicolas aranjo 





me gustaba una estudiante, le conte porque me 
gustaba y le dije sus cualidades. 
2)un dia le conte una historia a mi amigo 
sebastian lo que yo hiba hacer en el gobierno 
estudiantil le conte que hiva a ser una mini 
tienda, y una obre de teatro. 
3):cuando sebastian fue ami casa yo le conte 
uan película que me gusto mucho, le conte que 
mi personaje favorito era Rambo y que esa 
película era muy buena.  
 
 
La lora Parlachin 
Habia una vez una lora llamada Roberta  la 
habían combrado en un almacen, pocas 
semanas le enseñaron a habla comenzó a leer 
las vocales después por el abecedario y ya sabia 
hablar, después una noche comenzó a 
pronunciar las vocales muy duro no dejaba 
dormir la gente le decía que callaron a esa lora, 
los dueños de esa lora la metieron en una jaula 
y la taparon al dia siguiente los cecino 
trasnochados y molestos por que la lora no dejo 
dormir. 
Llego la noche y volvia pero ahora pronunciaba 
el abecedario los vecinos molestos cayaron a la 
lora llego el dia y los dueños de la lora lo 
llevaron a un colegio de hay fue el mejor 
estudiante de lectura.  
 
 Durante el desarrollo de la secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC, 
el estudiante participó de manera activa realizando la publicación de las tareas propuestas en las 
cuales presentaba cuadros comparativos, rejillas, esquemas que daban cuenta de los sucesos de la 
historia, actividades que conducían a la representación de diálogos y pensamientos, así como la 
socialización a través de procesos de comunicación e interacción con los compañeros, en los 
cuales compartía críticas y apreciaciones sobre el trabajo realizado “…está muy relatado”, 
“…está bien escrito”, además nombró sus trabajos de manera clara para que los demás 





contaminador”, “Este es mi cómic corregido”, “Mi conversación con …”, lo que denota el uso 
del lenguaje desde una función comunicativa.  
 En este sentido, el trabajo con la secuencia didáctica mediada por TIC, permitió que el 
estudiante transformará sus producciones escritas, superando la escritura de textos oracionales y 
sin coherencia, para lograr la producción de un texto narrativo cuyo hilo conductor generó el 
desarrollo de la historia, además facilitó el acceso a distintos textos, los cuales estuvieron 
disponibles durante todas las actividades, con el propósito de que estos fueran tomados como 
apoyo para sus propias producciones. 
Estudiante 10: 
 El estudiante 10, en la prueba Pre-test, al parecer no logró comprender la consigna dada, 
debido a que en la producción inicial no contó una historia con los aspectos que conforman el 
texto narrativo, pero, después de implementada la secuencia didáctica obtuvo un puntaje de 13, 
para 16 puntos esperados en la totalidad de la prueba, ubicándose en un nivel avanzado, siendo 
así el estudiante con mayores transformaciones en cada una de las dimensiones, como se 
evidencia a continuación: 
 En el Contexto comunicativo, en el Pre-test no logró dentro de su producción establecer el 
autor, propósito, destinatario, ni el tópico, lo que puede deberse a su desconocimiento de las 
intenciones de comunicación a la hora de producir un texto, como lo demuestra la descripción 
realizada en la prueba inicial, en la cual sólo se plantean los intereses de lectura de uno de sus 
amigos; mientras que en el Pos-test, logró contar la historia de “Naruto Chipuder”, 
estableciendo además su destinatario al manifestar que sería su mejor amigo quien leería el texto, 





estrategias de comprensión y producción que permitieron el reconocimiento del contexto en el 
cual se enmarcan los procesos de escritura, específicamente mediante textos narrativos. 
 En lo que respecta al Plano de la narración, en el Pre-test el estudiante no hizo uso de un 
narrador, ni empleó voces y recursos retóricos, mientras que en el Pos-test su producción incluyó 
un narrador continuo y voces de los personajes, por ejemplo: “Y le dijo Naruto: mataron a tu 
mejor amigo. Coda le dijo al momento se fue a la aldea… Cuando le dice Sasque: suéltalo a mi 
mejor amigo”. Estas transformaciones pueden haberse generado por su participación en 
actividades en las cuales señaló en distintos textos narrativo la voz de los superhéroes, así como 
por la representación de diálogos y escenas específicas de los textos leídos, en las cuales debía 
asumir distintos roles.  
 En el Plano de la historia, en la prueba Pre-test no se evidenció una producción que tuviera 
en cuenta los aspectos correspondientes a este, mientras que en la prueba Pos-test, el estudiante 
presentó un texto en el cual describió el orden cronológico de los acontecimientos al emplear 
términos como: “Cuando… dos días después”, así mismo, planteó las características 
psicológicas, transformaciones de los personajes y sus acciones: “Sasque él es malo…se 
convirtió en el zorro de las nueve colas…pelearon…destruyó todo”, sin embargo no logró 
describir características físicas; a pesar de haber realizado actividades en las cuales mediante 
procesos de comprensión lectora, tenía que identificar las marcas textuales que denotaran la 
caracterización física y psicológica, y de haber participado en propuestas en las cuales llevó a 







Tabla 18 Producción inicial y producción final del estudiante 10. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
DESPUÉS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
a mi mejor amigo le justa los grandes 
cuentos de niños infantiles 3 o 4 el 
cueto a le gutava mas es las gran 
orasione ifantl y el con su familia o 
ravan por la maña y por la noche y el 
le gustaría ser el escripto Rafael tosio 





Sebastia valencia garces  
Es un niño jocajer que vive en la aldea de la hoja y tione un 
amigo que señama sasque el es malo y sasque tiene unos 
amiogos tan bien malos y mataron el amigo de naruto y 
estaba en turando con el sensey cuando llego su amiga y 
ledijo naruto mataron a tumejor amigo coja ledijo al 
momento se fue a la aldea de la arena cuado llego vio que 
sasque y se estaba con virtiendo en el zoro de las nueve 
colas cuado le dice sque suéltalo a mi mejor amigo hosino 
temiato sasque la ceremos cuado sasque sueta a al amigo de 





comensaron a peliar con sasque y sasque se fue para la alde 
de la hoja como el no reconosia donde vivía llegaron a la 
aldea de la hoja naruto destruyo todo porque estaba 
tranfomado en el zorro de los nueve colas cuan do llego el 
sensei hile puso una corta en supallueleta hilo destran 
formo cuado a cavo con sasque dos días después estaba la 
haldea hareglada todo volvió a la nomalida pera quedo vivo 
un amigo de sasque en la segunda parte lo veremos.  
 
 Y en el Plano del relato, el estudiante 10, en la prueba Pre-test el texto presentado no tenía 
una estructura narrativa, y en la prueba Pos-test logró exponer un estado inicial y una fuerza de 
transformación, además logró dar cierre a su historia. Lo anterior podría deberse a la 
participación en actividades que implicaban el reconocimiento de semejanzas y diferencias entre 
distintos textos narrativos, lo que posibilitó el reconocimiento de la estructura y establecimiento 
de la misma en su propio texto.   
 Después de realizado el análisis sobre la participación del estudiante 10, en la secuencia 
didáctica y las propuestas mediadas por TIC, puede plantearse a partir de lo observado, que el 
estudiante tuvo un alto grado de implicación en las actividades de construcción y publicación en 
la red Edmodo, dando a conocer lo realizado respecto a la planeación, textualización, revisión y 
corrección de su Cómic, aspectos que pudieron incidir en las transformaciones obtenidas en la 
producción escrita, debido a la retroalimentación y comentarios positivos de sus compañeros. De 
esta manera, el estudiante logra entender las TIC como instrumentos mediadores de las 





Imagen 6 Evidencia fotográfica: Uso de la red Edmodo 
 
 A partir de lo anterior, cabe plantear las potencialidades de la secuencia didáctica al permitir 
al estudiante el acercamiento a un texto poco trabajado en la escuela “El Cómic”, que por sus 
características facilitó la relación entre imagen y texto, identificación y planteamiento de 
diálogos, acciones, y transformaciones de los personajes, así mismo el trabajo de comprensión 
con distintos textos promovió el reconocimiento de la estructura del texto narrativo, 
independiente del portador textual, lo cual pudo incidir en los avances evidenciados en su 
producción.  
Estudiante 11: 
 En la prueba Pre-test, el estudiante 11 obtuvo 2 puntos, mientras que en la prueba Pos-test su 
puntaje fue 11 de 16 esperados, situación que le permitió superar el nivel insuficiente y alcanzar 
el nivel satisfactorio. Lo anterior se ve reflejado en los siguientes resultados:  
 Específicamente en el Contexto comunicativo, en el Pre-test el estudiante logró dos 





estableció el contexto comunicativo, presentado un texto en el cual contó una historia sobre “tres 
Zaya-yines”, además empleó un léxico con el cual estableció su posible lector, y se reconoció 
como autor del texto. 
 En el Plano de la narración, en la prueba Pre-test el estudiante presentó dificultades para 
hacer uso de un narrador, voces y recursos, ya que el texto inicial no presentó un hilo conductor 
coherente, lo que se transformó después de su participación en actividades de señalización y 
reconocimiento de diálogos, y voces, representación de situaciones en las cuales se evidenciaran 
repeticiones, exageraciones, entre otros; ya que en la prueba Pos-test presentó un texto con un 
narrador continuo durante el mismo e incluyó voces con las cuales diferenció diálogos y 
pensamientos entre los personajes, un  ejemplo de ello se evidencia en situaciones como: “Goku 
le dijo a Gojan: llévate a tu mamá a un lugar seguro…”. Sin embargo, como ha sido 
mencionado en casos anteriores, no se evidenció el uso de recursos retóricos, aspecto que implica 
mayor nivel de abstracción y complejidad.  
 En cuanto al Plano de la historia, el estudiante 11, inicialmente no tenía claridad sobre la 
importancia de dar un orden a los acontecimientos, ni de caracterizar los personajes, por lo que 
en la prueba Pre-test no logró hacer evidentes los indicadores de dicha dimensión, mientras que 
para el Pos-test los incluyó en la producción, excepto la caracterización a nivel físico y 
psicológico. Dicha situación, resulta paradójica debido a que la secuencia didáctica hizo énfasis 
en actividades que implicaban el reconocimiento de marcas textuales con las cuales se 
identificaran los rasgos físicos y psicológicos, y el establecimiento de la planeación previa con la 





 En el Plano del relato, se evidencia que en la prueba Pre-test, el estudiante no logró dar 
cuenta de la estructura básica del texto narrativo, asunto que cambió en la prueba Pos-test, 
aunque no en su totalidad, ya que presentó una historia que incluyó un estado inicial y una fuerza 
de transformación, pero no tuvo en cuenta el desarrollo de un estado final, ni el empleo de signos 
de demarcación que permitieran la participación de los personajes. 
Tabla 19 Producción inicial y producción final del estudiante 11. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
DESPUÉS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
  
Luis Alejandro Carmona Lopez Grado 4° 
Esta historia es para mimejor amigo Estiben. 
Que había una bes un amigo que era un amigo 
de estiben se llamaba Juanpaulo y que eran unos 
amigos muy buenos amigos que se repartían las 
cosas y eran felizes amigos y que abia nacido un 
niño se llamaba sebas y en tonces fue creciendo 
Alejandro Carmona lopez 
Para sebas 
Los tres sallayines 
Que había una ves tres sallayines que solo uno lo 
querían matar unos androider que se llamaban 14 
y 15 esta historia paso en la ciudad ande los tres 





y se enontro sebastian con estiben y juanpaulo y 
sebas y presen los padres a estiben y juanpaulo y 
en tonces bibieron todos los padres de sebas y 
estiben y juanpaulo. Fin 
esposa a comprar cosas con su hijo también en 
unos minutos llegaron a Goku en-tonces 
dentraron los androider al restaurante a Buscar a 
Goku en tonces trc estaba también en el 
Restaurante y el sintió el kic de los androider y 
lo encontraron y gojan tiro un poder y rompio la 
pare y salieron todos en tonces Goku le dijo a 
Gojan: llebate a tu mamá a un lugar seguro-
gojan dijo: si papá los androider le dice a Goku 
con que ti encontramos bastardo y Goku dice 
¿Qué quieren con migo? Nos mas el doctor jero 
no mas nos costruyo para derotarlo Goku dice 
jajaja no podran matarme el andoider 15 le dice 
eso lo veremos en tonces empiezan a palir en la 
ciudad y Goku les dices a los androider vámonos 
para otro lugar mas seguro y seba Goku y trok a 
lludaler a peliar en tonces llegan a otro lugar y 
en piensan apelir y aparece el androider 16 
entonces pelea trok pela con los dos androide 14 
y 15. 
 
 Respecto al uso de las TIC, el estudiante logró realizar y publicar los trabajos desarrollados, 
con el uso de Paint y Word, en los cuales presentó por medio de fotografías los avances 
realizados a sus trabajos, atendiendo así al uso de las TIC para compartir información, sin 
embargo no fueron evidentes los intercambios comunicativos y la retroalimentación de los 
procesos llevados a cabo por sus compañeros.  Por lo que podría entenderse que el estudiante no 





procesos de negociación, socialización, retroalimentación y construcción del conocimiento de 
manera conjunta.  
Los resultados obtenidos en la prueba final por el estudiante, evidencian que la secuencia 
didáctica posibilitó que comprendiera que para producir un texto, es necesario planear 
previamente la escritura, y realizar además un primer borrador, situación que se evidencia en la 
prueba Pos-test, al entregar una hoja en la que por uno de sus lados logra plantear un primer 
párrafo de la historia, que posteriormente es modificado de acuerdo a una revisión realizada por 
él mismo. Además, la secuencia didáctica facilitó el acercamiento a distintas tipologías textuales, 
y la lectura de textos en los cuales es común el recurso de diálogos, lo que pudo incidir en la 
riqueza de su producción, respecto a la capacidad para dar protagonismo y voz a sus personajes. 
Estudiante 12: 
 El estudiante 12, en el Pre-test obtuvo 12 puntos, y en el Pos-test su puntaje fue 15 de 16 
esperados en el total de la prueba; pasando de un nivel satisfactorio a un nivel avanzado. 
Específicamente en el Contexto comunicativo, en el Pre-test logró establecer el propósito, el 
destinatario y tópico, sin embargo no se reconoció como autor del texto; mientras que en el Pos-
test dicho aspecto fue incluido, al producir un texto narrativo sobre una oruga que quería ser 
mariposa; lo que puede deberse a que participó en actividades de comprensión, mediante 
estrategias de interrogación e identificación de aspectos asociados a la situación de comunicación 
en diversas producciones textuales, y en la escritura planeó previamente la situación de 
comunicación. 
 Respecto a la dimensión Plano de la narración, el estudiante, tanto en el Pre-test como en el 





en enunciados como: “Había una vez una oruga…De repente se encontró con una mariposa 
mágica” además introducir diálogos para contarla, por ejemplo: “Apareció la mariposa mágica 
y le dijo: Qué te pasa, y ella respondió, que el oso malvado me echo de la cueva y quiero ser una 
mariposa”,  de igual manera, logró hacer uso de recursos retóricos como el epímone o repetición 
de palabras sin intervalos, con la intención de enfatizar en la acción de los personajes, por 
ejemplo en la prueba Pos-test, empleó dicho recurso al presentar una frase como: “y espero y 
espero y el sueño se le hizo realidad”. 
 En cuanto al Plano de la historia, en la prueba Pre-test, el estudiante alcanzó 3 de 5 puntos 
correspondientes a los indicadores, al describir en orden cronológico los acontecimientos, así 
como al presentar características físicas y las acciones que realizan los personajes; y en el Pos-
test logró además de lo anterior, describir características psicológicas y presentar algunas 
transformaciones de los personajes, alcanzando en su producción los 5 indicadores establecidos 
para el trabajo de este plano. Probablemente este avance se deba al trabajo en diversas 
actividades de lectura,  en las cuales completó rejillas sobre las características de los personajes, 
rasgos físicos, poderes, cualidades, acciones y transformaciones, así mismo, haber elaborado su 
propio Cómic sobre un súper héroe que quiere exterminar la contaminación dándole así el 
nombre “El Limpiador”, permitió que fortaleciera el reconocimiento de los componentes del 
texto narrativo, ya que en dicho trabajo, el estudiante se esforzó en la realización de un primer 
borrador, que posteriormente fue comparado con textos expertos y evaluado teniendo en cuenta 
ciertos parámetros establecidos con el grupo, para posteriormente ser reescrito, además hizo 
énfasis en el planteamiento de acciones, elaboró los dibujos que representaban los 





caracterización de sus personajes, lo que pudo incidir en los procesos de escritura y en los 
resultados obtenidos en la prueba final. 
 En el Plano del relato, tanto en el Pre-test como en el Pos-test el estudiante logró describir: 
un estado inicial, fuerzas de transformación y un estado final, cumpliendo con la estructura 
básica de la historia. Lo que permite inferir que previo al desarrollo de la propuesta, el estudiante 
comprendía la estructura de un texto narrativo, aspecto que se mantuvo en la prueba Pos-test. Sin 
embargo, sus producciones no tenían signos de demarcación que le permitieran introducir frases 
dichas y pensadas.  
Tabla 20 Producción inicial y producción final del estudiante 12. 
 
ANTES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 













Amiga mire que había una vez una niña que le 
gustaba llevarle pastelitos a su abuelita y la 
mama le dijo no se valla a ir por el bosque vete 
por el otro camino porque por el bosque es muy 
solo y ella le dijo-bueno mama gracias por 
indicarme, y la niña se fue y dijo me lire por el 
bosque nunca me he ido por aquí y sigui por el 
bosque cuando de repete se encontró con un 
lobo el lobo le dijo mm que ricos pastelitos 
Huelen deliciosos y ella siguió y el le dijo pa 
donde vas tan afán a llevarle a mi abuelita estos 
pastelitos que le preparo mi mamá y el lobo 
corre, corre y corre a la casa de la abuelita y se 
Había una vez una oruga llamada manchas que 
soñaba ser una mariposa. 
De repente se encontró con una mariposa 
mágica, y manchas le dijo: oye linda mariposa 
que lindas alas y ella le dijo gracias y se fue. 
Y la oruga manchas se fue para su cueva y se 
encontró al malvado oso que le dijo no te 
puedo dar mas posada vete rápido. 
La oruga se fue rápido de la cueva y apareció la 
mariposa mágica y le dijo que te pasa y ella 
respondio que el oso malvado me hecho de la 
cueva y quiero ser una mariposa y ella le dijo si 





la come entera y llega la niña a la casa y toca y 
el lobo dice sigue y ella le dice: que ojos tan 
grandes, le dice para poderte ver que nariz tan 
grande para poderte oler que oídos tan grandes 
para poderte escuchar y ella tu no eres mi abuela 
y el lobo le dice dame los pastelitos o te comeré 
y llega el cazador y mata a lobo y terminaron 
felices para siempre fin. 
durante un mes y seras una hermosa Mariposa. 
Y espero y espero y el sueño se le hiso realidad 
y feliz para siempre. 
 
Durante el desarrollo de la secuencia didáctica se evidenció su participación activa en el 
trabajo respecto a cada una de las dimensiones, socializó los productos de la comprensión y 
producción a través de fotografías publicadas en la red educativa Edmodo, así mismo compartió 
con sus compañeros sus críticas, realizando comentarios apreciativos sobre el color, la extensión 
y el contenido de las producciones y respuestas de lo comprendido. De la actividad del 
estudiante, es posible inferir su apropiación del uso de las TIC, como apoyo para su propio 
aprendizaje y construcción de conocimiento, lo cual puede evidenciarse en el siguiente 
comentario: “El computador me sirve para aprender, para buscar tareas, para chatear, para 
dibujar,…para comunicarme, para hablar, para buscar” y en sus participaciones en la red 











 La secuencia didáctica permitió que el estudiante fortaleciera los procesos de escritura de los 
textos narrativos, trabajando inicialmente la comprensión lectora de diferentes textos como 
cuentos, cómics, videos, biografías, descripciones de los personajes, los cuales fueron 
comparados para la identificación de la estructura, y el reconocimiento de las características de 
un texto narrativo, así como los elementos que conforman la situación de comunicación, los 
planos del relato, la narración y la historia, lo que le posibilitó avanzar en su producción textual, 










4.3 Discusión teórica de acuerdo a los desempeños 
 En términos generales y de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes 
de grado 1° y de 4° y 5°, se evidencia la incidencia de la secuencia didáctica mediada por TIC en 
los procesos de producción del texto narrativo, al generar transformaciones en cada una de las 
dimensiones de la variable dependiente, posiblemente porque la propuesta de enseñanza se 
fundamentó en contextos de comunicación reales, apoyada en el enfoque comunicativo de Dell 
Hymes (1996), el cual propone el uso social del lenguaje a partir de un trabajo intencional y 
consciente, en el que lectores y escritores comprendan la necesidad de construir sentido en 
diversas situaciones de comunicación; reconociéndose como productores de textos auténticos 
para destinatarios fijados según sus propios intereses. 
 Así, los resultados permiten evidenciar la transición entre el desempeño inicial de los 
estudiantes y los avances en la producción textual, debido a que la prueba inicial escrita muestra 
las limitaciones de los estudiantes para comprender que existe diversidad de destinatarios, y que 
no es el docente el único lector de sus producciones, situación que coincide con una de las 
dificultades más comunes en los procesos de enseñanza, asociada a concebir al docente como el 
único destinatario de las producciones de los estudiantes y la escritura como una tarea asignada, 
cuyo fin es evaluativo y no como un proceso de comunicación, aspectos que según Barragán y 
Neira (2008, 2009) denotan el desconocimiento y falta de planificación de la situación de 
comunicación, el tópico, audiencia y propósito comunicativo que lleva a producir el texto por 
parte de los estudiantes.  
 Por otra parte, el uso y apoyo de las TIC facilitó a los estudiantes la participación y 





información, socializaron y compartieron críticas al trabajo realizado e hicieron uso de recursos 
tecnológicos para la creación del Cómic, lo que les facilitó la realización de ajustes, correcciones 
y respectivas mejoras a sus propios trabajos. En este sentido, los estudiantes lograron identificar 
las potencialidades de las TIC respecto a la autonomía y control de las actividades individuales y 
colectivas, mediante diversos escenarios de comunicación que permitieron el fortalecimiento de 
las propuestas presenciales de enseñanza. Dicho resultado coincide con lo planteado por 
Molinari y Ferreiro (2007), respecto a que los comandos tecnológicos son empleados fácilmente 
por los estudiantes de nivel primario o nativos informáticos, ya que les permite buscar y 
encontrar vías de acceso que faciliten la comunicación, al escribir y enviar mensajes que lleguen 
con mayor facilidad al destinatario, además como lo afirman los autores “los procesadores de 
texto han incrementado de manera notable los grados de libertad del productor para corregir, 
desplazar, insertar, usar variantes tipográficas y decidir la apariencia gráfica de un texto”, 
aspectos que se hicieron evidentes en la realización de tareas específicas por parte de los 
estudiantes. 
 De igual manera, la secuencia didáctica de enfoque comunicativo logró incidir en los 
procesos de producción textual, mediados por el uso de las TIC, al plantear propuestas que 
permiten enriquecer el trabajo con los textos narrativos desde el reconocimiento de la 
superestructura, comparación entre diversas tipologías textuales, identificación de las 
características específicas del Cómic, realización de descripciones, la comunicación en diferentes 
contextos, así como el reconocimiento de los aspectos que complementan un relato, entre estos 
los planos del texto narrativo. Como lo plantean Cortés y Bautista (1998) el trabajo con los 
textos narrativos posibilita la generación de relatos inteligibles en la vida social y a través de 





logran dar cuenta de los planos del relato, la historia y la narración, así como de sus intenciones y 
apropiación de sus propios procesos  de escritura como elementos que conforman un buen relato 
escrito. 
 Finalmente, las dificultades evidenciadas en los procesos de escritura de los estudiantes, 
ponen de manifiesto la necesidad de continuar el trabajo con todos los aspectos asociados al 
texto narrativo, planteamiento que concuerda con los hallazgos de las investigaciones de Nieto, 
Carrillo (2013) y Hocevar (2007) los cuales demuestran que para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la comprensión y producción de textos narrativos, es necesario tener 
en cuenta el trabajo con otras dimensiones que trasciendan el plano de la historia en cuanto a los 
personajes, espacios, tiempos y acciones desarrolladas; y el reconocimiento simple de la 
estructura, además de los modos de contar, la estructura de la historia, la transformación de los 
estados de los personajes, las estrategias discursivas, la introducción de voces en el texto y los 
recursos empleados por el autor para la narración de la historia, así como las estrategias para la 
producción del texto. 
 
4.4 Análisis cualitativo de las actuaciones y perspectivas sobre la enseñanza del lenguaje 
escrito con el uso de las TIC  
En el siguiente apartado se realiza un análisis de las actuaciones y perspectivas de la 
docente y los estudiantes sobre la enseñanza del lenguaje escrito con el uso de las TIC, de 
acuerdo a las observaciones realizadas en tres momentos del proceso (inicial, de desarrollo y 






4.4.1 Transformaciones de la docente 
Respecto a las observaciones realizadas a la docente, en el momento inicial, puede 
evidenciarse que no elabora con los estudiantes una representación compartida del uso de las TIC 
para el aprendizaje del lenguaje, es decir, no hace una introducción al trabajo complementario 
que será realizado con la mediación de las TIC, por lo tanto no explicita los propósitos del uso de 
estas, razón por la cual, algunos estudiantes al llegar al aula de sistemas no tienen claridad sobre 
las actividades a desarrollar. La profesora da consignas genéricas como “Vamos a construir un 
cuadro comparativo”, indicaciones que se asocian únicamente a la ejecución de una tarea.  De 
igual manera, en el primer momento de observación, la docente no motiva a los estudiantes a 
explorar las herramientas tecnológicas para el trabajo con la secuencia didáctica; ya que se limita 
a brindar explicaciones frente a los aspectos básicos del manejo del computador, lo que se asocia 
a una perspectiva instrumental del uso de las TIC, asunto que puede deberse a que la 
representación inicial de la docente frente a los objetivos e intenciones pedagógicas de la 
propuesta, no coincidían con los propósitos reales planeados, posiblemente por sus temores 
frente al uso mismo de las TIC. A medida que fue avanzando este primer momento pudieron 
evidenciarse cambios en las actuaciones de la docente, ella partió de las inquietudes de los 
estudiantes y generó espacios de socialización para promover intercambios comunicativos entre 
ella y los estudiantes al hacer comentarios constructivos que permitieran retroalimentar lo 
realizado. 
De acuerdo a las actuaciones de la docente para brindar apoyo sobre el manejo y funciones 
básicas del computador y para crear espacios de aprendizaje centrados en el estudiante, se 
identifican dos formas de uso de las TIC en el aula, según Tobón, Arbeláez, Falcón y Bedoya 





En lo que respecta al momento intermedio y final de la implementación de la secuencia 
didáctica, las actuaciones de la docente evidencian una actitud de compromiso y reconocimiento 
de las intencionalidades pedagógicas, ello se evidencia en que explica detalladamente las tareas y 
el manejo de las herramientas tecnológicas, así como el propósito de aprender a producir textos 
narrativos, además fomenta procesos de retroalimentación en los estudiantes a través de  
comentarios constructivos que permitan mejorar y  hacer ajustes a los trabajos. De igual manera, 
la docente motiva los procesos de interactividad y publicación de las tareas, con miras a que se 
apropien de distintos escenarios de intercambio y comunicación, y trabajen colaborativamente; 
cuando identifica alguna dificultad a nivel grupal, realiza pausas que permiten dar claridad a los 
estudiantes sobre el desarrollo de las actividades.  
Así mismo, la docente es activa y realiza procesos de observación y seguimiento a los 
avances de los estudiantes. Estos comportamientos, hacen especial énfasis en asumir las TIC 
como apoyo al aprendizaje y medio para la construcción de conocimiento, planteamientos 
propuestos por Mauri y Onrubia (2008), en los cuales se da importancia a la atribución de 
sentido y significado de los contenidos trabajados, entendiendo el aprendizaje como el resultado 
de un proceso constructivo de naturaleza interactiva, social y cultural, entre docente, estudiantes 
y contenidos, en el cual el docente asume un rol de mediador teniendo como apoyo las TIC.   
Lo que permite evidenciar tanto en las actuaciones de la docente como en el discurso 
expuesto en la entrevista llevada a cabo al finalizar la implementación de la secuencia didáctica, 
una concepción de las TIC como apoyo al aprendizaje y para la construcción del conocimiento, 





¿Qué implica para usted hacer uso de las TIC en el aula?, la respuesta se asocia a las 
potencialidades de las TIC para innovar y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, por 
lo que plantea “Lo que implica es que en los niños se empiezan a desarrollar ciertas 
habilidades, pues finalmente estos son afortunados porque el tiempo les dio la posibilidad de 
tener muchas herramientas, entonces lo que hacen las TIC en el aula es cómo facilitar el 
aprendizaje, es poder innovar, de alguna manera traer algunos conceptos que están en otros 
medios pero de una manera más didáctica, más llamativa para ellos, igual el lenguaje que ellos 
hoy en día usan es dado como al tema tecnológico, entonces el que podamos utilizar las TIC o 
implementarlas en el aula y de diferentes maneras, posibilita que ellos, uno se preparen para el 
mundo porque finalmente hoy en día todo tiene que tener una herramienta tecnológica, ellos se 
tienen que enfrentar a eso, y sí se les posibilita desde el aula pues mucho mejor”, aspectos que 
inciden en los resultados obtenidos por los estudiantes, debido a que las actitudes, intenciones y 
disposición del docente, durante el proceso pudieron generar cambios positivos en la dinámica de 
clase. De acuerdo con lo anterior, son las intencionalidades pedagógicas, las actividades 
propuestas y negociaciones entre docentes y estudiantes las que pueden hacer efectiva la 
incorporación de las TIC como apoyo para la construcción del conocimiento al mediar los 
procesos de aprendizaje, tanto presenciales como virtuales.   
De igual forma, frente a la pregunta ¿De qué manera hace uso de las TIC en el aula?, la 
respuesta permite evidenciar la comprensión de la docente respecto a las posibilidades que 
ofrecen las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje “…Por lo menos lo que hicimos con 
el proyecto de los héroes, la implementación de ellos en las rejillas, en el dibujo, cuando 
utilizamos Paint, cuando realizamos las consultas, porque igual ellos tuvieron que consultar el 





videos, hemos utilizado propiamente el computador, la fotografía, pues porque hay muchas 
cosas a las que ellos tienen que tomar la foto y entonces montarla, utilizar la plataforma”. 
Y específicamente en la pregunta ¿Qué potencialidad cree usted que tiene las TIC para el 
proceso educativo en el área de lenguaje escrito?, se evidencia la intención de trascender las 
prácticas tradicionales para la enseñanza del lenguaje, entendiendo las TIC como instrumentos 
mediadores y no como fines de enseñanza: “Muchas, sí posibilita y mucho, …facilitaba como 
más trabajar usando las TIC, que de pronto en el cuaderno, lo típico que siempre se maneja, que 
es lo tradicional, pero salirse de eso, y utilizar otras cosas para ellos era como muy bueno, y 
aprendían, cuando hacíamos las retroalimentaciones, no solamente se quedaba en un proceso de 
utilizar el computador. Cuando uno se pone a mirar la producción realmente empieza desde 
primero, y ellos tienen más capacidad porque no se ha coartado la imaginación”.  
Respecto a los aportes que la red Edmodo género en el proceso, la docente plantea “Vea esa 
plataforma, así suene un poquito redundante es trasladar un tema educativo a un tema actual, o 
sea es como una especie de comparación con un Facebook entonces ellos tienen mucha 
familiaridad con el tema de la plataforma. El que ellos puedan utilizar esta herramienta como 
medio de comunicación porque básicamente ellos ponían sus trabajos y tenían que comentarlos 
entonces ahí tuvieron que desarrollar ciertas cosas porque yo les decía no podemos estar 
contestando “Muy lindo” “muy bonito”. Hay que argumentar y hay que escribir siempre para 
que el otro entienda, porque si yo también le hago una crítica a mi compañero pero finalmente 
no se la digo con respeto ni tampoco con coherencia pues él tampoco va a entender ni va a 
corregir su error, entonces Edmodo para mi es una herramienta muy buena, que hay que 
seguirla potencializando porque yo sé que tiene muchas cosas que por ejemplo por el tiempo a 





virtual responder sus trabajos y que otros lo vean y que otros lo comenten y que haya todo un 
proceso ahí de compartir de alguna manera es muy importante”. Esto, evidencia un enfoque de 
uso de las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los 
contenidos de aprendizaje, según lo planteado por Coll, Mauri y Onrubia (2008). 
 
 
4.4.2 Concepciones de los estudiantes frente al uso de las TIC  
 Las actuaciones de los estudiantes durante el proceso, evidencian la concepción de uso de 
las TIC como apoyo para su propio aprendizaje, sin embargo, es importante resaltar, que la 
concepción centrada en la dimensión tecnológica (Mauri y Onrubia, 2008), sigue estando 
presente en los procesos de aprendizaje, debido a la importancia que representa para ellos el 
manejo de aspectos básicos de las herramientas tecnológicas antes de iniciar procesos específicos 
de aprendizaje, en este caso, de escritura, lo que se evidencia en que las ayudas que solicitan a la 
docente, corresponden más a dificultades de tipo tecnológico que didáctico.  
Es de resaltar, que la docente y los estudiantes habían trabajado previamente en propuestas 
mediadas por TIC, lo que posibilitó un trabajo independiente y autónomo, en el que las ayudas 
fueron brindadas en los momentos que se requería, sin embargo, el interés de los estudiantes se 
centraba en el tiempo de ejecución de la tarea más que en los procesos de comprensión de las 
mismas, por lo que a partir de ello, surgían frecuentemente preguntas como: ¿Qué más tengo que 
hacer?, ¿Ya terminé el trabajo?, ¿Lo puedo subir a Edmodo?.  
Por otra parte, la forma de organización del grupo respondía a la posibilidad de interactuar 





docente hacia énfasis en el acompañamiento que los estudiantes de 4° y 5° podían brindar a los 
de 1°, lo que facilitaba en muchas ocasiones el trabajo de la secuencia didáctica. 
Respecto a los procesos reflexivos, fueron pocos los estudiantes que reconocieron sus 
aprendizajes, debido a que la docente no generó pautas para evaluar y discutir los avances de 
cada estudiante, aunque estos manifestaban frecuentemente aquellas actividades que causaban 
mayor dificultad. Se observa además, que los ritmos de trabajo de los estos variaron de acuerdo a 
los grados al interior del grupo, de esta manera, el grado 1° dedicó más tiempo a la realización de 
actividades presenciales, ausentándose así de la red Edmodo, mientras que los grados 4° y 5° 
lograron hacer mayor uso de dicha red, para publicar y retroalimentar sus producciones.  Es 
importante resaltar que las propuestas de enseñanza generadas permitieron que los estudiantes de 
4° y 5° se relacionarán con los de grado 1° para dar explicaciones sobre el manejo de las 
tecnologías, pero sobre todo aportaron ideas para las producciones, además tomaron un rol de 
motivadores pares “más capaces” dentro del proceso, especialmente frente a quienes decían no 
ser capaces de realizar las actividades. En todo lo anterior se evidenció el trabajo colaborativo y 
la potencia de trabajar una misma secuencia, con varios grados, a partir de sus niveles de 
aprendizaje, ritmos y trabajo colaborativo. Todos avanzaron, pero en diferente medida.  
Con el fin de identificar las percepciones de los estudiantes de acuerdo al proceso llevado a 
cabo para el aprendizaje de la producción textual, se presentan las respuestas dadas por dos de 
ellos (E1 y E2) del grupo:  
Respecto a la pregunta ¿Qué posibilidades te ofrece utilizar herramientas tecnológicas en el 
aula? las respuestas de los estudiantes hacen referencia a las potencialidades de las TIC para 





comunicación facilitadas por la tecnología, en este sentido el E1, manifiesta: “Los aparatos 
tecnológicos como el celular, el computador, el video beam, el televisor, la imprimidora, los 
equipos me ayudan es como en matemáticas, español, la lectura y el comportamiento, porque me 
sirve para investigar y hacer las tareas y además aprende lo que uno no sabe”, planteamiento en 
el cual puede reconocerse una concepción de las TIC como apoyo al aprendizaje, centrado 
específicamente en el supuesto de aprender con tecnología. De igual manera la respuesta del E2, 
establece algunas de las posibilidades que brindan las tecnologías, haciendo énfasis en la 
búsqueda y comunicación, por lo que plantea: El computador me sirve para buscar tareas, para 
chatear, para dibujar. El celular me sirve para comunicarme, para hablar, para buscar, al igual 
que la tablet. 
Ahora bien, al realizarse la pregunta ¿Cuáles crees que son las razones más comunes para 
producir un texto?, el E1, reconoce la función comunicativa del lenguaje, al plantear que hay 
para sus textos, lectores reales, y que por lo tanto ello implica llevar a cabo un proceso de 
planeación y tener en cuenta una estructura organizada de los sucesos, además establece que a 
través de los textos es posible aprender, lo que da cuenta de una percepción de la escritura como 
un proceso y no como una tarea, como se evidencia en su respuesta: “Las ganas de escribirle a 
alguien para que lo lea, también querer decir el pensamiento que uno tiene, también para 
aprender y enseñarle a otras personas por ejemplo a leer  y a escribir textos narrativos y  debo 
escribirlo bien y que tenga las partes organizadas”.  
Por otro lado, el E2, al parecer adjudica los procesos de escritura a expertos, al plantear: 
Escribiendo el texto narrativo. Se trata de escribir una historia, ellos escriben esos textos para 
otra gente, para leer, para que varias personas lo vean, porque son escritores, situación que 





sido validadas en las propuestas de enseñanza, en este sentido, ellos podrían comprender la 
escritura como objeto de evaluación por parte de los docentes y no como proceso de 
comunicación posible de realizar en distintos contextos y bajo el rol de escritores.  
En cuanto al interrogante: ¿Cuáles han sido tus experiencias con el uso de las TIC para 
aprender sobre procesos de lectura y escritura?, los estudiantes dan cuenta del uso de las TIC 
para apoyar los procesos de lectura y escritura, por lo que plantean que las tecnologías favorecen 
la búsqueda y lectura de diferentes textos, así como la publicación de sus avances y 
evaluaciones, además hacen referencia a que es necesario partir de propuestas de comprensión, 
planeación, elaboración de borradores, comparación con textos expertos, evaluación de sus 
producciones con el uso de rejillas, publicación de sus avances, con el fin de generar 
retroalimentación con los compañeros, lo cual puede evidenciarse en las respuestas dadas, en las 
cuales el E1 manifiesta “El proceso de aprender con las profesoras de la UTP y la profe de acá 
donde yo investigue mucho, he leído cuentos en el computador, me he comunicado con mis 
compañeros para investigar a través del computador con un página de internet que se llama 
Edmodo, también hemos escrito en word unas rejillas, vimos y escuchamos un video en el video 
beam de superhéroes, hemos respondido preguntas”.  
Por su parte el E2, plantea que “La lectura debe uno imaginar sobre cómo se va hacer, 
primero se piensa y después se hace. Yo primero hice un Cómic, lo corregimos entre otros 
compañeros, yo lo corregí porque ahí estábamos primero aprendiendo como lo hacíamos, 
entonces ya lo corregimos y aprendimos como hacer un Cómic bien” aspectos que corresponden 
a los procesos de escritura: planificación, traducción, revisión y reescritura, propuestos por 






Finalmente, en la pregunta ¿Cómo han sido tus experiencias con el uso de las TIC para 
aprender sobre procesos de lectura y escritura? los estudiantes reconocen la motivación e interés 
que les genera el uso de las herramientas tecnológicas y las potencialidades de las mismas, por lo 
que manifiestan que además de contar con recursos que les permite representar sus historias, 
también facilitan la comunicación con sus compañeros, pero sobre todo posibilitan los 
intercambios frente a las tareas, lo que conduce a la retroalimentación y mejoramiento de sus 
producciones. En este sentido, las respuestas de los estudiantes fueron: E1: “Han sido muy 
chéveres porque yo no sabía muchas cosas, como escribir un cómic y qué partes tiene o cómo 
leer también un cuento o un cómic, también me gustó que a uno los compañeros pudieran 
ayudarle si estaba bien o mal y uno poder ayudarlos a ellos porque cuando les comentábamos 
en Edmodo, uno tenía que mirar el trabajo de uno si le decían cosa malas, aprendí a que si yo 
me equivocaba un amigo me puede decir vea … tiene un error, entonces ya yo podía decir a 
venga y lo hago bien”, planteamiento que resalta el uso de las TIC para la construcción de 
aprendizaje. Por su parte, el E2, hace referencia a aspectos procedimentales que facilitan las TIC, 
por ejemplo la publicación de las tareas, por lo que manifiesta: Me gusto aprender con el 
computador porque nosotros subimos el cómic a una página que se llama EDMODO, fue fácil, 
le tomábamos foto y mis experiencias con el computador son buenas. 
En síntesis, las respuestas dadas por los estudiantes, dan cuenta de la apropiación del 
lenguaje especializado y de los aprendizajes generados a partir de la implementación de la 
secuencia didáctica mediada por TIC, tanto en los procesos de producción textual como en el 
reconocimiento de las posibilidades que el uso de las TIC ofrecían en los procesos de 
aprendizaje, para la negociación, socialización e intercambios con otros, así como para 







Después de analizar los resultados de los estudiantes en los procesos de producción de textos 
narrativos, se puede llegar a las siguientes conclusiones, que permiten evidenciar las 
transformaciones en la enseñanza y aprendizaje de la producción textual, luego de la 
implementación de la secuencia didáctica de enfoque comunicativo mediada por TIC. 
-Se convalida la Hipótesis de trabajo, es decir, la secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo mediada por TIC mejoró los procesos de producción de textos narrativos de 
los estudiantes de 1°, 4° y 5°.  
-Respecto a los procesos de producción escrita desarrollados por los estudiantes de grado 
1° en la prueba Pre-test, no lograron contar una historia a nivel oral ni escrito, 
posiblemente porque ellos consideraban como una condición “sine qua non” el código 
alfabético que aún no tenían, además porque posiblemente sus experiencias de escritura 
sin el uso del código alfabético no habían sido hasta ahora validadas en el aula de clase. 
Así, los estudiantes presentaron escrituras oracionales que mostraron avances a lo largo 
del proceso, de esta manera en la prueba Pos-test ellos lograron producir textos 
narrativos, en los que se tenía en cuenta un posible destinatario, una finalidad y una 
estructura: un estado inicial, una fuerza de transformación y en la mayoría de los casos un 
estado final o cierre. 
Estos estudiantes, avanzaron en varios sentidos: el primero dejar de pensar que no sabían 
leer y escribir, para pensarse como lectores y productores, el segundo, el código pasó a un 





percepción de la escritura como una tarea, para comprenderla como un proceso que se 
puede generar en situaciones de comunicación real y con destinatarios establecidos por 
ellos mismos. 
-En la producción textual de los estudiantes de grado 4° y 5° en la prueba Pre-test, se 
evidencia que en la mayoría de los casos, presentaron dificultades para el desarrollo de la 
consigna lo que se ve reflejado en textos fragmentados que no cumplieron con la 
estructura narrativa y que pese a haber sugerido la narración de una historia sólo 
respondieron a la presentación de experiencias aisladas, dificultades que pueden deberse 
de un lado, al desconocimiento de la diversidad de destinatarios, ya que en la escuela se 
asume como único lector al docente, lo que condujo posiblemente a qué al pedírseles que 
contaran una historia para un compañero (distinto al docente) lo asociaron con el portador 
textual “carta”; de otro lado a las dificultades para comprender la estructura narrativa y la 
variedad de elementos que la conforman. En cuanto a la prueba Pos-test, estos estudiantes 
lograron fortalecer los procesos de producción textual, comprender los parámetros de 
comunicación, incluir fuerzas de transformación, especificar tiempo, personajes, lugares, 
así como plantear conflictos y cierres, además, en algunos casos lograron incluir diálogos 
dando protagonismo a los personajes.  
-Frente al desempeño evidenciado al comparar los resultados de las pruebas Pre-test y 
Pos-test en producción textual, específicamente en las dimensiones evaluadas (Contexto 
comunicativo, Plano de la narración, Plano de la historia y Plano del relato) se observó 
que la mayoría de los estudiantes muestran avances en todas las dimensiones, 
específicamente los mejores resultados se encontraron en el contexto comunicativo y el 





propuestas de enseñanza planeadas en la secuencia didáctica tenían énfasis en producir 
textos narrativos para lectores reales a partir de consignas con las cuales se pretendía 
atender a problemáticas sociales; además al ser el Cómic el texto producido durante la 
implementación de la secuencia, las actividades respecto a la comprensión, 
esquematización y establecimiento de la estructura narrativa y a la descripción de 
espacios, tiempos, personajes, lugares, fueron privilegiadas.  
En el plano de la narración, los resultados evidencian menores transformaciones, debido 
posiblemente a que este plano representa para los estudiantes niveles complejos de 
abstracción, y la necesidad de un bagaje comunicativo con variedad de vocabulario y 
recursos que le permitan enriquecer sus producciones.  
-En lo que respecta al desarrollo de la secuencia didáctica, el análisis evidencia que 
permitió fortalecer y transformar los procesos de escritura en los estudiantes, debido al 
énfasis que se hace inicialmente en la comprensión lectora teniendo como supuesto que 
se lee para escribir, además, durante las actividades de escritura, la secuencia didáctica 
posibilitó que los estudiantes emplearan y comprendieran las estrategias involucradas en 
la producción, específicamente la planificación, textualización, revisión y reescritura; así 
mismo, aportó a comprender la tipología narrativa desde el reconocimiento y 
establecimiento de los planos del texto narrativo y el contexto comunicativo mediante la 
producción de un “Cómic”, texto que por sus características de imagen, acciones 
demarcadas y estructura, generó interés  en los estudiantes. 
Se evidencia además, que la secuencia didáctica tiene potencialidades para la producción 





permitió transformar la producción de texto en distintos niveles de la enseñanza primaria, 
de tal manera que tanto los estudiantes de grado 1° como los de 4° y 5° mostraron 
avances en sus producciones textuales. De igual manera la secuencia didáctica facilitó 
que todos los estudiantes participaran en las actividades propuestas, y usaran las TIC con 
sentido. 
- En las transformaciones de la docente, inicialmente se evidenciaron sus dificultades 
para comprender los usos reales de las TIC propuestos en la secuencia didáctica y para su 
apropiación; así como las intencionalidades de enseñanza del lenguaje; debido a que la 
propuesta fue llevada al aula como algo externo a su propia planeación, por lo que en 
ocasiones se limitó a ejecutar las estrategias, sin proponer actividades que enriquecieran 
el proceso y atendieran a los avances inmediatos de los estudiantes; sin embargo, en la 
medida en que avanzó la secuencia, la docente la empleó como una herramienta para la 
actividad conjunta entre estudiantes y contenidos (Coll, Mauri y Onrubia 2008), ya que 
logró mediar las actividades presenciales y virtuales mediante consignas que los condujo 
a la retroalimentación y ajuste de sus propios procesos. Lo que demuestra los procesos 
reflexivos por parte de la docente respecto a la incorporación de las tecnologías, a través 
de propuestas que de manera intencional responden a unos objetivos, contenidos y 
estrategias que conjuntamente pueden mejorar sus prácticas de enseñanza.  
-Frente a las concepciones de los estudiantes, se evidenció una concepción de las TIC en 
los estudiantes, como apoyo al aprendizaje, de acuerdo a lo establecido por Tobón, 
Arbeláez, Falcón y Bedoya (2010) ya que ellos vieron la posibilidad de ampliar, 
organizar, y potenciar sus capacidades, a través del uso de internet y de la red Edmodo 





docente promovió ambientes de exploración, socialización y participación virtual, de 
acuerdo a lo propuesto en la secuencia didáctica, lo que facilitó el uso de nuevos 
escenarios para la interacción y construcción colectiva. En general, las TIC fueron 
abordadas como instrumentos mediadores entre docente, estudiantes y contenidos.  
El uso de las TIC demuestra su potencial en la construcción de niños lectores y 
productores de texto, ya que posibilitan el acceso a la información a través del uso de 
buscadores, además permiten que los estudiantes compartan sus producciones, para llevar 
a cabo procesos de retroalimentación y contrastar sus propios escritos con distintos 
textos. 
- Los resultados evidencian que los estudiantes lograron avances en los procesos de 
producción de textos narrativos después de implementada la secuencia didáctica, los 
cuales fueron presentados en la prueba Pos-test, aunque estos cambios no siempre fueron 
estadísticamente significativos. Resultados que pueden estar relacionados en primer 
lugar, con las creencias iniciales de los estudiantes y docente frente a que los procesos de 
producción textual tienen su punto de partida en la codificación y decodificación, por lo 
que se hace difícil concebir la producción textual sin haber adquirido el código 
alfabético; como lo afirma Lerner (2001) la enseñanza de la lengua escrita ha sido 
tradicionalmente parcelada, por lo que respecto al primer año de escolaridad el interés es 
el dominio del código y en el segundo, comprender y producir textos breves y sencillos; 
aspecto que pudo influir en que varios estudiantes de grado 1° se vieran limitados al 
inicio del proceso de producción de textos narrativos.  
En segundo lugar, tanto para la docente como para los estudiantes fue un proceso 





situaciones reales de comunicación fuera del aula, no son los mismos que se han fijado de 
manera tradicional en los procesos de enseñanza, ya que estos últimos responden 
únicamente a la concepción de la lectura y la escritura como una tarea de carácter 
evaluativa, que atiende a consignas en las cuales el único destinatario que se fija es el 
docente. Esta manera de comprender el lenguaje escrito hace evidente la necesidad de 
disminuir las tensiones entre los propósitos didácticos y los propósitos comunicativos,  
como lo afirma Lerner (2001) si la escuela enseña a leer y escribir únicamente para qué 
los estudiantes aprendan a hacerlo, ellos no aprenderán las otras finalidades que pueden 
ser útiles en la vida social; pero si la escuela abandona los propósitos didácticos y asume 
las finalidades sociales, estaría abandonando al tiempo las funciones de enseñanza; 
panorama que implica el esfuerzo por conciliar las necesidades escolares y las prácticas 
sociales.    
El análisis de los resultados, evidencia que las dificultades que tienen los estudiantes para 
producir textos no se superan con un único trabajo de enseñanza, y que estas pueden 
persistir si el énfasis sigue estando centrado en prácticas aisladas que limitan los procesos 
de lectura y escritura al “código” y que no respondan a intervenciones pedagógicas 
planeadas por el docente a partir de los intereses comunicativos de los estudiantes, y de la 
preocupación por fortalecer estrategias cognitivas al momento de producir un texto.    
Los resultados muestran que para la producción de textos narrativos se requiere de 
procesos de planificación, que permitan incluir  y comprender la variedad de elementos 
que constituyen un relato, como lo plantea Greimas y Courtés (1982) y Cortés y Bautista 
(1998); es necesario abordar no sólo los espacios, personajes, tiempos, acciones 





transformación de los estados de los personajes, estrategias discursivas, las distintas 
voces del texto y los recursos empleados por el autor para la narración de la historia, así 
como, la situación de comunicación, la planificación de la escritura y  el reconocimiento 
de los elementos retóricos del texto. 
El trabajo del texto narrativo, a través del Cómic, posibilita la comprensión al permitir la 
combinación de texto e imagen, lo cual puede ser potente para la representación de 
sucesos de manera secuencial y perceptualmente llamativa, así como para generar la 
transición de la imagen al texto, situación que se hace evidente en algunas producciones, 
ya que inicialmente los estudiantes acompañaban sus escritos con dibujos, con el 
propósito de dar a entender sus ideas y específicamente los estudiantes de grado primero 
pretendían contar sus historias a través de la oralidad y el dibujo. 
- Metodológicamente, se corrió el riesgo de usar la misma escala de valoración, con la 
intención de demostrar que con criterios similares todos los estudiantes pueden avanzar 
en su producción textual, lo que efectivamente pudo evidenciarse en la comparación de 
las pruebas escritas, debido a que los estudiantes avanzaron a diferentes ritmos en una 
clase multigrado, fortaleciendo el trabajo conjunto y acompañamiento de la profesora 
tanto a los estudiantes de 4° y 5° como a los de 1°. 
De igual manera, en el diseño de la secuencia didáctica mediada por TIC, no se optó por 
la oralidad porque el propósito era ver los avances en la escritura, desde los niveles en 
que se encontraba cada uno de los estudiantes, así, los de grado 1° lograron comprender 





código, y los de 4° y 5° transformaron sus textos descriptivos y expositivos, que en 






















De acuerdo a los resultados obtenidos después de la implementación de la secuencia 
didáctica, se propone seguir desarrollando propuestas en las cuales se reconozca la importancia 
de establecer el destinatario, de manera que los estudiantes puedan comprender que existen 
lectores potenciales que claramente pueden ser diferentes al docente, además deben trabajarse 
procesos de escritura en los cuales sean los estudiantes quienes establezcan el propósito de 
comunicación, ya que en la mayoría de los casos las consignas de escritura son dadas por los 
docentes y contienen el tópico y los personajes de los cuales deben hablar, limitando así la 
creatividad de los mismos, planteamientos que coinciden con lo sugerido por Peréz (2003), 
Lerner (2001), Hoocevar (2007), Nieto y Carillo (2013), Cortés y Bautista (1998), en diversas 
investigaciones. 
Los resultados sugieren la necesidad de generar propuestas de enseñanza que profundicen en 
los planos del texto narrativo, específicamente en el plano de la narración, ya que como fue 
evidente este plano requiere el trabajo con diversidad de tipologías textuales de manera que se 
facilite el desarrollo de una competencia enciclopédica, además trabajar dicho plano permite el 
fortalecimiento de la capacidad inferencial, lo que corresponde a un ejercicio específico de 
interrogación y comprensión de textos; esto sugiere que las actividades planeadas en la secuencia 
didáctica no lograron cumplir las expectativas para la comprensión de los indicadores 
correspondientes a este plano; aspecto que denota una dificultad en la planificación, que debe ser 





 En este sentido, es importante que los estudiantes exploren distintos contextos de 
comunicación, lo que implica involucrar en los procesos de enseñanza consignas que les permita 
escribir cartas para la gestión de instrumentos para el colegio, expresar los sentimientos a una 
persona que no está, así como informar a los directivos de una situación académica o hacer una 
petición institucional, o divertir a otros a partir de sus narraciones; de esta manera los propósitos 
didácticos y comunicativos planteados por Lerner (2001) se llevarían a cabo en la escuela de 
manera natural, lo que facilitaría la comprensión de los entornos académicos como entornos 
sociales. Este tipo de propuestas involucrarían además el trabajo de comprensión y producción 
de diversas tipologías textuales que permitan atender a los propósitos de comunicación que 
determina la situación.  
 Por otro lado, y de acuerdo al proceso llevado a cabo en el presente estudio, solo fue posible 
lograr la introducción de una propuesta de enseñanza en el entorno escolar, sin embargo, es 
necesario trabajar en la generalización de manera que se conformen grupos institucionales, que 
permitan involucrar a diversos docentes en el desarrollo de propuestas de enseñanza, de esta 
manera, el trabajo no será particular a un docente o área, sino a una conciencia institucional que 
busque mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje a partir de intervenciones pedagógicas 
pensadas en y para los estudiantes. Esto además, debería conducir a la consolidación, es decir, a 
la capacidad de los docentes para promover e innovar con las propuestas de enseñanza.  
 Lo anterior, conduce a pensar en propuestas de investigación que indaguen el impacto en las 
prácticas educativas de los docentes, que han participado en la implementación de secuencias 





 Los resultados de la presente investigación develan la importancia de implementar las TIC 
en las prácticas educativas, como herramientas que permiten avanzar en los procesos de 
comprensión y producción al convertirse en un medio para el acceso a la información, 
organización y presentación de la misma; generando múltiples posibilidades al estudiante de 
interacción y construcción del conocimiento, por lo que se recomienda hacer uso de las TIC 
como apoyo a los procesos de enseñanza e innovar el aula con recursos que generen otras formas 
de aprender.  
 Finalmente, estos resultados son el insumo para nuevas líneas de investigación que se 
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Anexo 1.  
Variable independiente: Secuencia didáctica de enfoque comunicativo, mediada por TIC para 
la producción de textos narrativos. 
Objetivos Dimensiones  Momentos  Sesiones 
Contextualizar 





de propósitos y 
finalidades. 
 Preparación para 
la propuesta de 
enseñanza: Es un 
momento en el 
cual se indagan 
interés y saberes 
previos de los 
estudiantes acerca 
de la comprensión 





aprendizaje, y se 
contextualiza el 
proceso que se 
llevará a cabo 
durante la 
implementación 
de la secuencia 
didáctica mediada 
por TIC.  
 




-Establecer finalidades y propósitos 
de aprendizaje.  
-Identificar diferentes portadores 
textuales narrativos sobre súper 
héroes.  
-Reconocer los recursos a emplear 
para el desarrollo de la propuesta de 
aprendizaje.  
 
 Presentación y contextualización 
de la propuesta de trabajo, en 
términos de continuidad del 
proyecto MATELETIC, 
aclarando que la intención es ir 
más allá de la lectura a la 
realización de procesos de 
escritura. 
 Finalidades, propósitos de 
aprendizaje, y requerimientos 





cómo escribir, usando para ello 
las TIC) para ello se les hace los 
siguientes interrogantes:  
¿Qué queremos aprender? 
¿Cómo creen que lo vamos 
aprender? 
¿Para qué lo vamos aprender? 
 Se deja a disposición de los 
estudiantes láminas de distintos 
súper héroes, y se realiza una 
lista en el tablero con todo 
aquello que los estudiantes 
mencionan. Con el objetivo de 
identificar los gustos e intereses 
de los estudiantes frente al tema, 
para ello se plantean las 
siguientes preguntas: ¿Cuál de 
los personajes les gusta más? 
¿Por qué les gusta? ¿Qué saben 
de ellos? ¿Qué han escuchado? 
¿Qué han visto sobre ellos?  
Nota: se pide a los estudiantes 
que para la próxima clase lleven 
todo lo que tienen de dichos 
súper héroes.   
 Acercamiento a las TIC, a través 
de una bienvenida virtual (de 
acuerdo al recurso empleado 
para el montaje de la secuencia, 
sea power point, movie maker, 





la que un súper héroe, dirá a los 
estudiantes: Hola amigo te 
damos la bienvenida al mundo 
mágico de los Superhéroes, 
donde la imaginación y la 
realidad se conectan para formar 
una explosión con tú creatividad. 
¡ESTAS LISTO! Que comience 
la aventura de la lectura y la 
escritura.  
 Enseñar a los estudiantes como 
















silueta de cada 
uno y 
comparándolos 
para reconocer sus 
diferencias. 
 
De igual manera, 
se trabaja un texto 




-Establecer una comparación inicial 
entra las siluetas de los distintos 
tipos de texto. 
-Identificar semejanzas y diferencias 
entre las tipologías textuales y sus 
portadores de texto a través de la 
elaboración de un cuadro 
comparativo. 
-Socializar el cuadro comparativo 
realizado a través de la red Edmodo.  
 
 Realizar un proceso de 
observación e identificación de 
los elementos llevados por 
docente y estudiantes sobre súper 





héroes, como base 
para la 
preparación de la 
producción 
textual, por lo que 
se tendrán en 
cuenta los 
momentos del 







finalidad de la 
tarea que se 










como: ¿Qué se va 
a escribir?, ¿Con 
qué intención?, 
¿Quiénes serán los 
organizarlos y clasificarlos según 
los criterios de material escrito y 
visual, por ejemplo: cuentos, 
películas, cómics y láminas. 
 Se elige un cuento, una película 
y un cómic, con el propósito de 
identificar sus estructuras, para 
posteriormente establecer una 
comparación. (Se abordaran los 
textos aplicando la estrategia de 
Solé que implica los momentos 






 Se retoma lo visto en la sesión 
anterior y se propone a los 
estudiantes la elaboración 
individual de un cuadro 
comparativo, en el que se 
identifiquen las semejanzas y 
diferencias entre el cuento, el 
cómic y la película 
 Subir a Edmodo el cuadro 
comparativo elaborado, y leer los 
realizados por los demás 
integrantes del grupo. clase se 
socializa el trabajo individual, 






cuales deben ser 









sobre los objetivos 
de aprendizaje. 
 
con los aportes del grupo (se 
abordan semejanzas y diferencias 
correspondientes a estructura y 
contenido), para ello se formulan 
preguntas como: ¿Será que solo 
en la película hablan los 
personajes? ¿Cómo se identifican 
las voces en el Cómic?  
 La docente invita al grupo a 
realizar un dramatizado de los 
textos, para ello conforma tres 
grupos, con su ayuda un grupo 
debe elegir una escena del 
cuento, otro una escena del 
Cómic y un tercer grupo una 
escena de la película. 
 Finalmente se socializa y 





textual a través 
de la 
comprensión 
inicial de un 
texto narrativo 
(cuento) y la 
aplicación de la 
estrategia del 
antes, durante y 
  Sesión 4. 
 
Presentación del texto “Ultímate 
Spider-man. Una gran aventura” 
Anticipación del texto 
 
Objetivos: 
-Formular hipótesis acerca del 
contenido del texto y confrontarlas 
con la lectura posterior.  










 Formular hipótesis acerca del 
contenido del texto y 
confrontarlas con la comprensión 
del mismo.  
Se presenta el texto narrativo 
“Ultímate Spider-man. Una gran 
aventura” a los estudiantes 
acerca de uno de los súper 
Héroes más reconocidos, en este 
caso Spider-Man, con la 
intención de comprender el texto 
y asimismo de identificar los 
aspectos, características tanto 
físicas como psicológicas, el 
lenguaje que se emplea, las 
marcas textuales y todo lo que se 
involucra en los textos narrativos 
sobre Súper Héroes. 
 Responder en Edmodo: ¿Qué 
tipo de texto crees que es?  
¿Quién lo habrá escrito? 
¿Para quién lo habrá escrito? 
¿De qué tratará este texto? 
¿Qué significará Ultímate 
Spider-Man? 
¿Quiénes crees que acompañarán 
a Spider-Man durante la historia? 
¿Qué situaciones difíciles 






¿Cómo resolverán estas 
situaciones?  
¿Cuál será la gran 
responsabilidad que tienen spider 
man? 
 ¿Dónde sucederá la historia? 
 
Sesión 5. Durante la lectura 
 
-Responder preguntas del nivel 
literal e inferencial a partir de la 
lectura del texto.  
-Verificar las hipótesis formuladas 
acerca del contenido del texto.  
-Emplear la red Edmodo para la 
socialización de los interrogantes 
sobre el texto.  
  
 Se iniciará la lectura del texto 
por parte de la docente, teniendo 
en cuenta que los estudiantes 
tendrán la copia del mismo por 
grupos,  
durante esta, se irán realizando 
preguntas de nivel literal e 
inferencial.  
 Los estudiantes tendrán que 
responder las siguientes 
preguntas en Word, y 
posteriormente tendrán que subir 





hará referencia la palabra 
Drones? 
¿Por qué creen que spider-man 
quería pertenecer a la 
S.H.I.E.L.D?  
¿Cuál crees que es la intención 
de spider-Man al derribar los 
Robots ¿Por qué crees que 
Spider-Man podría necesitar una 
moto?  
¿Por qué crees que Spider Man 
no acepto trabajar con los otros 
súper Héroes? ¿Por qué los 
Frighful Four atacaron a Spider-
Man?  
¿Quién y cómo fue atrapado 
spider-man?  
¿Quiénes llegaron a rescatar a 
Spider-Man?  
¿Qué significado crees que tiene 
el ABC de los Súper héroes? 
¿De qué se dio cuenta Spider-
Man, en el Instituto Midtown? 
 
Sesión 6. Después de la lectura 
 
Objetivos:  
-Identificar el contexto y contenido 
global del texto.  
-Proponer un posible final a la 





-Determinar las características de un 
súper héroe, mediante el 
reconocimiento de marcas textuales. 
-Consultar información sobre los 
personajes y completar una rejilla.  
-Reconocer el conflicto de la 
historia. 
 
 Al finalizar la lectura los 
estudiantes deberán resolver las 
siguientes preguntas en Edmodo: 
¿Dónde se desarrolló la historia?  
¿Cuánto tiempo duró la historia? 
¿Cuáles son los personajes que 
intervienen en la historia? 
¿Cuál fue la gran responsabilidad 
de Spider-Man? 
¿Quién cuenta la historia? 
 La docente dejará escrita la 
siguiente consigna en la red: De 
manera conjunta inventen un 
final para el texto leído.  (Se 
organizarán 4 grupos). 
 Leer y comentar los finales 
elaborados por los demás grupos. 
 
 Los estudiantes tendrán que 
releer el texto, haciendo énfasis 
en las marcas textuales que 






 Consultar en internet por grupos, 
información sobre los personajes 
que intervienen en la historia y, 
completar la rejilla que se 
encontrará en Edmodo, con la 
información del texto y la 
consultada. 
 Revisar el trabajo de otros 
grupos, y comentar aquellos que 
tienen información que puede 
complementar los propios 
trabajos. 
 Socializar en el aula la rejilla y 
explicar ¿Cuál es el conflicto de 
la historia? Y a partir de ello, 
elaborar un esquema que dé 
cuenta de la estructura y 
acontecimientos del texto. (El 
esquema puede realizarse, en 
Word, power point, o en físico) 
 
Presentar un 






  Sesión 7. Presentación de un Cómic 
 
Objetivos:  
-Responder preguntas de 
anticipación del texto. 
-Identificar la estructura de un 
Cómic. 
-Reconocer y señalar globos de 
dialogo de los personajes.  





permiten establecer cuando habla un 
personaje.  
-Identificar las características de los 
personajes. 
-Determinar los cambios y 
transformaciones que sufren los 
personajes en la historia.  
-Esquematizar las acciones, fuerzas 
de transformación y soluciones de la 
historia. 
-Identificar marcas de tiempo y 
espacio. 
-Establecer la distinción entre frases 
dichas y pensadas.  
 
 Se presentará la portada del texto 
“Los Vengadores, los héroes más 
poderosos de la tierra”, 
cubriendo el título del mismo, y 
se interrogará a los estudiantes a 
través de una serie de preguntas 
de anticipación: 
¿Qué tipo de texto crees que es?  
¿Quién lo habrá escrito? 
¿Para quién lo habrá escrito? 
¿De qué tratará este texto? 
¿Cómo se llamará este texto? 
¿Qué situaciones difíciles 
tendrán que enfrentar los 
personajes? 






¿Dónde sucederá la historia? 
La docente registrará las 
respuestas de los estudiantes en 
papel bond, de manera que estas 
sean visibles y puedan ser 
confrontadas durante la lectura 
del texto. 
 Primera lectura: Se presentará el 
texto de manera digital en el 
programa Movie Maker a los 
estudiantes, el audio del texto 
avanzará al mismo tiempo que 
cada página del texto. Durante la 
lectura la docente realizará 
preguntas de anticipación, 
predicción e inferencia.  
 Al finalizar la lectura del Cómic, 
se dispondrá de una ruleta 
dividida en 14 colores que 
contendrán cada uno, una 
pregunta sobre el texto, cada 
estudiante tendrá la oportunidad 
de girar la ruleta y responder las 
preguntas que cada color le 
indique, el Cómic estará a 
disposición de los estudiantes de 
manera física. 
 Superestructura: La docente 
facilitará el texto a los 





las actividades propuestas, las 
cuales se orientan a la 
identificación de los 
componentes que estructuran un 
Cómic.  
 
 Los estudiantes deben señalar de 
color rojo los globos en los 
cuales habla el Capitán América. 
Realizado esto, deberán 
responder en hojas de block, las 
siguientes preguntas, para 
posteriormente tomar una foto de 
dichas respuestas y publicarla en 
Edmodo.  
  ¿Por qué crees que allí habla el 
Capitán América, que marca, 
termino o elemento te permite 
comprender que allí habla dicho 
personaje? 
 ¿Qué nombre tendrán los 
espacios en los que aparece el 
texto?  
 ¿Todos los globos que aparecen 
en el Cómic, tienen la misma 
forma? 
 ¿Por qué crees que en un Cómic 
aparecen globos de distintas 
formas? 
 Señalar de color azul, los sonidos 





objetos o los distintos elementos 
que aparecen en la historia. Y 
responder en hojas de block para 
su posterior publicación en 
Edmodo a través de una foto:  
 ¿Lo que aparece en los globos 
son palabras? ¿Cómo podrías 
definirlos? 
 Elaborar un mapa conceptual en 
cual se identifiquen las partes 
que tiene un Cómic y describir 
cada una, de manera que alguno 
de tus compañeros al ver el mapa 
pueda construir una parte de un 
Cómic o historieta. 
 Después de realizar el mapa, los 
estudiantes deberán subirlo a la 
red Edmodo compartiendo el 
trabajo con sus compañeros. 
 Características de los personajes: 
en la red Edmodo la docente 
publicara una rejilla, que debe 
ser realizada por los estudiantes 
identificando las características 
psicológicas de los personajes, 
de acuerdo a la información 
presente en el texto, al cual 
podrán acceder en todo 
momento. 
 Lectura del conflicto: los 





interrogante: ¿Qué cambios 
sufren los personajes a lo largo 
de la historia?, para ello tendrán 
como orientación un esquema, 
que deberán completar y 
posteriormente publicar en 
Edmodo.  
 En el aula, después de completar 
el esquema, los estudiantes 
compartirán lo realizado a través 
de un diálogo de mesa redonda, 
asimismo tendrán tres hojas de 
papel bond en los cuales de 
manera conjunta deberán 
construir el proceso de 
transformación de los personajes 
principales, en los cuales se 
centra el conflicto de la historia.  
 Macro estructura del Cómic: los 
estudiantes deben elaborar un 
esquema que dé cuenta de los 
acontecimientos que tiene el 
texto, identificando las fuerzas 
de transformación que afectan el 
estado inicial de la historia, 
incluyendo aspectos asociados a 
los siguientes ítems: Inicio, 
conflicto 1, acción para resolver 
el conflicto 1, conflicto 2, acción 
para resolver el conflicto 2, 





 Lectura de tiempo y espacio: los 
estudiantes deben identificar las 
marcas de tiempo y espacio, 
completando el cuadro elaborado 
por la docente en el tablero.  
 
 Al finalizar las actividades para 
el reconocimiento de la 
superestructura del Cómic, los 
estudiantes deben elegir un 
compañero y establecer un 
dialogo sobre el tema que 
deseen, y dibujar los personajes 
teniendo la conversación. 
Posteriormente, los estudiantes 
tendrán que representar una 
situación en la cual evidencie 
que un personaje está pensando. 
(El propósito de esta actividad es 
identificar desde la 
superestructura el uso de viñetas 
y marcas textuales para frases 












a los parámetros 
que determinan 
la situación de 
comunicación. 
Realización: En 





referencia a la 
Sesión 8. Situación de comunicación 
para la producción 
 
Objetivos: 
-Caracterizar los personajes que 
estarán presentes en la historia.  













planeación de la 
escritura. 
 
Plano de la 
Narración: 
Hace referencia 
a la existencia 











Plano de la 
historia: se 




acciones que se 






relaciona con el 
modo o modos 
producción del 





formales del texto 
que hay que 
escribir y de sus 
condiciones de 
uso. El proceso de 
producción textual 
en el cual se llevan 








entre sí pueden 






En la etapa de 
realización se debe 
plantear una 
teniendo en cuenta la situación de 
comunicación.  
 
 Se planteará a los estudiantes la 
siguiente situación problema: 
“Teniendo en cuenta el caos que 
hay actualmente en el mundo, los 
gobernantes de varios lugares, 
quisieran, en la medida de lo 
posible crear un nuevo 
superhéroe. Si tuviéramos la 
posibilidad de crearlo, responde: 
¿Cómo sería? ¿Cuáles serían sus 
poderes? ¿Qué males 
combatiría? ¿Cuáles serían sus 
características físicas? ¿Cuáles 
serían sus características 
psicológicas? ¿Dónde viviría? 
¿Cómo sería su familia? ¿En que 
se transportaría? ¿Qué 
dificultades tendría que enfrentar 
el personaje? ¿Qué haría para 
superar a los villanos? ¿De qué 
se trataría su historia?” TEN EN 
CUENTA TODO ESTO PARA 
ESCRIBIR TU TEXTO. 
 Planificación de la primera 
escritura: La docente les dirá a 
los estudiantes que la 
presentación hipotética del nuevo 





de contar, así 
como con los 
aspectos 
asociados a la 
estructura en la 
que está 
redactada la 
historia.   
estructura de 
actividades que 




partir de: una 
primera escritura 
individual, para su 
posterior revisión 
por parejas o en 
pequeños grupos, 
este análisis se 
hará utilizando 
material elaborado 






además se tendrán 
en cuenta los 
parámetros 
discursivos 
(contenido y su 
organización en el 




una historia, por lo que les dará 
cómo consigna: «Escribe un 
Cómic para un compañero sobre 
un súper Héroe». Para ello 
deberán responder las siguientes 
preguntas:  
¿Qué tipo de texto vamos a 
escribir?  
¿Quién es el posible lector?  
¿Para qué vamos a escribir?  
¿De qué se tratará? 
¿Qué estructura debe tener el 
texto que vamos a escribir? 
¿Quién contará la historia? 
¿Cuántos personajes tendrá la 
historia? 
¿Cuáles de los personajes 
hablaran en la historia? 
¿Qué pensamientos podrían tener 
los personajes y cómo vas a 
demostrar que están pensando? 
 
Sesión 9. Primera escritura 
 
Objetivo:  
-Producir la primera escritura 
teniendo en cuenta los aspectos 
abordados en la planeación.  
 
 La docente dará la consigna para 





ortográficas, etc.)  
 
 
producción en sus cuadernos, 
teniendo como modelo el Cómic 
de LOS VENGADORES. 
La consigna será: “Escribe un 
Cómic para un compañero sobre 













-Realizar el proceso de 
autoevaluación de la primera 
escritura a partir de una rejilla 
evaluación.  
-Compartir y comentar las 
producciones de los compañeros 
publicadas en Ed modo.  
-Comparar las primeras escrituras 
con textos expertos.  
 AUTOEVALUCACION: Se 
hará entrega a cada estudiante de 
una rejilla de autoevaluación, 
con la cual analizarán sus propias 
escrituras, identificando los 
aspectos a mejorar.  
 COEVALUACIÓN: Se pedirá a 
los estudiantes tomar una foto de 
su primera escritura y publicarla 
en Ed Modo, para que los demás 





sobre aspectos positivos y 
elementos a mejorar de las 
producciones. 
 CONFRONTACIÓN: Se dejará 
a disposición de los estudiantes 
una serie de Cómic, de distintos 
Súper Héroes con la intención de 
que puedan comparar, analizar 















formales de las 
producciones de 
los estudiantes. 
  Sesión 11. Reescritura 
 
Objetivos:  
-Reescribir el texto de acuerdo a las 
correcciones identificadas a partir de 
la rejilla de evaluación, la 
confrontación con textos expertos y 
la coevaluación.   
 Los estudiantes harán la 
reescritura de sus producciones 
teniendo en cuenta las 
correcciones y comentarios de 
sus compañeros, así como los 
aspectos por mejorar 
identificados en el proceso de 
autoevaluación a través de la 
rejilla.   
 La docente hará una revisión de 
los aspectos formales del texto. 
Orientar la 
producción final 










-Presentar el texto atendiendo a los 
aspectos estéticos, gramaticales, 
sintácticos, semánticos y 
pragmáticos.  
-Diseñar una de las escenas del 
Cómic en Paint.  
-Publicar en la red Edmodo la escena 
diseñada.   
 Los estudiantes tendrán que 
mejorar el texto de manera que 
coincida de forma más precisa 
con la planificación inicial, 
cumpliendo con aspectos 
estéticos, gramaticales, 
sintácticos, semánticos y 
pragmáticos.  
 Posteriormente, la docente 
explicará el manejo del recurso 
digital PAINT que le permitirá a 
los estudiantes recrear una de las 
escenas elaboradas durante sus 
producciones. Dicho trabajo 
deberá ser publicado en Ed 
Modo.  
 Los estudiantes deberán 
comentar el trabajo de sus 
compañeros. 
 





espacio en el 
que se 
retroalimente el 
proceso y se de 
cierre al trabajo 
realizado con la 








apoya en las bases 
de la evaluación 
formativa, por lo 
que el mismo 
proceso 
interactivo que se 
da en el curso de 




este punto de vista 









las cuales se 
discuta sobre la 
elaboración del 
texto y los 
contenidos 
temáticos, 
producciones y cierre del proceso. 
 
Objetivos: 
-Reconocer las dificultades, 
fortalezas, aprendizajes y logros del 
proceso de producción. 
 
-Evaluar si se cumplió con el 
propósito de aprender sobre cómo 
escribir usando para ello las TIC.  
 
 Se realizará la socialización de 
las producciones finales, para 
ello los estudiantes ubicarán sus 
Cómics en un stand, dejándolos a 
disposición de sus compañeros, 
lo cual permitirá que todos 
puedan leer las producciones del 
grupo, realizando sus 
apreciaciones finales.    
 Se entregarán las producciones a 
los destinatarios. 
 En mesa redonda los estudiantes 
y la docente podrán reflexionar 
acerca de:  
¿Qué fortalezas tuvieron a lo 
largo del proceso de escritura? 
¿Cuáles fueron las dificultades 
para producir los textos? 











esta manera, los 
estudiantes 
tomarán 





así la evaluación 
se fundamentará 
en el proceso, las 
mejoras, 
transformaciones 
y progresos en la 
producción del 
texto.    
¿Qué debemos mejorar para una 
próxima producción? 
¿Qué fue lo más agradable del 
trabajo propuesto y qué 
cambiarias? 





















































































































CRITERIO, secuencias pre-establecidas SI NO DE QUÉ 
MANERA 
Elabora con los estudiantes una representación compartida del uso de 
las TIC para el aprendizaje del lenguaje.  
El profesor explica a los estudiantes: 
 Qué se hará 
 Cómo: los procedimientos 
 Con qué propósitos: qué aprenderán. 
   
Motiva al estudiante a explorar las herramientas tecnológicas para el 
trabajo con la secuencia didáctica mediada por TIC. Como un medio de 
acceso al aprendizaje. 
   
Ayuda al estudiante a comprender la información de la secuencia, 
infiriendo de ésta lo esencial y las exigencias y los propósitos de 
aprendizaje. 
   
Explica las situaciones donde se propone el trabajo colaborativo en red. 
(Edmodo) 
   
Ofrece ayudas frente al uso de las herramientas tecnológicas: aspectos 
básicos del manejo del computador y herramientas como el correo, 
navegación en páginas web. 
   
Motiva a la participación y construcción de la interactividad entre los 
estudiantes, para la resolución de problemas propios de la secuencia. 
   
Hace progresar las actividades conjuntas de enseñanza y aprendizaje 
con un acompañamiento de todo lo que suceda en el proceso (regular la 
participación, identificar las áreas de acuerdo y desacuerdo, ofrecer 
ayudas adecuadas, etc.) 
   
Establece con los estudiantes pautas de progreso (evaluación del 
progreso) en la secuencia didáctica, y las TIC:  
El profesor les explica a los estudiantes las metas o los objetivos de cada 





sesión y su desempeño. 
 
Anexo 4 
Entrevista Docente:  
¿Qué implica para usted hacer uso de las TIC en el aula? 
¿De qué manera hace uso de las TIC en el aula?  
¿Qué potencialidad cree usted que tiene las TIC para el proceso educativo en el área de           
lenguaje escrito?  
¿Cuál considera usted que fue el aporte que hizo Edmodo durante todo el proceso? 
 
Entrevista Estudiantes:  
¿Qué posibilidades te ofrece utilizar herramientas tecnológicas en el aula? 
¿Cuáles crees que son las razones más comunes para producir un texto? 
¿Cuáles y cómo han sido tus experiencias con el uso de las TIC para aprender sobre procesos de 
lectura y escritura?  
 
